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I -OBJETO DA GEOGRAFIAJURiDICA
JUSTIFICAÇÃO DE UM TÍTULO
Destina-seêsteensáioa esboçarasbasesdeumainterpre-
taçãogeográficadoDireitoe doEstado.O assuntoécertamen-
te antigo,poisantecedenãosóa Montesquieucomoatéa Aris-
tóteles.Sentimos,poréma necessidadeliminardeesclareceros
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motivosdesuaepígrafe- GEOGRAFIA JURÍDICA - pois
paramuitoselapareceráabsolutamentenovaeatéinconsisten-
te, indigitandoumtemamaisextravagantedo que original,
menoslógicodoqueparadoxalouhíbrido.Defato,paraosju-
ristasquepoucaoportunidadetiveramdeconvivercoma mo-
dernaciênciageográfica,ou para osgeógrafosquenãopude-
ram entretermaisÍntimoscontactoscoma velhaciênciajurí-
dica,é naturalquea dúvidaseimponha:seráviávelqueêsses
doisestudos,aparentementedispares- DIREITO E GEO-
GRAFIA - consigamafinalfundir-senocontextodeumames-
maobrae sobo ecletismodeummesmorótulo?
A dúvidaé procedente,dissemos.Não é semrazãoponde-
rávelquesepodeassimpensare concluir:osfenômenosnatu-
rais, e entreêstesosgeográficos,pertencemaomundodoser,
istoé,darealidade,consoantepredisseKelsen.Osfatosjurídi-
cos- eentreêsteso Estado,quecomopróprioDireitoseiden-
tifica, nopensardomesmofilósofo- situam-senosdomínios
dodeverser,istoé,dasnormasvalorativas,masabstratas,da
condutahumana,Poderáentãohaveralgodecomumentrea
nlaterialidadedosassuntostelúricose a espiritualidadedopen-
samentojurídicoouestatal?Kelsen,o chefedaEscoladeVie-
na,quesebatepor umainterpretaçãopuradoDireito,istoé,
despidade qualquerpreocupaçãoéticae sociológica,escreve:
"Notemosquea oposiçãoentrea naturezae a sociedade,queé
umaoposiçãoentreser (Sein) e deve'rser (Sollen),entrelei
naturale regra,realidade valor,coincidetambémna suapar-
te essencial,coma oposiçãoentrenaturezae espírito.O Esta-
do,comofenômenosocialqueé, faz partedodomíniodoespí-
rito e nãododomíniodanatureza"(1).
1) Haus Kelseu - Teoria Geral do Estado - Ed. Armênio,Coimbra,
. 1945,pág.22.Mas o próprioKelsen,em obramaisrecentejá transi-
ge com sua antiga concepçãopuramentenormativado Direito e do
Estado e tambémexperimentaobservartais fenômenossob o novo
prismado métodosociológico,dizendo-nos:"A sociedade a nature-
za, concebidoscomodois sistemasdiferentesde elementos,são os
resultadosde dois métodosdiferentes de pensar e só assim são
êlesdoisobjetosdiferentes.Os mesmoselementos,postosemconexão
conformeo princípioda causalidade.constituia natureza;conforme
a outro,a saber,um princípionormativo,constituia sociedade".
(Kelsen..c.-Sociedadey Naturaleza- Una investigacionsociologica
- Ed. Depalma,BuenosAires, 1945,pá~.1).
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A respostaa essadoutrina.uniprismáticasurgepelavoz
sempreautorizadadeCalmon:"O Estadoéumfato.O Direito
é umfato... O Estadoécomparávela umservivo.Nasce,flo-
resce,morre,já dizia Montaigne... A tarefaindeclináveldo
Estadoé - por isso- durar... O DireitoPúblicopertence
ao Estadocomogovêrno:regula-lhea existênciapolítica... A
unidadedo Estadocorrespondeà unidadedo Direito... Há
nissotôdaumasociologia".(2)
Sim,temrazãoo Reitord~Universidadedo Brasil: "Há
nissotôdaumasociologia".Direitoe Estadosãofatosqueper-
tencemao mundodo ser, isto é, realidadesocial,históricae
geogràficamenteconsiderados.O Estadotantose espráiano
espaçocomoevoluino tempo.O Direito,enquantopositivo,é
criaçãodoEstadoe nãolhedesmerecea natureza,nemfogeao
condicionamentonecessário,quernoespaçoqueé a Geografia,
quernotempoqueéa História.
A doutrinado Estado,ensinaGroppali,podee deveestu-
dá-Iosobtrês aspectosdistintos:1) A teoriasociológicado
Estado,quetemporobjetoa suagênese evolução.2) A teoria
iurídicadoEstado,queanalisao seuordenamentoe personali-
dade.3) A teoriajustificativado Estado,que transcendendo
parao campofilosófico,objetivaesclarecero fundamentoe a
finalidadedessasociedadepolítica.(3) Assim,pois,tantoKel-
sencomoCalmontêmrazãoemseuspontosdevista.O profes-
sor deVienasófocalizaa atuaçãojurídicadoEstado,por isso
o colocana esferapurae abstratado deverser,e seumétodo
é puramentelógico-dedutivo.O mestrebrasileiro,aocontrário,
divisao Estadopeloseuaspectosociológico,por issoQconside-
ra comoumtato real,espraiando-sepelomundoda natureza,
doser,quernoespaçogeográfico,quernacontinuidadedotem-
po,nasuaprojeçãohistórica.
Tambémo Direitopodeserobservadoatravézde vários
prismasdiferentes.DeIVecchioassinalatrês: 1) A concepção
lógicado Direito,queo consideranormapositiva,dogmática,
válidapelafórmulalegalqueo encerra,eficazpelacoaçãoes-
2) PedroCalmon- CursodeTeoriaGeraldo Estado-'-Ed.:Bastos,Rio,
- 1949..pág. 15,38,177.
3) AlessandroGroppali - Dottrina dello Stato - Ed.Giuffré,Milão,
1945,pá~.8. . .
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tatalquesempreo acompanha.A exegesedoscódigosé o seu
método."Puro jurisconsultodeduz,nãoobserva",diziaao seu
tempoumdosmaisautorizadoscomentadoresdo Códigode
Napoleão,Demolombe.2) A concepçãofenomenológicado Di-
reito,queprocurasurpreendero fenômenojurídicoemsuagê-
nese,acompanharas suastransformaçõesatravézdasépocas
e doslugares,determinarassuasfontespossíveisnoscotumes,
nasaçõesousentimentosdeumpovo,enfim,proceder"a inves-
tigaçãodascausasgenéricase universais"dasleisou institui-
çõesjurídicas.3) A concepçãodeontológicadoDireito,quebus-
ca encontrara fórmuladodireitoideal,consistindonumaati-
tudefilosóficadojurísta, "provocadapor aquelaexigênciada
naturezahumanaquereclamaa justiçae a suarealização",
afirmao professordeRoma.(4)
Voltaremosa focalizarmaisdemoradamenteestas dire-
çõestríplicesquese deparamaosjuristasquandose dispõem
a penetrarna análisemaisaprofundadatantodo fenômeno
jurídicocomodofenômenopolítico.Masevidenciemosdesdejá
quea teoria'sociológicadoEstado,comotambéma concepção
fenomenológicado Direitomantémcoma GeografiaHumana
correlaçõesCientíficastão aprofundadase interdependências
conceituaistãoindissolúveisque,tudoquantonospodecausar
espantoe lástimaé seremtãominguadas,tãoesparsase vaci-
lantesaspesquisasdosmodernostratadistasnessafartamesse
da geojurisprudência.Muito a propósitoaplicamosaquia ex-
pressãoneológica"geojurisprudência".Encontrámo-Iagrafa-
da tantona conhecidaobra de Strausz- Hupé,"Geopolítica",
comotambémna interessantemonografiade EdmundoA.
Walsh - "Geopolítica y Moral Internacional". .
Verdadeé queos doisgeógrafosamericanosó incidente-
mentee emrápidasobservaçõesaludemaotemajurídico-geo-
gráfico,poisos seusinterêssese concentraramsomenteno
vastocampodedoutrinasqueé a modernaGeografiaPolítica,
já sistematizadapeloalemãoFredericoRatzelem1897eplena-
mentedesenvolvidapelojurista suécoRudolf Kjellen, desde
1916.Mas é certoqueo neologismogeojurisprudênciamerece
4) ,GiorgioDeIVecchio- FilosofiadoDireito- Ed.Saraiva,SãoPaulo,
1948,V01.l, págs.4,6.
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registroe consagração,maugradoa suacomposiçãohíbrida.
Ao seulado,outrosvocábulosrecém-çriadosilustrama obrade
Strausz-Hupé.Tais sãoos neologismosjurisgeográficos:geo-
legais,geojuristas,geojurídicos.Não podemosdeixardeassi-
nalar,porém,queêssesnovostêrmossurgiramdentrodeuma
ciênciacujoobjeto- pode-seafirmarsemtemor- constitui
umaverdadeiraluta contrao Direito.Especialmentea recen-
tíssimaGeojurisprudenzalemãnãopretendiaser outracousa
queumaoposiçãofrontalcontraosprincípiosaceitose ditados
peloDireitoInternacionalPúblico.Emergiu,no cursotrágico
da últimaguerra,pretendendoporumarealidadegeográfica
contraaquiloquedizia ser umaabstraçãojurídica alheiaàs
determinaçõestelúricas.
De qualquer.modo,e.perdoada suaorigembelicosa,cer-
to équeuminteressantevocabulário,conexionandoo Direitoe
a Geografia,já estáformado,impressoe divulgado.Melhorse-
rá tomarmosconhecimentodêleatravésdaspalavrasdeStrausz
-:-Hupé: "A políticaexterioralemãtratouinsistentemented
justificarsuasaçõescomargumentosespaciaisdageojurispru-
dência.. Haushoferaprovoucomentusiasmo trabalhodos
professoresKellere Schimitt.Ao comentarassuaspublicações
na Zeitschriftfür Geopolitikassinaolunãosomentea necessi-
dadedemaisrigorosabuscadasverdadesgeolegais,mastam-
bémdequeasmesmasestãoilustradaspormeiodemapasgeo-
jurídicos. O DoutorManfred Langhans- Rstzeburg chegoua
êsteobjetivocomumatlasmundialgeojurídico.A Geomedici-
na foi tambémsaudadacomoumoutrofruto sintéticoda Geo-
politik e comoumadasmaispromissorasGeowissenschaften,
Geociências".(5)
Por suavezo geopolíticoamericanoWalshtambémassi-
nala: "O híbridoetimológicoúltimo e mais espantosoque
emergiuà cenafoi Geomedizin,umaespéciedemedicinageo-
política,Geopsiche,a influênciado climasôbreo espíritoe
Geojurisprudenz,umaconcepçãoda legalidadegeopolíticades-
tinadaa deslocaro Direito Internacional." (6) Verifica-se,
5) RobertoStrausz- Rupé- Geopolítica- La luchaporel espacioy
el poder- Ed.Hermes.México.1945.pág.113.114.
6) EdmundA. Walsh- Geopolíticay Moral Internacional- in coletâ-
nea de Weigert e Stefanson- Política y poderen un mundomas
chico- Ed.Atlântida,BuenosAires,1944,pág.41.
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pois,por estasbrevesapreciaçõesdeHupée deWalsh,quea
moderníssimaGeojurisprudenzalemãtambémnão é, comoa )
suairmãmaisadulta,a Geopolítik,senãoumaluta contra o
Direito,principalmentecontrao DireitoInternacional.Não se
destinava dar umainterpretaçãogeográficado Direito,que
é o verdadeirodestinocientíficode umaGeografiaJurídica,
masexclusivamenteamoldaro Direito Internacionalaosinte-
rêssesgeográficosdohitlerismoentãodominantena pátriade
Kant, interêssesqueKarl Haushoferjá haviasistematizadoe
programadona suaGeopolítica,queporsuaveznãoconstituia
umaGeopolitikcientíficae desapaixonada,mas na verdade
umaWehr-Geopolitik,umapolíticageográficabelicosa,plani-
ficadaparaa conquistae justificaçãodeumLebensraum.
De qualquerformatudoisto revelaquea Geografianos
últimostemposestáprocurandoencontrar-secom o Direito,
aindaquesejaparalhedarcombate.Defato,oprofessorHans
Keller,cultordaGeopolíticae ex-MinistrodaJustiçada Prús-
sia,já escreveumaobra"O DireitodasNações"(DasRecht
der Volker,Berlin,1935)quese fazia acompanhardo sub-tí-
tulomuitosinceroe explicativo:"AdeusaoDireitoInternacio-
nal". NelademonstravaKeller a necessidadedeseremadota-
dosnovosprincípiosjurídicosinternacionaisemconformidade
comosinterêsses(?) geográficosdaAlemanha.E o professor
Karl Schmitt,jurista quecolocoua ciênciaa serviçodonazis-
mo,escreveutambéma monografia"OrdemInternacionalpa-
ra asGrandesZonas",ondepretenderesolvergeopoliticamente
osvelhose controversosconceitosinternacionaisdehinterland,
esferadeinfluência,zonaeconômica,balanceof power,fron-
teirasnaturais,etc.
O encontroda Geografiacomo Direito,porém,julgamos
nós,devesermaisamistosoeprodutivo.Ciênciasafins,e mais
doquefins,correlatas,e maisdoquecorrelatas,complementa-
res,porquetêmumobjetocomumqueéo Estado,istoé,"uma
corporaçãoterritorial",no dizerdeJellinek~ é justoe opor-,
tunoqueirmanemosseusobjetivosnumaramificaçãocientí-
ficacomum,queseráentãoa GeografiaJurídica.
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GEOGRAFIA JURÍDICA E GEOGRAFIA DO DIREITO
A GeografiaHumana,ou consoanteo título original de
Ratzel,a Antropogeografia,é hojeárvore frondosae sólida
quedia apósdia maissealargaemramospromissores,aten-
dendoa multiplicidadedosassuntosqueabrange.Êssesnovos
ramosestãoa exigir denominaçõesprópriase específicas.Na
suaprimeirae clássicadivisãoa Antropogeografiadesdobrava
três especificaçõesbemcaraterizadas:a GeografiaHumana
(propriamentedita) ou Etnogeograjia,a GeografiaPolítica
ou Geopolíticae a GeografiaEconômicaou Geoeconomia.Mas
aindadentrodêssetrípliceseccionamentoa progressãoconstan-
tesdosassuntosfoi exigindo,pelaimportânciaedesenvolvimen-
to de algunstemas,novasepígrafesespecializadas.E assim
surgiram:a GeografiadoComércio,a GeografiadaAgricultu-
ra,a GeografiadaIndústria,a GeografiadaAI.imentação(que
o professorJ osuéde Castro rotulou muito expressivamente
"Geografiada Fome"), a GeografiadosTransportes,a Geo-
grafia dasCidades,dasHabitações,do Vestuário,dasRaças,
etc.
Tambémos fatosantropogeográficosdecunhopsicológico
e moral,comoaslínguase religiões,tiverama suaoportunida-
dedefirmar epígrafespacíficasevitoriosas:háhojeumaGeo-
grafia dasReligiões,ou con1OprefereDeffontaines,umaGeo-
grafia Religiosa,dispostamesmoa particularizar-seaindanu-
ma GeografiaEclesiástica,consoanteprenotao mesmotrata-
dista. (7) Outroautorfrancês,GeorgesHardy,publicouinte-
ressantevolume,quechamoumuitobemGeografiaPsicológi-
ca,no intentodedocumentaras correlaçõesineludíveisdo es-
píritohumano.coma terra.E êstetítulo,poucousualouconhe-
cido,éatémaisantigodoqueosonoroeuniversalizadonomede
Geopolítica,quedatade1916.De fato,já em1911o professor
da Universidadede Heidelberg,Willy Hellpach,epigrafoude
"Fenômenosgeopsíquicos"umadassuasobrasdemaiorvalia,
obraquena suaquartaedição,em1935,chamou-seaindamais
7) PierreDeffontaines escreve:"A GeografiaReligiosa pareceser a
geografiamais especificamentehumanae representa,assimcompre-
endida,uma indispensávelsecção da GeografiaHumana". (Deffon-
taines- Géographiet Religions- Ed. Gallimard,Paris,1948,
pái. 12). '..
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expressivamenteGeopsyche,fazendo-seacompanhardo sub-tí..
tuloelucidativo:"A almahumanasobosinfluxosdotempo,cli-
ma,soloepaisagem".
Enfim,RénéDavid,professordaFaculdadedeParis eau..
tor do "Droit Civil Cornparé"- por fôrçada suaespecializa-
çãonêsserarílOcientíficoqueprogramae objetivaumapossÍ-
vel unificação ou universalização do Direito Positivo - subs-
creveurecentementeumartigo,"La Géographiet le Droit",
chamandoa atençãodosantropogeógrafosparaumacorrelação
necessáriae visívelentreo meiotelúricoe o pensamentojurí-
dico.Tambén1seucompatrícioMarcDessertauxjá desenvolveu
consideraçõessemelhantesentrea terra e as instituiçõesde
Direito Privado.Mas cabeao geopolíticoamericanoDerwent
Whittleseyhaverpronunciadocommaiordesembaraçoe niti-
. dezosconceitosdeumintensodeterminismogeográficoI?ode~
lando,impulsionandoe transformandoa legislaçãodospovos.
Em suaobra"TheEarth andtheState",de1939,cujatradu-
çãoespanholalevao títulode"GeografiaPolítica",Whittlesey
escreve,entreoutrosmais,os capítulostipicamentepigrafa-
dos: "Influênciada terrasóbreo pensamentojurídico"e "A
Naturezae o Direito".E nêlesdiz com clarezae convicção:
"Cadasistemapolíticoé a somadeleisqueo povoelaboracom
o fim delograrummeiodevidano habitatemquese acha.
Daí seconcluiqueosconceitospolíticosdominantesparacada
grupopermanecemafetadospelomeionatural".E maisadian-
te: "Os sistemaslegaissãocópiasdasregiõesemqueseapli-
cam,algumasvezesfieis, outrasdesfiguradas.As leis indivi-
duaisrefletema sociedadeo habitatparao qual,e dentrodo
qual,foramcriados."Contudoaindaobservao autor: "Os es-
tudosdarecíprocainfluênciaentrea Geografiaeo Direitosão
escassose geralmentese referema problemaspequenose es-
pecíficos.Necessita-semuitotempoparafundamentarumtra-
tamentocompreensivodoassuntoemsuatotalidade".(8)
Comêssecaminhoquevemsendoabertolentamaspro-
gressivamente,já nãoeausasurprezao professorda Sobornne,
Max Sorre,dara umdosparágrafosdesuamaisrecenteobra
8) DerwentWhittIesey- GeografiàPolítica - Ed. Fondo de Cultura,
México,1948,págs.608,617.
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fiLesFondementsde 1aGéographieHumaine",precisamente
o rótulobemsignificativode "La Geographiedu Droit". Em-
bora as consideraçõesdeSorrereferentesao temáriogeojurí-
dicosejambrevÍssimas- poisnãoultrapassamdeumapági-
na, agasalhadaentreas váriascentenasquecompõemos qua-
tro alentadostomosdo seutratado- numasínteseprimorosa
oferece-noso professordeParis a visãopanorâmicadestane-
cessáriaramificaçãoda ciênciageográfica.Admitindoa possi-
bilidadedeserestruturadauma"geografiadasinstituiçõesju~
rídicas",lembrao geógrafofrancêsa suautilidadepara me-
lhor compreensãotantoda diversidadecomoda similitudeda-
quelasinstituiçõesôbrea faceda terra. (9) Já existe,pois,
um título abertoe afiançadopelaautoridadedo professorda
Sorbonne:GeografiadoDireito.Restao trabalhoe a paciência
dos novospesquisadoresdessainteressantezonapioneirada.
ciênciageojurídicacoligiragora,sobessaepígrafe,o vastoe
complexomaterialquese constituidoscódigose instituições
legais,norteadoresdavidasociale políticada Humanidade.
Mais recentementedoisgeógrafosfranceses,colocamsob
a rubricagenéricada ciênciageográficasuasmonografiasre-
ferentesa aspectospolíticos-jurídicosde França.Tais sãoas
obrasassinadaspor Goguel,"GéographiedesElectionsFran-
çaisesde1870a 1951",e por Siegfried,"GéographieElectora-
ledel'Ardéchesousla 111République",estapublicadaem1949
e aquelaem 1951.Não há dúvida,portanto,quenosúltimos
anosa GeografiacorredeencontroaoDireito,paraumentre-
laçamento111aisíntimoe por certodosmaisprofícuos.Muito
a propósitolembramosos autoresfrancesespara iniciar um
pequenodebatesemânticosôbreumapreferênciadesuasqua-
lificações.Gogueldecidiu-sepor "Geografiadas Eleições"e
Siegfriedpor" GeografiaEleitoral". Isto nos levatambéma
indagarsôbrea preferênciadeoutrosqualificativos:torna-se
maisespecíficoe apropriadoo título Geografiado Direitoou
o deGeografiaJurídica?
Estadúvidasuscitadapodeter fácil soluçãocomumapêlo
aos filólogos,ou melhor,às eternassubtilezasinterpretativas
9) Max Sorre- Les Fondementsde la GeographieHumaine - Ed.
Colin,Paris1948,V01.II pág.142.
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dos filólogos.'Realmente,de todosos assuntosimat~riaisque
já penetraramo campoamploe absorventedas indagaçõesan-
tropogeográficas,sãopor certoos fenômenoslinguísticosaquê-
les quetêmsidoatéhoje os maispreferidose estudados.Daí o
maior e melhordesenvolvimentoquevemobtendoa Geografia
dasLínguas,sôbreos demaisramosgeoculturais.Tão bemme-
todizadoestáhoje o seu estudoquejá se podedistinguir com
muita nitidez o objeto próprio da Geografiadas Línguas do
objetoespecíficoda suaramificaçãoparalela,a GeografiaLin-
guística.Vamospenetraraqui em ligeira digressãosôbreesta
dicotomiaepigráfica,porqueela podemuitobemelucidaro tí-
tulo deGeografiaJurídica queatribuimosao presenteestudo.
Nêssesentidodevemosnos servir das liçõessemprepre-
cisase preciosasdeDelgadodeCarvalhoque,admitindocomo
erudito geofilólogofrancês,Albert Dauzat,.uma distinção já
marcadaentrea GeografiaLinguística e a GeografiadasLín-
guas,assinalaqueo objetoda primeira é a reconstituíçãohis-
tórica das palavrase flexõese de suastransformações,deter-
minadaspor influênciasdiversas,inclusive"das condiçõesgeo-
gráficas do n1eio,como qual o homemé solidário". E explica
ainda o professor da Universidade do Brasil que osegundotí-
tulo convémmais ao objetivode se estudaras línguasfaladas
sobo aspectodesua "distribuiçãogeográficaatual,determina-
da pelaexpansãodosidiomase resultantesdascondiçõesmeso-
lógicas". (10) Acredita, contudo,Delgado,que as duasfinali-
dadesse compreendemperfeitamentedentrodos escoposge-
rais da GeografiaHumana.Por sua vez,algunsfilólogosche-
gam a reivindicara GeografiaLinguística comoramo da Glo-
tologia,legandoa GeografiadasLínguas para os domíniospu-
ramentegeográficos.É assimque o filólogo Mansur Guérios,
da Universidadedo Paraná, nos definea Glotologiacomosen-'
do "a ciênciadaslínguas,estudadasatravésdo tempoe do es-
paço". (11) A Glotologia,para Mansur, ao estudaras línguas
atravésdo temposerárepresentadapela GramáticalIistórica,
e atravésdoespaçopelaDialetologiaou GeografiaLinguística.
10) DelgadodeCarvalho- Geografiadaslínguas - BoletimGeográfico
n.o4 julho de 1943.
11) Rosário Farani Mansur Guérios- Pontos de GramáticaHistórica
Portuguesa- SãoPaulo,1937.
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Estasconsideraçõesxpendidasparaa fixaçãoe distinção
dosconceitosdeGeografiaLinguísticae deGeografiadasLín-
guassãooportunas,porquenospodemelucidar,paralelamente,
as diferençaspossíveisentrea GeografiaJurídica e a Geogra-
fia do Direito.A primeira desenvolveráuma reconstituição
históricadasinstituiçõesjurídicas,apreciandoa suaorigeme
evoluçãono tempo,emconsequênciados fatores geográficos
sinérgicosquecondicionamaquelasinstituições.A segunda
cuidarádeestudara distribuiçãoatualdasleis,a diversidade
ou similitudedascodificações,o impérioou expansãodosins-
titutosjurídicos,a intercessãoe o conflitodaslegislaçõesno
espaço,determinadossobretudopelasinfluênciasgeográficas.
Numaconceituaçãomaissintética:a GeografiaJurídica bus-
caráo germee a transformaçãodo Direitoatravésdosmeios
geográficosucessivos.A GeograJiado Direitodivisaráprefe-
rencialmentea extensãoeo ajustamentodoDireitovigentesô-
bre um determinadomeiogeográfico.O primeiro título con-
vém,portanto,a umestudouniversalizadodasinstituiçõesju-
rídicas- tais comoo casamento,a propriedade,a letra de
câmbio,o voto,etc.- sempreocupaçõesdeumafiliaçãonacio-
nal. A segundaepígrafeadata-semelhorà análisedeumade-
terminadalegislaçãoestatal{legislaçãobrasileira, francesa,
italiana,americana,etc.)ouentãoa umramoespecializadodo
Direito,porexemplo:a GeografiadoDireitoInternacionalPú-
blico,doDireitoConstitucional,doDireitoComercial,etc.Cer-
to,porém,é queasmatériasdeumae deoutratitulaçãoserão
indissolúveiBe correlatas.A divisãoseráapenasumacomodi-
dademetodológicadepesquisacientíficae deexposiçãodidá-
tica. .
GEOGRAFIAPOLíTICA E GEOPOLfTICA
. Não é fora depropósitotentardistinguirexpressõesque,
pela sua composiçãovocabular,nãoautorizamdistinções.De
fato,na épocaatualdeplenodesenvolvimentodasciênciasgeo-
antropológicas,as especializaçõesde objetivos,as diferenças
deinterpretaçõesdosmesmosfenômenos,ouaindaprevalência
de um interêssemaispráticoou mais teóricoque se deseja
atingir,temlevadoos tratadistasao usopreferencialdeuma
epígrafesôbreoutraequivalenteou análoga.Por exemplo:
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GeografiaPolíticae Geopolíticariãotêmo mésmo~entidotan-
to paraEverardoBackheusercomoparaDelgadodeCarvalho,
justifícandoêsteúltimotratadista:"É indispensáveldistinguir
claramenteGeopoIíticade GeografiaPolítica~Há "interdepen-
dênciaevidente,masos problemasãodenaturezadiferente.
A Geopolíticaconsiderao Estadocomouma.forpladevida,na
expressãodeRudolfoKjeIlen,um.,organismovivo.Comotal, é
submetidoa um determinismodo meio... Ora,.emrealidade,
isso temsó relaçõesindiretascoma GeografiaPolítica,pro-
priamentedita, quetrata muitornenosde.i1;1stintospQlíticos
(seaBsimé lícitodizer),do quedeformasconscientes~medi-
tadas de organizaçãopolítico-administrativa~militar"..' (12)
Ainda recentementeo professorda Uf1iversidadedeBar-
celona,Jaime VicensVives, dedicaum capítulodesu~obra
paraelucidarasdiferenciaçõeseI)treGeogra,jiâPolíticâe Geo-
política,tendoemvistao descréditoqueesta.disciplin~játi-
nhamerecidono conceitocientíficouniversal,graçasaosexa-
gerosda modernaEscolaAlemã,chefiadapor Haushofer,in-
vocandoum desmedidoe pretensodeterminismotelúricocom
o fim únicodejustificar"as'futurasagressõesteutônicaspara
a conquistade seu"espaçovital". Diz o referido'tratadista:
"O eminentegeógrafoSiegfried'Passargeemumanotapubli-
cadanumdosseustrabalhos(As grandeszonasdetensãogeo-
políticada Europa,1935)assinalotlà distinçãófúnClamental
queêlereconheciaentreGeografia.Política-e(].e()políMiJa.Aqué-
Ia eraumaciênciaqueseocupavadôsvínculosgeográficósila
HistóriaPolítica,énquantoestaorientavaumap()líticaegtatal.
deconformidade.comos 'Vínêulos.Geogttâficosâa.Politica...
GeopoIíticasignificavapôlíticac6ntémporânea...Geopolítica
nãoeramaisdo queumaGe6!JraJ?,aP()líticaaplicada".
Insistindoaindasôbre~sdistiriçÕés,oprofess6~deBa. rce-
lonafinalizacoIi~eituárido:"GêograliaPÓlítica'éramodaGeo-
. . ..' . ,,,: ". r ' ".."
grafiaHumana,especializadana ánálisegedgráfica.doEstãl1ó..,- " . "..,.. ,
táiítoemseudesenvolvimentohistórIcocomoémsuaestrutura
atual.Ocupa-setambémdoaspectogeográfi-co-dasrelacõesin-- . . . .
terestatais.E a seguirdefine:GeopolítiCa;éadoutrinadoespá-
'. .
12) Delgadode Câfvalho- Geografiae Estatística- Boletimdo Conse-
lho Naiconalde Geografia,N.o 2, 1943,pág.12.
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çovital.ResumeosresultadosdaGeografiaI-listóricaedaGeo-
grafia Políticaemumasínteseexplicativa,queintentaaplicar
à consideraçãodossucessospolíticose diplomáticoscontempo-
râneos.Não'p~rtencepropriamenteà ciênciageográfica".(13)
ComêsteúltimopronunciamentoVivesretrocedeao c6n-
ceitóóriginal dê Geopolítica,neologismocriadoem 1916por
KJêIleh para'epigrararum doscapítulosde seu"Statensom
Litsjorm" (O Estadocómoformadevida), livrodeciênciapo-
lítica,-mascomamploe excelenteconteúdogeográfico.O novo
vOcábulo,eufônico'efeliz,teve'repercuçãorápidaentreosgeó-
'grafosâlêrnâese'assimôjurisconsultoRudolfKjellen,profes-
sor da cadéltáde.CiênCiaPolíticana UniversidadedeUpsala,
Suécia,alcançou,cpmumaobrajurídica~mais.altafa1Jlaen-
tri; oscultoresdaQ:eografia.Provainicialeevidentedoqqanto
. 3!~,du~sciênci3cssodais- pireitoeGeografia- andammuito
harm9p.iosament~.ent~~laçadas.. .
Mal ou beníassimiladaspelostratadistasalemães,a ver-
dade<équea Geopolíticasuécaviu-'"setransformadaràpidamen-
te pelosseusnôvós_-adeptosem umaverdadeira"dênciada
guerra",:gérando'mesmoa expressão"GeografiaBélica".(14)
'Cói1tudo,ühéologismo;afim"Geobélica",criadopelogeógrafo
,:brasileiro,CeLBandeiradeMeIo,não teulo mesmosentido
consoantexpliça,e ~o'nceitua'opróprioautor,dizendo:".con-
cebia.A:rteMilitarhodierna,desdobradaemtrêsdepartamen-
,tos'contíguosrecorrespôndentes",aosprincipaisestágios'desua
desthiação,a saber:'a História.Militarou a fonteclássicae
. 'icabnados':p;r,ofíquos.ensinàmentosdopassado,~'a Gebpo'lítica
oU'rPó-lítieadeGuerra.,isto é,á fonteeruditae lógicaondeOs
':e.$trateg(lS,estadistase-.diplomatasêmo melhorclimaparao
amadurecimento,deseuscálculose propósitosquantoà segu-
rançanacionaleà paz~ntre:ospovos,- ea Geobélicaoufonte
po:pulare práti~a.,>Qn4e;o~'NaçãpArmadatem° seucampode
~ç~p,~,;ntensivoe extensiv,9'"(15) Por essaderivaçãoime(liata
da"qeppolítica,,par_ao caP:Lpo.:realista,da" política de guerra"
1'3)J. YicensYives-Trat~do GeI}eraldeGeopolítica-Ed. Teide,Bar-
", 'celónaj 1950,pâgs. 63, 78. ' . ,
15)~au,I Bapdeirade M,elo-, Ensáiosde GeobélicaBrasileira,Rio, 1938,
'LJ'páj;t'.' 386.' ;:, ", ", " ,. , ,
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dosEstadosimperialistas,manipuladoresdeumconceitoanti-
-jurídicode"espaçovital", podemoscrerna oportunidadedas
palavrasque,numlivro decoautoria,escrevemosprofessores
Veríssimo,Várzeoe Acquarone:"O têrmoGeopolíticatemre-
sáiboartificioso,e quandoacobertaosescritoscapciosos,ten-
denciososmesmos,depublicistasenfeudadosa certosgovernos
super-armamentistasda Europa,advogadosmanhososou cíni-
cosdeju.stificativasimperialistas,perdequalquervalormoral
oucientífico".(16)
Ainda a titulaçãoGeografiaHistóricae Geohistóriade-
vemmerecerdistinçõesa pesardassuasanalogias.Elucidao
assuntoVicensVives,comsuaautoridadedeprofessordeHis-
tória na Universidadede Barcelonae criadordo neologismo
"Geohistória":"GeografiaHistóricaé o ramoda Geografia
Humanaqueseocupadoexameestáticodasrelaçõesdohomem
como soloquehabita,emumpassadomaisoumenosremoto...
Geohistó1"Úké a ciênciageográficadassociedadeshistóricassô-
breo espaçonatural".J17) . "
TambémparamuitosautoresosrótulosdeGeografiaHu-
manae deAntropogeografianãosãoexpressõessinônimase
indiferentes.'A primeiranão é simplestraduçãovernáculae
literaldasegunda.Cadaqualmarcaantecipadamenteumapre-
ferênciadeescola.Sôbreêssepontomanifesta-seMoi~ésGico-
vate:"As palavrasGeografiaHumanaeAntropogeografianão
devemser usadasindiferentemente.Para nós,o simplesem-
prêgo,' deumaou deoutradenominação,implicana filiaçãoà
EscolaPossibilistaou à EscolaDeterminista".(18)
Julgamos,pois,comos citadosexemplos,ter justificado
umadistinçãoliminar'entrea GeografiaJU1'ídicae a Geogra-
fia do Direita,marcando-Iheso usopreferencialdosreferidos
títulos,emconformidadecomosobjetivosespecíficosquecada
umasepropõea atingir.
."
16)Veríssimo,Várzee Acquarone- GeografiaHumana,Ed. F. Alves,
Rio,pág.592.
17)VicensVives- OP.cit...pág.79.
18)MóisésGicovate- -Geografia-Ed. Melhoramentos,SãoPaulo,1942"
pág.9.
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O temaquehojefocalizamosconstituiemgrandeparteo
desdobramentoe a documentaçãoc mmaior amplitude,das
idéiase conceitosjá emitidosemmonografia nterior,quando
entãoescrevíamos:"Entre a GeografiaHumanaea Teoria
Geraldo Estadoexistematériaintimamentecorrelata.Há, de
fato,muitostemasentreas duasciênciasquenãopodemser
pensados,nemconceituados,.senãonos têtmosdessa íntima
correlaçãojurídico-antropogeográfica."Aludimos,então,a aI-
. guns assuntóscomunse entrelaçàdosda Geografiae dQDirei-
to (fronteira,mar-territoria1,Estado),cuja compreensão,dis-
semos,"só pelaconjugaçãodosconceitosgeográficoe jurídico
podemexprimiraigumsentido."Aindanareferidamonografia
tivemosocasiãodeafirmar: "Impossívela GeografiaHu.mana
despedirdoseuseiotodoe qualquerconceitojurídico.Da.mes-
maforma.éinútile.impraticávela TeoriaGeraldoEstadopre-
tenderfecharas suasportasparavedaro ingressoa qualquer
conceitogeográfico.Issonãosepoderia,emboarazão,verifi-
car. Portantoas duasciênciascompreenderamperfeitamente
quea intercomunicaçãodesuasdoutrinase a correlaçãoessen-
cial dassuasmatériasé fatonecessárioe inevitável".(19)
. -
Não setrataaquidedemonstrarapenasa perfeitacorre-
laçãodematériasentreGeografiaHumanae TeoriaGeraldo
Estado.Issoé,semdúvida,evidente.O quesedeveter emvis-
ta.é que,muitomaisdoquecorrelatas~a Geografiae,oEstado
- fontemodernado DireitoPositivo,convémsemprerepetir
- sãociênciascomplementares,comobjetocomumdeestudo
(o Estado,paraa GeografiaPolíticae Jurídica). Foi precisa-.
menteo queafirmamosemmonografiaanteriore insistimos
emreafirmaraindahoje: "as duasaludidasciênciasmantém
a maisÍntimacorrelação,ou,maisdoqueisso,evidenciamuma
verdadeirainterpenetraçãodosseusassuntos,confinamnuma
,admirávelgeminaçãode métodose objetivos,numa perfeita
complementaçãodeconceitos,numaabsolutasimilaridade'de
programas".
19) José NicolaudosSantos-Geografia Humanae Teoria GeraldoEs-
tado- CiênciasCorrelatas- Ed. Guaíra.,Curitiba,1951,págs.54,55.
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Com.sua,imensaexperiênciaeautoridade,DelgadodeCar-
valhonumacartacomquenoshonrouem1951afiançavatôda
a justezadestasconclusões,dizendo:"Nuncaescrevilivro de
GeografiaHumanaquenãotivessecomoumdosseusassuntos
demaiorimportânciao Estadoe seuterritório.O Presidente
Wilsondefiniu,oEstado:umpovosobumalei numdetermina-
do território.Dos três elementosfundamentaisda definição,
dois'sãogeográficos".
De igualmodo,sumamentehonrosafoi a cartaquePedro
Calmonnosdirigiu,tambémem 1951,confirmando,comseu
alto'saberjurídico,as necessáriascorrelaçõesgeográfico-ju-
rídicasqueentãonosempenhávamosen1demonstrar.Sãoex-
pressõesdomagníficoReitorda UniversidadedoBrasil: "Es-'
toupessoalmented acôrdocoma"suadocumentaçãosôbretais
relações',queconstituemumaevidênciano campocientíficoou
positivoemquese assentea doutrina'do Estado".
Aos doiscitadosmestresbrasileiros,nomesdosmaisre-
presentativosno cenáriodasletrasjurídicase geográficasna-
cionais,devemos,portanto,êsteamavelestímulodeprosseguir
na tentativadepenetraçãona florestarica,maisaindaínviae
compacta,dosfenôJnenosgeojurídicos.
Outroestimuloe a certezadequenãolaboramosemterre-
nosáfaroprovémdaleituradeUlnbrevetrechodeMax So~re,
queemsuarecenteobra"Les Fondementsde la Géographie
Hu~aine"assinalaa possibilidadeo interêssedesertambém
o Direito melhorcontempladono vastocampodas pesquisas
antropogeográficas,dizend<?,no parágrafomuitosignificativa-
mentetituladode'~LagéographieduDroit", a quejá nosrefe-
rimos,d seguinte:"As relaçõesquemantémos"homensno in-
'teriordeumEstado,sejamentreêlesou comas cousas,mu-
dam,modificam-sedesdequesejamtranspostasas fronteiras.
Esta diversidadede inst~tuiçõ'esjurídicas,iguala dasIínguàs
e religiões,concebemos,contudo,a possibilidadede seremes-
clarecidasporumaanálisegeográfica.Nãosomenteasdiversi-
dades,mastambémas'. similitudes,quenãosãomenossuges-
tivas.~.Nelassefundamentaumageografiadasinstituições
jurídicas,cujoprogressoestásubordinadoaoestabelecimento
denumerosasIJ1on~grafias.Seu espíritopodeser utilmente
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comparadoao.daGeografiaLinguÍ8ticae da GeografiaReli-
giosaH.(20)
Devemoslastimar,semdúvida,ter sidoo professordePa-
ris tão breveem seuscomentáriosôbreo sonorotítulo que
oportunamentegrafou, título êsseque.constituiirresistível
convitepara maisdelongadasmeditações:"Geografiado Di-
reito".Qual,entretanto,o seuconteúdo,a suamatéria,o obje-
tivo científicoa quese propõeinvestigar?Quaisas suasna-
turais e exataspretenções?Pretenderáser apenasum novo
métodode interpretaçãodosfenômenosjurídico-políticosou
alimentatalveza esperançadeseconstituirnumdepartamento
científicoautônomo,erigindo-seem verdadeiraciênciainter-
média,colocadaemposiçãoequidistantedo Direitoe da Geo-
grafia?A dúvidapodepersistira pesardomestredaSorbonne
deixartransparecer,numasíntesefeliz, queo objetoda Geo-
grafia do Direitose contémnumavelhae clássicadefinição
"De l'Esprit desLoÍ8", deMontesquieu:"As leissãoas rela-
çõesnecessáriasquederivamda naturezadascousas".Sorre
apenasacresce:"A naturezadascousas,eisaquio meiogeo-
gráficodoqualestasregrassãoo reflexo".
Assim,pois,chegamosà conclusãodequehá umtítulono-
voparaumavelhaconcepçãodofenômenojurídico.Velhíssima
concepção,diremosmais,serecordamosquemuitosséculosan-
tesdeMontesquieujá Cícerodizia: "Lex estratiosummainsi-
ta in natura,oumaisexplícit~mente:"a lei ea sumarazãoin-
sertana natureza,queordenaaquelascousasquehãode ser
feitas,e as opostasproíbe".(21)
Nêsteponto,.porém,muitoútil é atentarmosparaas ob-
servaçõesdeSorrereferenteaoparágrafoquetitulouGeogra-
fia do Direito: "Seuespíritopodeserutilmentecomparadoao
da GeografiaLinguísticae da GeografiaReligiosa".E seuma
vezmaisrecordarmosaindaaquia liçãojá antesreferidade
DelgadodeCarvalho,conceituandoe distin,guindoGeografia
Linguísticae GeografiadasLínguas,poderemosconcluirque
a antigae clássicadefiniçãodelei, concebidapor Montesquieu
e antevistapor Cícero,na realidadenãoindigitaa possibilida-
20) Max Sorre - Op. cit., pág. 142. .
21) Cícero~ De Ias Leys - Ed. Tor, BuenosAires~pág. 16..
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dedeum.aGeografiadoDireito,masemverdadedeumaGeo-
grafif!-Jurídica.
A Geografiado Direito,comotôdas as ramificaçõesda
ambiciosae quaseilimitadaGeografiaHumana,deve-seorien-
tar essenciale prinlàriamentepeloprincípioda extensãodos
fenômenos,queRatzelerigiuemdogmametodológicoparade-
marcarocampodeoperaçõesantropogeográficas.A Geografia
J urídica,primáriae essencialmented venortear-sepeloprin-
cípioda correlação(ouconexidade)dos fenômenos.É êste
tambérnuDidosprincípios'basilares"daGeografiaModerna,
comorelataremosapós,masa suaprevalênciasôbreo da ex-
tensão(distribuíçãoespacialdóSfenômenos).impôrtaemdar
à GeografiaJurídica a p()ssibilidad~de'investigaro fenômeno
jurídico-político'emcoriformidade,êofuametodologiatípica.de
tôdaS'as.ciênciasociais,istoé,cônsiderâ-Ionoconjuntodeseus
fatoresgenéticos,umdosquaiséa terra,o "'meio",diriaTaine.
~uncaé demaisrepetir:do mesmomodoquea Geografia
,das Línguas, conformeDauzat e Delgado',teÍnpor objeto "a
distribuiçãogeográficaatual, determinadapela expansãodos
idiomaS",uilnbémparalelamente.'a.Geografia"doDireito terá'
por objetoumadistribuiçãogeógráfica(princípio deextensão)
.dosfatos jurídicos, consequenteda expansãodas leis, das mi-
graçõesdo Direito atravésdoespaço,Ydapermuta,de instituí-
çõeslegaisdepovopara povo,de\l~egjãopara região.Por outro
lado,assim;comoa GeografiaLinguística ;..aindaconsoante
Delgado.eDauzat- têmporescôpo;"areconstituiçãohistórica
daspalavrase flexões,por influências>diversas,inclusivedas
condições-,geográficasdomeio"como;.qualoh01nemésolidário",
tambéma GeografiaJurídica deveráter por escôpouma re..
constituição'históricadas instituíçõesjurídicas e das'suas
transformações,motivadassobrettidopelapermanentesolida-
riedade(princípiodacorrelação)dohomem'com.seuambiente.
geográficocondicionante.Esta dicotamiáespecífica!.,depropó;.;
sitós'e,métodosnãoautoriza,porém,a ereçãodeumacêrcade
vedaçãointransigente!-ltreGeografiaJ urítlicae Geografia,do'
Direito.Ambasseauxiliameinterpenetram,as"duassedistin-
guemmassecompletam.
.Ê ~indamuitocêdç,se~ dúvid~,para"se'çonseguirfixar
uma definição;.relativamente.precisa-da'.Geografia,Jurídica.
i
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Ma~no intentodetracejarmaisfortementeo seuobjeto,po-
demosdizer queela terá por finalidadeinterpretartôdasas
11W,nifestaçãesdofenômenojurídico,condicionamentoético-
normativpdavidasocial,emsuasrelaçõespermanentescomo
meioantropogeográfico,queé o condicionamentomaterialda
sociedade.
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GEQ(]RAFIA JURíDICA E MORFOLOGIA SOCIAL
Em monografiaanteriortivemosoportunidadede exter-
nar umaconcepçãodoobj~tg4~"Ge~grafiaHumanaquedeve
seraquirep~t~do:."ApróPr:ia:.pal~vrageogr,afia,cujorigoroso
sentidoetimológicoé apenas"descriçãoda Terra", já se dis-
tapciaprofundamentedêsseobjetivo epigráfico.A moderna
ciênciageográficahumanizou-seou,melhorainda,espirituali-
zou-se.A Terra,o quadrogeográfico,éhojesomentea moldura
necessária,a indispénsavelsub-estruturafísica deumapaisa-
. .
gemcultural,ondea vidahumana,política,sociale histórica,
v.ê-seinterpretadapelascondiçõestelúricasdomeio".(22). ,
'Esta expressão,"meio~',ou melhorainda"meioantropo-
geográfico",queos e~critor~s.inglesesou francesesda escola
de,Taine designampor environment,convémacentuardesde
já, tantoé o ambientefísicoem.ohomemvivee opera(clima,
vegetação,topografia,espaço,posição),comotambémabrange
o ambientesocialemqueomesmohomemage,pensaese:move,
ambienteêstequepodeaindaserdicotomizadoemumaatmo8-
fera inteletual(constantedaspossibilidadescientíficas,artísti;.
cas,decomunicação,etc.)e u,maatmosferamoral(influências
religiosas,consuetudinarias,..éticas, educacionais,históricas).
Ninguémnegaas relttçõesecontactosmuito Íntimosqueman...
témo Direito e seumodernoinstituidor- o Estado - comas
demais.manifestações"domeiosocial:religião~costumes,tradi-
çãohistórica.Temsidopol'émlargamenteomitida,oupelo.me-
nosdesprezada,nas.modernaspesquisas.científicasdo Direito,
'T c"", . ., '.' " .
22) ~~~.Ni~õla:~".aos Sa~tOs- Geografia Humana,e.Teoria G~al dooEs-
"tado 00':""'Ciência& aorÍ"elatas.;';""CUEjtib~ o1951., pálJ. 16.'
"
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a c,o;rr~l~ção~~o.menosestreitadoE§tadoe do,Direitocomo
me.iofísico.Entretantoé êsteo imprescindívelalicercetelúrico
d~tôdaa paisagemculturaldeum povo,inclusivedas suas
instit~içõesjurídicas.Por isso,nêsteensáioquasetodoespaço
disponívelserádispensadoàsrelaçõesentreo Direitoe o meio
físico,depreferênciaàs r~laçõesempremaisvisíveisentreo
Direitoe o meiosocial.Justifiquemos,porém,deinícioe con-
vincentementeas relaçõesalegadas:
O antropogeógraforancês,Pierre Deffontaines,bastante..
conhecidono Brasil ondeprelecionou.numacátedrauniversitá-
ria e ondedeixouo vincodásuaexperiênciae'erudiçãocomO:
volume"GeografiaHumanadoBrasil" (Rio,1939),teveopor-.
tunidadedeescreveremsuaúltimae vailosaobrapublicada:
"A GeografiaHumanaé propriamenteo estudodestatramo-
formaçãodoglôbo,grandiosaepopéiadolabordoshomens.. I
Masa.obrageográfica,istoé,visual,paisagística-doshomens,
nãoselimitaa essatransformaçãomaterialdoglôbo Oho..
memfaz chegarsôbreaTerra umnovoelementoreconhecida--
menteforte: o pensamento,e é istoqueconstituia suade.r'Pa-
deiravagade criação,a frenteavançadadossêres.O maior
acontecimentonahistóriageográficadaTerranãoé tal perfu-
raçãodemontanha,tal desviodemarou qualmodificaçãode
clima;é a apariçãocomo homemdeumaespéciedeesferaes..
pe.cial,maisextraordináriadoquea pirosféra,doquea atmos-
feraou.mesmodoguea biosfera,aquiloquesepoderiachamar
a esferapensante,ou aindacomoR. P. Teilhal'ddeChardina
denomina,"noosferct", envelopeimateri~lsemd,úvida,queen-
tretantoseescrevematerialmentena paisagem.Pode-seêntre-
ver uma,geografiadosdiversossistemasdo pensamento,seja
filosófico,sejajurídico,inventadospeloshomens,.dasdive:rsas
moraisseguidasporêles;pode-setentarurtl~.geografiadaidéia'
delibe:r;dade,oudecaridade,ou mesmoumageografiadQciú-
me: imensodomínioapenasexploradoqueé a inscriçãosôbre
a Terradofatorespírito".(23) .
. Na opiniãosempreautorizadadomestrefrancês,-estáas-
sim,decididaa possibilidadede ser concebidae sistematizada.
23)'Pierre Deffontaines- Géographiet Reli&,ions- Ed. Gallimard,
raris, 1948~pá&,s.7 e 8. .
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umaGeografiaJurídica.Sea religião,umfatomoralcomotão
bem.nosmostraDeffontaines,podemarcarapaisagemterres-
tre cominumeráveisobrasantropogeográficas(ostemplos,as
cidadesreligiosas,as rotasdeperigrinações,os mausoléuse
, ta'ntasoutrasrealizaçõeshumanasdedicadasà práticadoscul-
tos religiosos)ouentãoimpregnarcertasindústriase agricul.
turasregionaiscomo ritualsagradoqueo meiotelúricosugere
aohomem,quepoderemosentãopensardascriaçõesmateriais
do espíritojurídico,alicerçan<lotambémobras caraterística~
sôbre,facedeterra,tribunaise parlamentos,aduanase pr~fe~.
turas,edificaçõesondeas,leis sãoelaboradasou aplicadas,e
querevelamsempreumafisionomiaadequadaàsfunçõesa,que
se,.destinam?Tambémcomoa Religião,e muitomaif.:!d~que"
ela,1tDireitointroduznaseconomias~egionais,agrárias.ouin-
dustriais,umcomplexodenormasfiscaiseadministrativa~que
o meioantropogeográficosugere.A fontesde produçãoe de
consumo"os roteirosdecomunicaçõescomerciais,enfima ge-
neralidadedosfatosgeoeconômicos,a sumemumafeiçãotípica
delugarparalugar,marcadaspelaaçãojurídicainvisívelmas
imperiosa.Assim,pois,os mesmoselementosmateriaise psí-
quicosqueumaGeografiaReligiosapoderevelarcomomodifi-
cadoresdapaisagem,servemtambémparafundamentarapos:-
sibilidadeparaleladeumaGeografiaJurídica.
Não escapouà observaçãodo sociólogol\faurícioHalb-
wachs,aoescrevera suaMorfologiaSocial(nomecomo'quala
Sociologiadisputaa esferaespeculativadaGeografiaHumana)
, f,
as.criaçõesmateriaisqueo Direitotem incorporadoao sblo~
Dout~ina,comsuaautoridade,o professorda Sorbonne:"De-'
vemosdepreferênciadizerque,quersetratedeumaemprêsa
industrial,deumabolsadevaloresoudeumorgãodavidapo,
lítica,só teremosdessasinstituíçõesumavisãoabstrataseas"
nãocolocarmosemcertapartedoespaço,senãodistinguirmos
os gruposhumanosqueasseguramo seu funcionamento.As
instituíçõesnãosãosimplesidéias:devemsertomadasaonível
do,BOlo,inteiramentecarregadasdematéria,matériahumanae
matériainerte,organismoemcarnee osso,edifícios,casaS,lú-
gares,aspectosdo espaço.Tudoissoimpressionaossentidos...
É n~~tesentido que.todos os orgãos da vida soci~l.feriif(Ú.más,",
materiais... No'forumroman?,éncarado.como-,"umapraça,
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combasílicas,tribunais,estátuas,podemosver apenasuma
partedosolo,bemdelimitada,e umareuniãodeobjetosfísicos.
A atividadepolíticaquelá sedesenvolvia,transporta-nosa um
planodiferente.Mas comoconcebê-Ia,tal comose desenrolou
historicamente,numoutroquadro1" (24)
Julgamos,porém,nãosera materializaçãodo Direitoem'
edifícios(forum,tribunalou parlamento)queassinalem.élhor
a marchado pensamentojurídicosôbrea fisionomiado nosso
planeta.Muitomaisdoqueisso,a Terra- incontestàvelmente
umaunidadegeográfica- estádivididaemcompartimentos
estanques,fragmentadaem nacionalidadesindependentes,'re-
partidaemEstadospolIticamentesoberanos,pontilhadodeban-
deirasegovernos,nãosóautônomosmasporvezesantagônicos.
As fronteiras- umaconcepçãosimultâneamenteg ográficaq
jurídica- são comoextensascêrcasconfigurandoterritórios,
e, dentrodelas,as leise oscostumesjuridicamenteaceitós'di-
ferenciamas atividadeshumanas,modelame diversificama
mentalidadedospovos,criandoalémde..umasimples"paisa-
gemhumanizada"- da qualsemprenosfalam os antropogeó-
grafos - umaverdadeirae nítidapaisagemespiritual,típica
patacadanacionalidade.E êssesentimentojurídicodominante
nas váriassociedadespolíticasreflete-see materializa-senão
sóemobrase monumentosarquitetônicos,destinadosà criação'
e aplicaçãodoDireito-'- comojá assinaloua MorfologiaSocial
- masem.tôdaa vidadoméstica,citadinaeestatal.Nãohá um
sónúcleoassociativohumano,domaissimplesaomaiscomple-
xo (a família,a igreja,a corporação,a escola,a cidade,oEs-
tado),ondeo..Direitonãopenetreparagizar a suaformaexte-
rior, a suaestruturainterna,as suasfunçõesorgânicas:ubi
societasibi jus. Daí a conclusãoimediatadeque,senecessária'
é a GeografiaLinguística,sefundamentadaé a GeografiaRe-
ligiosa,aindamaisnecessáriae fundamentadahá deser uma
GeografiaJurídica. Só atravésde ummétodoantropogeográ--
ficotorna-sepossívelrealçara permanenterelaçãoentreo Di-
reitoe a Terra,emsuasaçõese reaçõesrecíprocas.
,...
24) Mauricio Halbwachs- Morlologia Social- Ed. Saraiva,São Paulo,
1941, pág. 5. . .
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A PSICOSFÉRA GEOGRÁFICA E A THEMISFERA
São.de um jurista, o.pro.fesso.rda Universidadede Co.m-
po.stela,Carlo.sRuiz deICastillo.,as palavrasquesegueme que,
co.mmuita o.po.rtunidadecorro.bo.ramas o.piniõesqueacabamo.s
de QJllitir: "O território suscitapro.blemasco.ntínuo.sno.curso.
da ciyilização..Não.se develimitar sua co.n.sideração.c mo..su-
PQrteda vida mo.rale eco.nômicada co.munidade,masco.mo.um
compl,f?~()d,econdiçÕesdeacidentesfísico.se climato.lógico.sque
ex:t~n4~rásua illfluência sôbrea alimentação.,o.gênero.de vi-
da,o.t~qbalho.e a vo.cação.do.shabitantes.Cria, alémdisso.,fo.r-
ma.smuito.interessantesde so.lidariedadepo.rqueé' elemento.
quese liga aO.homeme atúa sôbreêle.A solidarie4adeantr()-'.
pog~Qgr4{iAaexplicamuitas instituiçÕesjurídicas, co.mo.a da
pro.priedade , em grandeparte, da família sedentária'e agrí-
co.la".(25)
.~ A~êonêêituãçãô""'dê-CCàstillõ'éexata:"a so.lidariedadeantro.-
pogeo.gráficae:x:plicamuitas instituiçõesjurídicas". Mas pre-
tendemo.sir aindaalém,e afirmar quenes~aco.rrelação.íntima
e co.nstante ntre Direito.e Geo.grafiaa recípro.catambém.é
verdadeira:as instituiçõesjurídicas explicame determinamas
fo.rmasde solidariedadeantro.po.geo.gráfica,fo.rmasqueneces-
sàr-iamenteterão.uma expressão.externa, desenhando.-seno. -:
espaço,e, assim,recaindo.empleno.do.mínio.da Geo.grafia,ciên-
cia orientadaso.bretudo.pelo.princípio da extensãodo.sfenô-
meno.s..Para exemplificarmelho.r,embo.raràpidamente,lembre-.
mQSque foi um fato de so.lidariedad~antro.po.geo.gráfica- a
po.sição.co.ntinentaldo.spaísesamericano.s- quesugeriua cria-
ção.da instituíção.jurídicainternacio.nalo.riginàriamented no.-
minadaUnião.Panamericana(1890)e atualmentereestrutu-
radacoma so.lidezdeverdadeiraCo.nfederação.,s .bo.no.vo.no.-
medeOrganização.dosEstado.sAmericano.s.Po.ro.utro.;lado.,é
ulIJ.~.instituíçã:üjurídica sui generis,criação.o.riginalíssimada
mentalidadeinglesa- a Britsh Commonwealthof Nations-
quecrio.uumaso.lidariedadeantro.po.geográficadasmaisinte-
ressantese co.nsistentes,umaco.munidadepo.líticacuja fo.rma
25) Carlos Ruiz deI Castillo - Nota de tradutor,à pág.3l da obrade
. M~uri~' Hauriou -:-'.Derech'OPúblico y Constitucional .;,...Ed.. Rells,'
M~<irid. . . . . .
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exteriorse expandepor tôdasas latitudes,escalonadapelas
cincopartesdomundo,reunindonacionalidadesmúltiplase re-
gimesgovernamentaisdiversos(a Grã-Bretanha,por exemplo,
é monarquia,o Paquistãoe o Indostãosãorepúblicas),apenas. .
soba rubricaindefinívelde"ComunidadeBritânica".
Nãohá dúvidaqueo Direitocircunscrevehojetôdaa SL~
perfícieda Terra.Mesmoo mare.liberum,consideradocoma
resnullius,temo seuestatutojurídicodeutiliziçãoeconômica
comum,res C01nmune.Podemos,dessaforma acreditar,com
Deffontaines,quesôbreas velhaslitosferaé hidrosferados
geógrafosencravou-seagoraumanovacamadaestrutural:a
queêlebem denomina"esfera pensante",e Chardin titula
"noosfera",istoé,a esferaespiritualquerevesteas condições
devidatelúrica.
As expressõesdeDeffontainese deChardinlembramuma
imageme umaopiniãocoincidentesque,já em1941,Delgado
de Carvalhoexternavaemvalioso ensáioantropogeográfico.
Dizia entãoo mestredaUniversidadedo Brasil: "Um profes-
sor deGeografiada UniversidadedeWisconsin,Ray,mencio-
na, aindaempublicaçãorecente,as quatroesferasclássicas,
cuja combinaçãoconstituiriao meiogeográfico:a atmosfera,
a litosfera,a hidrosferae a biosfera.O ajuntamentodo orga-
nismohumanoa êstemeionaturalseriaa últimafasedêsteim-
ponenteprocesso.Eu iria maislonge,entretanto,ea estasqua-
tro esferasacrescentariaumaquinta,a psicosfera,cujamate-
rializaçãosôbrea Terra é o própriohomem".(26)
Ora,parece-nosmuitointeressantefazernotaraqui,embo-
ra brevee inéidentemente,queessaesferainteletualou moral
(psicosfera,deDelgado,ounoosfera,deChardin)quea mente
humanafezassentardefornlapermanentesôbreo Kosmosem
queDeuso colocou,- essasuper-atmosferapensanteatuan-
te, dizíamos,não contémlimites preciosos,marcas espaciais
coma nitidez ea coloraçãode umalitosfera ou crostasólida,
desenhandosuas ilhas e continentesna comunhãodos mares,
nem da hidrosfera,querecebeda primeira os seuscontornos,
26),Delga~od~.Carvalho~ Evoluçãoda.GeografiaHumana- Coletâ-
nea: O Instituto Brasileiro de Geografiae Estatísticae a Educação,
vol. IJ pág.469.
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tambémmaisoumenosdefinidos.Verdadeé que,comoalegava
Vallaux,"emtôdaa naturezaas linhasprecisasnãoexistem",
apenasencontramosfaixasde transiçõesquasesempremuito
amplas.Masa criaçãohumanadapsícosferaformazonasmui-
to difusasdelínguas,religiões,costumes,lastrandoa superfí-
cieplanetáriacomummosáicovivodepermeaçõesresíduos,
dificultandoos traços geométricosdas separaçõeslineares.
Nêsteparticularela se assemelhaextraordinàriamentecoma
atmosfera,quemantémumaunidadeglobal,umaindivisibili-
daderenitente,maugradoasdiferenciações- tambémgeome-
tricamenteindelemitáveis- dosseusclimascálidosou frios,
dassuaszonasdemaiorou menorpressão,dassuasáreasde
grandeumidadeou deextremaaridez.
Pois bem,dessanovele originalíssimapsicosferaounoos-
fera, é precisamenteo pensamentojurídico,a atuaçãomental
do Direitoquemelhorpodeser assinaladaemsuaszonasde
transição,comas fronteirasdefinidasda eficáciadasleis ju-
rídicas.A validadeespacialdasjurisprudênciasestatais,a ex-
tensãoe o domíniodecadasoberaniapolíticadecorremsempre
dentrodeperímetrosgeográficosrigorososeprevistos.Por con-
sequência,da noosferaou da psícosfera,a manifestaçãomais
importante,compossibilidadeda maisrigorosarepresentação
cartográfica,é precisamentea esferaimperativado Direito,
a qualnãoteríamosdúvidaemchamarumathemísfera.Reli-
gião, línguas,ciências,artes,enfimtôdasas demaiscriações
doespíritoe da culturahumana,nãosãopassíveisdeumalo-
calizaçãoemdepartamentose tanquese impermeáveis.O Di-
reito - emsua forma legale positiva- ao contrário,só vive
e operaem espaçospré-demarcados,geogràficamentecertos,
medidos,limitados.Assim,pois,seexistemas GeografiasLin-
gUísticase a GeografiaReligiosa,commais fundadosargu-
mentosa GeografiaJurídica merece deveserconstituída.
GEOGRAFIA HUMANA E GEOSOCIOLOGIA
Comotôdasasciências ociaisa GeografiaHumanaainda
, manifestadúvidaem fixar o seuconceito,determinaro seu
objetoe estabeleceras limitaçõesdeseucampodeestudo.De
fato,essaindecisãogeneralizadae persistentetemrepercutido
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atémesmonavariedadedetítuloscomqueosprimeirosemais
autorizadostratadistasrotularamos seustrabalhos:Antropo-
geografiafoi o neologismocomqueFredericoRatzelcoroou
em1882a GeografiaModerna,atéentãopuramentediscritiva
e física,sempretençõesà categoria..deumaverdadeiraciência
.especulativae social.Logo, porém,a primitiva denominação
'foi traduzidaparaGeografiaHumanapelosadeptosda Escola
Francesa,chefiadosporVidal deLa Blache.E asduasepígra-
fesda mesmaciênciavieramassima prenotar,deinício,uma.
preferênciadeescola:a possibilistaoufrancesaemoposiçãoà
determinista,retzelianaoualemã.
Masnãoestacionaram:aí a divergênciasôbrea denomina-
çãomaisapropriada:Antropogeografiaou GeografiaHumana
.' pareçepôr maisemrelêvo,semdúvida,o homem,o indivíduo
isolado,emrelaçãoaogrupo,à'sociedadeondeêlevivee sein-
tegrapermanentemente.Daí a rotulaçãoquemuitasvezesse
dá a estaciênciadeGeografiaSocial,tal comona obradeCa-
milIeVaI1aux,de1910.É DelgadodeCarvalhoquemjustifica
corn-precisãoo motivoaludido:"A unidade- diz o professor
da UniversidadedoBrasil - emGeografiaHumananãoé o
homem,é o grupo.Sóassimpoderáelamerecero seunomede
GeografiaSocial". (27) Contudo,Ratzelhaviadadotambém
aoseulivro,alémdonomeoriginaldeAntropogeografia,mais
o sub""títuloilustratiyode"AplicaçãodaGeografiaà História",
o queevidentementetraduzo interêssedeinterpretargeogrà-
fic~mentea.evoluçãodas,instituições ociais.Pareceter sido
êsteo motivoqueinspiroua Jean BrunbeseVal1aux,em1921,
a coatoriadeumaGeografiada História.Assim,portanto,a
GeografiaModerna(títulodeumamonografiadeRaja Gaba-
gUa,em1930),apresenta-secomumavariedadedenomes,de-
monstrandoa indecisãodosautoresemconceituá-Iacommaior
uniformidade rigor.
Não é, defato,muitofácil traçaros limitese precisaro
objetoda GeografiaHumana.O objetivoespecíficoda novel
ciênciafica obscurecidoporque,paraas pessoasmenospreve-
nidas,êlerepresentaumconglomeradodeassuntosdesconexos,
27)CarlosDelgadodeCarvalho- GeografiaHumana,Politica e Econô-
mica- Ed. Nacional,SãoPaulo,1938,pág.16. .
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prapanda-seaa estudasimultâneae tumultuadadasraçashu-
m~nas,depermeiacamtipasd.ehabitaçõese cidades,grausde
civilizaçãa,gruposlinguísticase religiasas,diretrizesmigra-
tórÍase demográficas,farmasdeEstadoe deGavêrna,viasde
camunicações,atividadesagríca\ase comerciaisentreasdiver-
saspavas,alémdeumainfinidadedetemasdispares,semuni-
dade.ou,pelamenas,semardenamentológica.Ora,nestaindi-
caçãacurrentecalamodosmaisvariadosassuntosdeGeagra-
. fia Humanaestãocontidas,~arcerto,fenômenaspertinentesa
.outrasciênciasautônomas,comaseJamAntropalagia,Etnagra-
fia, Socialogia,Econamia,PóIítica,Filalagia,Direita,etc.
Dir-se-áentãoquea ,GeagrafiaHumananãatemum ab-
jeitoprQpria,uma.casasua,um"campalimitadadeinvestiga-
. çõescientíficas?Évidentemente,nãa."Sefôsse'elau:rnaciêhêia
ec1ética,na sentidade verdadeiracolchade retalhas,vivenda
camaRuth nas seárasbíblicasd~Baaza respingarespigase
migalhasesparsasnacampafartaedadivasade.outrasciências
afins, é certoquenãateria a Geagrafiaa direitaincantestêa
u~a existência utônama,ou entãaela tenderiaa umailegal
expansãaeabsarçãadequasetôdasas demaisciênéiasfísicas
, .. '. .
e saCIaIS.
E tal dilemanãacanstituinovidade ntre.osmaiscreden-
,dados.pensadares.Cantravérsiase palêmicasvemsendasusci-
tadascamvivacidademtôrnadasindébitasinvasõesda Geo-
grafia, sabretuda.no âmbitatambémmaldelimitádada Sacia-
logia.Já escrev:eucertavez,na "GrandeRevue",em1917,a
entusiasmadeumgeógrafo,AlbertFavre,estaspalavrastex-
tuaisque.autrageógrafademérita,LucienFebrvre,recalheu
e anatau:"A Geagrafiaabrangetôdasas ciências,abretadas
as harizantes,compartatadas.ascanhecimentashumanas".E
aindamaisexpressivaé a suaimagemda encic1apedismagea-
gráfica: "Calocamasa Universidadede Paris na vértice de
umapirâmidee, bemem evidência,a palavra- Geagrafia-
paraa qualdevemtendertadosascanhecimentas."(28)
NãamenasardorosamentecansideraMassipy Valdesa
vastidãapanorâmicadascanhecimentasgeagráficas.Eis a pra-
28) LuCienFabvre-,-LaTerre et l'evolutionhumaine- Ed. Albin, Paris
1938,p~. 25. .
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nunciamento.do.pro.fesso.rda Universidadede Havana: "A
Geo.grafia-e a Históriasão.ciênciasmatrizes,dasqúaisseori-
ginamo.utrasciências.. A Geo.grafiaestudao.sfato.squese
verificamna superfícieda Te!"ra,masdeum po.nto.de vista
próprio.,.o.useja,dadiferenciação.emáreaso.uregiões.Essaé
a po.sição.daGeo.grafiano.campo.do.sco.nhecimento.shumano.s...
A fo.rmulação.do.o.bjeto.daGeo.grafiabaseia-seno.queé co.nhe-
cido.,isto.é,no.saberadquirido.,não.napesquisado.saber".(29)
Po.rsuavezo.pro.fesso.rA o.ldo.deAzevedo.,daUniversidadedo.
Brasil,info.rmarátambém:"A Geo.grafiamanteráestreitasre-
laçõesco.mvário.so.utro.sramo.sdo.co.nhecimento.humano..Co.s-
tuma-sedizer,até,queé umaciênciasintéticapo.rquemuito.
Po.uco.temdeseupropriamente,sendo.a maio.riado.sfato.spor
elatratado.stambémexaminado.spo.ro.utrasciências".(30)
Assim,énaturalqueo.sso.ciólo.go.snão.vissemco.msatisfa-
ção.estarecenteciência- a Geo.grafiaHumana- disputar
umaparcelado.espaço.científico.queo.utrajo.vemciência- a
So.cio.lo.gia- tinha pretensão.de guardar co.mexclusividade
para si. O antro.po.geógrafo.Fabvre reúneaso.bjeçõesarguídas
pelo.sso.ciólo.go.s,e pecialmentepo.rDurkheim,cujo.sargumen-
to.ssão.o.sseguintes:a Geo.grafiaHumanaé "ciênciaapendicu-
lar", é apenas"uma ciênciaque pretendese co.nstituirpara
respo.ndera estaquestão.- quais as influências que exerce o.
meio.geo.gráfico.sôbreasdiversasmanifestaçõesdasso.ciedades
humanas?- Ora,estaquestão.é imensa.Ela sedeco.mpõeem
umamultidão.dequestõesecundáriasque,<afinal,são.resíduo.s
de ciênciasnitidamentedistintas.Co.mo.então.um só ho.mem,
inco.mpetentem cada uma dessasciências,aehar-se-á,so.bo.
no.mede geógrafo.,co.mpetentepara cuidar de tôdas?A Geo.-
grafia, assimco.mpreendida,não.é senão.umaaudacio.saincur-
são.sôbreo.sterritório.sreservado.sao.seco.no.mistase sociólo.-
go.s".Mas o.mesmo.Fabvre replicaco.minteira razão.:"O pri-
meiro.queixumedo.ssociólo.go.sco.ntraa Geo.grafiaé impo.nde-
ráve1.~lesepo.detraduzirnumapalavra.É o.lamento.da am-
bição.... O suporteterrestre,o.substrato.da so.ciedadenão.é
abso.lutamentematériainertee semação.... Ogeógrafo.parte
29).SalvadorMassip y Valdés- La Geografiay su importancia- Re-
vista de Ia SociedadGeográficade Cuba- N.o4, 1951,pág.10.
30) Aroldo de Azevedo- Geografia Humana - Ed. Nacional- São
Paulo, 1934,pág. 52.
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do soloe nãoda sociedade.Sem'dúvidanãovai êlepretender
queo soloé a causadasociedade.Ratzel)contenta-seemdizer
queêleé - o únicolaçodecoesãodecadapovo".E concluio
autor: "GeografiaHumanaou MorfologiaSocial,métodogeo-
gráficoou métodosociológico,eis o quese faz mister esco-
~lher".(31) .
Não é fácil, na verdade,demarcara áreadeumterreno
científicoquegeôgrafose sociológicosnãoconsideramrescom-
mune,masinsistememdemandarpelaposseex'clqsiva.Nos
livros de Sociologia,a Antropogeografianãoé propriamente
combatidaou menosprezada,masapenasconsideradaummé-
todosociológicoancilar,por vezestida comosimples"escola"
entreasdemais.Ratzel,La Blachee seusdiscípulosnãosãoin-
digitadoscomo antropogeógrafos,mas sim geosociólogos.É
. comonos fala Miranda Reis: "A chamadaGeografiaHumana
tornou-se,dealgumtempoa estaparte,ummétododeexplica-
çãodo meio.socialpor suas condiçõesfísicas... Durkheim
opõeaométodoantropogeográficoratzelianoa MorfologiaSo-
cial". (32) E paraoutrosociólogo,Sorokim,a GeografiaHu-
manaformadentrodasociologia EscolaGeográfica,emrela-
çãoa qualo autormanifestasimultâneamentedúvidae simpa-
tia, escrevendo:"Devemosreconhecerà escolamuitasteorias
interessantes... Qualqueranálisedos fenômenosociaisque
nãotenhaemconsideraçãoos fatoresgeográficosé incomple-
ta. Agradecemosà escolasuasvaliosascontribuições...Não
obstantenãoestamosobrigadosa aceitarsuasteoriasfalazes...
Devemosepararo trigodapalha.Depoisdefeitaessasepara-
ção,o restoentraparaosceleirosdosprincípiossociológicos".
(33)
Para outrosociólogo,Mauss,tudoquantoa GeografiaHu-
manapretendeestudarnãoé maisdoqueo "substratomate-
rial da sociedade",istoé,aquiloquea Sociologia.pesquisasob
o títulodeMorfologia.,A lutaentregeógrafose s~ciólogos,es-
pecialmenteaquêlesqueseguema Eséolada CiênciaSocial,de
31) LucienFabvre- Op.cit., pág. 40,43. .
32) V. de MirandaReis- SínteseSociológica- Ed. Ariel, Rio, 1935,
pág. 49.
33) Pitirim Sorokim- Teorias Sociológicascontemporâneas- Ed. De-
palma,BuenosAires, 1951,pág. 209.
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Le Play,Demolins,Tourville,temsidoporvezesásperaa dou-
trinàriamenteinsolúvel.Os discípulosde Ratzele La Bla~he,
chefesdeescolasgeográficas,jamaisconsideraramcommaior
aprêçoas valiosasmonografiasgeográficaselaboradaspelos
sociólogos.E êstes,emrevide,dizem,ou simplesmentepensam
que os mais documentadostrabalhosantropogeográficosnão
passamde curiosastentativasde uma" SociologiaRegional",
organizadapor amadores."SociologiaRegional"é realmente
o nomequeos discípulosdoprofessorindú,RadhakamalMu-
jerke, atribuemà GeografiaHumana,éon_siderando-acomo
tenroramoda Sociologia.EsquiIacepropõeos nomesde "So-
ciologiaGeográfica"ou ainda"Sociologia.Etnoantropológica".
O sociólogopatrício,-"CarneiroLeão,por exemplo,nos expli-
ca: "Estudaa SociologiaRegionalo homem,o grupoemrela-
çãoaoseuambiente,à suaregião.Na Alemanhachama-sea es-
sa ciênciaAntropogeografia..Na França,GeografiaHumana.
A êsserespeitosãonotóriosos nomesdeRatzel,Vidal deLa- .
Blache,Brunhes,Val1aux,Parker". (34) Por suavezosantro-
pogeógrafosconsiderama MorfologiaSocialapenascomo"tri-
butáriaforçadadaGeografia".
,Na GeografiaHumana,comona velhaDemografia- ob-
servao sociólogoHalbwachs- "impressionaimediatamenteo
fato deos fenômenose noçõeseapresentarem,s~nãoemde-
sordem,pelomenosnumaordemdispersa,a pontodenãose
distinguiro quedá unidadeaoconJunto". (35) E Durkleim
acentuavamais:"Reduzirtôdaa vidadacoletividadea suaba-
se física é esquecerqueas idéiassãorealidades,sãofôrças".
Porém,a reaçãodosgeógrafostinhatambémacentuaçãof rte --
na palavradeDemolins,o autorcelebrizadode"La routecrée
le typesocial",quealegavapor suavez:"Um fenômenosocial
é absolutamenteinexplicávelquandoisoladodoseumeio,e tô-
da CiênciaSociallastra-sesôbreestalei". Diantedessapolê-
micaacesaentreosmaioresmestresdoassunto;motivohavia
. para Essertierjulgar e prevenir,consoantenoticíaFernando
..
34) A. CarneiroLeão- Los FundamentosdeIa Soc;.ologia,BuenosAires,
1945,pág.32.
35) MauriceHaIbwachs- MorfologiaSocial - Ed. Saraiva,SãoPaulo,
1941.pág.I.
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de Azevedo:"Curioso conflito, elTIquenão seria tão fácil, co-
mo se poderiajulgá-Io, determinaro agressor". (36)
LIMITES DA GEOGRAFIA HUMANA
Talvezaindapossaser revividaessadisputaentreantro-
pogeógrafose sociólogosporumcampodeestudo,pelejameri-
tória e ilustrativadepensadores.quemourejampor umlugar
ao sol,nosfertilíssimose apetecíveisdomíniosda fenomenolo-
gia social,econômica,políticae jurídica.Não há, entretanto,
motivosuficienteparasesuporquea GeografiaHumanadeixe
deter umobjetopróprio,u~avisãosistemáticadosfatosso-
ciais e quearbitràriamentecolidacomas ciênciasafins, de
igualmodointeressadasno conhecimento.d homeme dasocie,-
dade.Ao contrário,a suaesferadeatividadespeculativaeme-
todológicaestábemcaracterizadapeloquesedenominam,prin-
cípiosda causalidade,da correlaçãoe da extensãodosfenôme-
nos.~steúltimo,principalmente,defineo campodaGeografia,
queé antesdetudo,a ciênciadoespaçoondeosfenômenosde
qualquernaturezaseprocessam.Sócomo desprezodosreferi-
dosprincípios(aosquaisjulgamosnecessárioacrescero da
causalidadereflexivae o da finalidade)nãohaverápossibili-
dadedeestatuirbarreirasdidáticasou científicasparaa am-
plitudedaspretensõesgeográficas,cujoslimitesmáximoe mí-
nimosãodados,respectivamente,por Albert Fabvree Jean
Brunhes.O primeiro,comojá aludimos,nãovacilaemdeclarar
que"a Geografiacomportatôdasas ciências",enquanto se-
gundó,propondo-sea umaclassificaçãogeraldosfatosantro-
pogeográficos,na verdadeos restringe,éomdemasia,aosfatos
de adaptaçãodo homemaomeio(habitações,cidades)ou aos
fatos geoeconômicos,tais comoa agricultura,a mineração,a
indústria,etc.
Na verdade,paraJean Brunhesa G~ografiaHumanapo-
deriaser sistematizadacomo estudodosseguintesassuntos:
1.°) fatosdeocupaçãoimprodutivadosolo,nosquaisseinclu-
emdestrutivas,ashabitações,cidades,estradas,etc.2.°) fatos
36) Cfr. Fernandode Azevedo- Princípiosde Sociologia- Ed. Melho-
r~mentos,SãoPaulo, 1951,pág.251.
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deconquistanimalevegetal,abrangendoscamposagrícolas
e pastorís,comsuasrespectivasinstalaçõesindustriais,3.°)
fatosdeeconomiadestrutiva,consistentesnasexploraçõesmine-
rais,vegetaisouanimais,sempossibilidadederestituíção.(37)
Comentandotãoestreitolimiteparao objetodaGeografia
IIumana,diz bemAroldodeAzevedo:"Esta classificação,que
setornouclássica(deJ eanBrunhes),tema vantagemdepor
um poucodeordemnosfato~da GeografiaHumana.Contém,
entretanto,gravesdefeitos:na verdade,é paradoxalqualificar
deocupaçãoimprodutivadosoloumausinaou estradadefer-
ro. .. Alémdisso,deacôrdocomestaclassificação,objetoda
GeografiaHumanaserestringiriasomenteao estudodasmo-
dificaçõesintroduzidasà superfícieda Terrapelaaçãodo ho-
mem".(38)
Temrazãoo geógrafobrasileiro.Pela classificaçãode
Brunheso objetoda GeografiaHumananãoiria muitoalém
dosestreitoslimitesdeumaGeografiaEconômica.E tal é a
exataimpressãoquesetemdoseuvolumosoe eruditotratado.
Contudoo problemadoobjetoe da extensãodosdomíniosan-
tropogeográficosaindasubsistemimprecisose continuama ser
assuntosatuaise controversos.As maisimportantesdivergên-
ciastêmorigemquando sfatosdenaturezapsicológicaoumo-
ral insistemempenetraro âmbitogeográfico,ali fundamen-
tando,por exemplo,a GeografiaLinguística,a GeografiaReli-
,giosaou a própriae amplaGeografiaPsicológica.E estatem
sidofelizmentea correntevitoriosa,abrindo,ampliandoe are-
jando as concepçõessociogeográficas.Oportuníssimoé recor-
darnestesentidoa liçãodoprofessorJohn E. Pomfret,daUni-
versidadede Princeton:"A GeografiaHumana,portanto,é
importantepelasuarelaçãoestreitacomasatividadese coma '
culturado gruposocial.Ao examinaras influênciasdosele-
mentosgeográficosôbreo meiosocialsepassainevitàvelmen-
te aoestudodaculturadogrupo... A GeografiaHumana,por
último,nãoéumfim porsi própria,e simummeiovaliosopa-
ra o estudoda sociedadehumana.. A herançasocialconsti-
37) Jean Brunhes- La GéographieHumana,pág. 61. ,
38) Aroldo deAzevedo- GeografiaHumana- Ed. Nacional,SãoPaulo.
1934,pá~.61.
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tui a partemaisimportantedeumacultura... As instituíções
jurídicase religiosas,por exemplo,nos foram transmitidas
quaseemsuaintegridadepelosnossosantepassados... A Geo-
grafia Humanaé a 'relaçãorecíprocaentreo meiofísico e o
meiosocialdetodoo grupo."(39)
Nestascondições,há razãodeseacreditarsermuitocer-
ceadoo campodeestudoda modernaciênciaantropogeográfi-
ca,conformea demarcaçãofeitapQrJ eanBrunhes.Maisacei-
tável,pois,é o esquemapropostopor Friedrich,para quema
GeografiaHumanaestuda"fatosdeadaptação",porémconsi-
deradosemtrípliceaspeto:'I)' Adaptaçãosomática,abrangen-
doo estudodasraçashumanase suadistribuíção.11)Adapta-
çãoespiritual,queestudaas'relaçõesda religiãoe da cultura
dosgruposemrelação'como meiocondicionador.111)Adapta-
çãomaterial,queseespecializano estudoda civilização,como
produtodiretodadaculturae domeiog-eográfko.
Mais amploe especializadoainda é o esquemasugerido
por Bertoquy,dividindoo objetoda GeografiaHumanaem
cincosetoresbem caraterizados:I) GeografiaDemográfica,
11)GeografiadaDefesa(acomodaçãoouadaptaçãodohomem
ao meio),111)GeografiaEconômica,IV) GeografiaPolítica'
ou Social,V) Geografiado PensaIIlento.O quadrosistemático
de Pierre Bertoquy,âceitopor váriosgeógrafos,inclusivepor
Pierre Deffontaines,temo.'méritoincontestáveldebemorde-
nar o vasto'materialespeculativodaAntropogeografia.Porém,
a êleaindaseaplicaa,críticaoportunae verídicadeDelgado
de Carvalho: "Mas, dirãoos céticos,tudoistonãodelimitaa
GeografiaHumana.São trabalhosde sistematização,não há
dúvida,mas,nãocircunscrevem,nãodizemo queé o domínio
da GeografiaHumana."(40) E temimensarazãoo tratadista
pátrio.Sema delimitaçãopreliminardo objetoda novelciên-'
cia impossívelé definí-Ia,mais ou menossatisfatoriamente,
poisdefinir significa,etimologicamente,limitar.
39) John E. Pomfret- A GeografiaHumanae a Cultura- Boletimdo
C. N. G., n.o2, 1943,pág.20,25.'
40),Delgadode Carvalhó- Evoluçãoda GeografiaHumana-O lnsti-
" tuto BrasileirodeGeografiae Estatísticae a Educação- (Coletâ-'
nea), VoI. I, pág. 477. ' ..
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Acreditamos,portanto,quesócomo auxíliodepostulados
ou princípiosfundamentais- o da causalidade,da correlação,
da cáusulidader versiva,dafinalidadeeda extensãodosfenô-
menos,sobretudodêsteúltimo- .seriapossível,comfácil aná-
lisee interpretação,assegurarquandoumfatoqualquer- de-
mográfico,político,social,econômico,moral,psicológico,jurí-
dico,etc.- estarialegitimamentesendoobjetoda investigação
antropogeográfica.
111---INTERPRETAÇÃO DOS FATOS GEOJURiDICOS
cAS DUAS ESCOLAS GEOGRAFICAS
A interpretaçãodosfatosantropogeográficosnãoé pací-
fica entreostratadistas.Tambémemtôdasasciênciase artes,
as direçõesdivergentesquetomamos pesquisadoresde deter-
minadoassuntoteóricooupráticovãoformandocorrentes,es-
colas,doutrinas,sistemasqueentresi muitasvezesse degla-
diamemtôrnodoobjetivocomumdemelhorcompreender,in-
terpretare esclarecera verdade'científica,tão zelosamente
procuradanasrelaçõesfenomenológicas,massempreobscura,
principalmentenoâmbitodasaçõesedossentimentoshumanos.
-
Daí a razãoda GeografiaHumanaagasalhar,comoasde-
mais ciênciassociais,escolasinterpretativasdos'fatosantro-
pogeográficosquediferemdemodosensívelem suas conclu-
sões.Por issonosinforma,comsobejasrazões,DelgadodeCar-
valho:"Hoje,quandoumautorpeganapenaparaexporo re-
sultadodeseusestudosôbreGeografiaHumana,sente-sequa-
se na obrigaçãodepreveniro leitor a queescolapertence.. .
Para simplificara questão,digamosqueexistemduasgrandes
correntesemGeografiaHumana:a correntegermânica,cha-
madadeterministapelosseusadvers~rios,e a correntefrance-
sa,crismadaporsi própriadepossibilista."(41)
Reduz,assim,omestredaUniversidadedoBrasil,somente
a duasgrandesescolastôdasas correntesdoutrináriasquese
41) CarlosDelgadode Carvalho- GeografiaHumana,PoUticae Econô-
mica- Ed.Nacional,SãoPaulo,1938,pág.11.
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firmaramna esfera da CiênciaAntropogoegráfica.Convém
desdejá exclarecerqueosqualificativosdeEscolaAlemãeEs~
colaFrancesa,queindigitamrespetivamenteas teoriasanta-
gônicasdodeterminismoe dopossibilismogeográfico,nãosig-
nificamumaseparaçãodeautorespelassuasprópriasnaciona-
lidades.O motivodasdenominaçõesresideapenasnumahome-
nagemà cidadaniadeseusgrandeschefese presupostoscria-
dores:o alemãoFredericoRatzeleo francêsPaulVidal deLa
Blache.Dissemos"presupostoscriadores"porque,comodocu-
mentaremosadiante,o determinismogeográfico(EscolaAle-
mã) nasceumuitoantesdeRatzelna obradosjuristasfrance-
sesJ eanBodine CarlosdeMontesquieu,enquanto possibilis-
mo geográfico(EscolaFrancesa)surgetambémcomgrande
antecedênciasooreLa Blache,emlivro dojuristasuiço-alemão
J'oãoGasparBluntschli.
Possibilismoe Determinismosãohoje,portanto,as duas
fórmulasfundamentaise divergentespara a interpretaçãode
todosos temasda GeografiaHumana,inclusive,portanto,dos
fatos geojurídicos.Contudo,algunsautoresprocuramrelacio-
nar outrasescolasnêssesentido.Assim,por exemplo,Aroldo
deAzevedoindigitaaoladodascorrentesprecitadas,umater-
ceira- a EscolaLivre-arbitrista- cujosobjetivosêleescla-
rece:"sustentaqueas condiçõesdevidadohomemapenasde-
pendemdesuaprópria-vontade,daqualdecorremtôdaa ativi-
dade,progressoe culturadosgruposhumanos;paraela,a in-
fluênciadomeiogeográficoénulaou,pelomenosdestituídade
importância".(42)
Ora,supondoque"a influênciadomeioé nula",essaEs-
colanãopoderiater aplicaçãono campoantropogeográfico.
Pretendeapenastransportarda Psicologiaparaa Geografia
Humanaa velhadissençãodo determinismoe do livre-arbítrio
psicológico.Não teria,portanto,oportunidadedevicejarden-
tro das tesesgeográficasqueantecipadamente.r conhecema
açãodomeiotelúricosôbrea vidasocial.As controvérsiasi-
tuam-seapenasnomododeapreciara maioroumenorintensi-
dadedas influênciasmesológicase a possibilidadedo homem
reagirounãocontraelas.Questão,portanto,demaisoud,eme-
- .
42) Aroldo de Azevedó- GeografiaHumana-:- Ed.Nacional,SãoPaulo,
1934,pág.64. -
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nos.Nuncadenegaçãoliminare absoluta.Contudo,muitoscul-
toresdoDireitopersistememalheiarcompletamenteo fenôme-
no jurídicodascondiçõesgeográficasqueo circundam,nãose
dignandoem abordaro problemaecológico-jurídico- como
o fazBodenheimer- ouentãocontestandofrontalmentequais-
querinfluênciasmesológicas,comonosdáexemplo professor
daUniversidadedeHarward,CarlJ. Friedrich~quandodisserta
emapreciaçãocríticadasidéiasemitidasna obraThe Eartk
andtkeState(1939)deDerwentWhittlesey,professordeHar-
ward,quedeudoreferidolivro umarecentetraduçãoespanho-
la sobo títulodeGeografiaPolítica (1948).Diz textualmente
Friedrich: "Detempoemtempomanifesta-sea intençãodeex-
plicaremgrandepartea evoluçãodogovêrnomodernoemfun-
çãodaGeografia.. A dificuldadecomquetropeçatôdaexpli-
caçãogeográficaéo caráterestáticodetôdasascondiçõesgeo-
gráficas.O crescimentoé mudançae nãosepodeexplicarme-
diantefatosqueexistiramsempre.Por consequência,encontra-
mosaquêlesquenosqueremfazercrerquea Geografiaera a
causafinal,caindosempre mumainexplicável,masfirme,as-
severaçãoda tendêncianaturaldo Estado a crescer... Tão
poucopodemcon.siderar-secomohipótesescientIficamentecom-
provadasasafirmaçõesgeraisacêrcadarelaçãoentreo climae
o caráterdeumpovo,expostaspelaprimeiravezpor Aristó-
teles.Dastrêscausasoucondiçõesconsideradasatéagora(as
condiçõesmateriais:econômicas,militares,geográficas)o fa-
tor geográficoparecesero menosdecisivocomoelementoespe-
cífico,aindaquenopontodevistadocultordasciênciasnatu-
rais sejao maisnatural".(43)
Nãoparecemabsolutamenteprocedentesasanotaçõespré-
-citadasdeFriedrich.As condiçõesgeográficasnãotêm,como
supõeo tratadista,caráterestático.Nemas condiçõesessen-
cialmentefísicas,nemascondiçõesdomeioantropogeográfico,
quesãoemparticularo queraaissedeveconsiderar.Geografia
Humana- assimsetemdefinidosempre- é o estudodas
43) Carl J. Friedrich - Teoria y realidadde Ia organizacíonconstitucio-
nal democrática- Ed. Fondo de Cultura, Mexico, 1946,pág. 22.
Edgard Bodenheimerestuda,entreas "fôrças modeladorasdo Direi-
to" a fôrça, a economia,os fatores psicológicos,a raça, mas dedica
atençãomínimaao meiogeográfico..(Bodenheimer- Teoria.deI.De..
recho- ~d.FondodeCultura.México,1946).
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açõese reaçõesrecíprocasentreo homeme o seumejo.Nada
portantomaisdinâmico.Alémdisso,os fatoreseconômicos~
quetantorealçameconomistase juristas- têmpor basea
Geografia,umacausageográfica ntecedente,desdequea na-
turezaé umdosfatoresessenciaisdaprodução.
O geógrafobrasileiroMoysésGicovate,por suavez,apre-
senta:"nosa seguinterelaçãodeescolas:Deter'rninistas,Possibi-
lista,Livre-arbitrista,Inglesa,Americana.(44) Já vimos,po-
rém,nãoteremospostuladosdo"livre-arbitrismo"umaaplica-
, çãó prática nos setoresantropogeográficos.Quantoàs chama..;
dasescolasInglesae Americana,referem-selasapenasa um
procedimentometodológicodiverso,isto é, a preferênciapela
geografiaregionalsôbrea universalna análisedosfatosan-
tropogeográficos.Não incidem,pois,quantoà controvérsiabá-
. sica,queserefereà fôrça,aodeterminismo,oumesmoaofa-
talismocomquea naturezaagesôbreo homem,eajustame-
didaemqueo homempelasuainteligênciae açãopodeoutem
possibilidadedereagircontraasimposiçõesdomeiotelúrico.
o ,DETERMINISMO GEOGRÁFICODE MONTESQUIEU
Para ressaltarquantoo Direitotemseligadoà Geografia
atravésdosseusgrandesmestresdopassadô,vamosafirmar
deinícioque,aocontráriodoque.osgeógrafoscostumamafir-
mar,nemaEscolaDeterminista,nemaPossibilistasãocriações
geográficas,massimescolasjurídicas,nãosendopossívelomi-
tir nêsteassunto snomesdeMontesquieuedeBluntschli,pelo
menos.Como tantos outros autores,MoysésGicovate,por
exemplo,nosinforma:"Osqueseguemasidéiasdonaturalista
Ratzel,dãoumaimportânciamuitograndeaomeio.Estaescola
édeorigemgermânicaeforamosfrancesesquea denominaram
determinista.Paraosrepresentantesdestaescolaomeioétudo,
o homemnada.Êle só podeser explicadopelomeioem que
vive". .. "A escolapossibilista"decriaçãofrancesa,é integra-
da pelosdiscípu~osdohistoriadorLa Blache.Para osmembros
destaescola,há umainfluência,maisou menosacentuada,do
meiofísico,masqueé contrabalançad ,atécertoponto,pela
44)"I1<»t6ésGicovate-Geografia,3.°8,Ed. Melhoramentos,S~Paulo,
1942,1>.1~.
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reaçãodohomem.Fica assimestabelecida a noçãode.relações
(emoposiçãoàsinfluências,daescolaalemã),quesecombinam
e modificam".(45)
Giovatetevea grandehabilidadedegizarcompoucostra-
çoso conteúdodoutrináriodasduasescolasoponentes,aomes-
motempoemquenosrevelao pensargeneralizadodosgeógra-
fos quantoà origemdodeterminismoalemãoe dopossibilismo
frencês.É nêstepontoquenoscabefazerumpequenoreparo,
apenascoma intençãodesubrogarnapessoadosjuristasMon-
tesquieue Bluntschlias presupostascriaçõesdos geógrafos
Raztele La Blache.Realmente,quantoao determinismogeo-
gráfico,conhecidopor EscolaAlemã.emhomenagemà nacio-
nalidadedeRatzel,sãoosprópriosantropogeógrafosmodernos
quereivindicamparaJean Bodine suaobrajurídica,dê1576,
Les six livresdela République,a paternidadedessaescola.
Bodinétidohoje,emuitojustamente,comouminspirador(46)
imediatodeoutraobrajurídicacélebre,queéoEsprit desLois,
deautoriadeCarlosSecondat,Barãode Montesquieu,outro
precursordodeterminismogeográfico.Ouçamos,nêstesentido,
a apreciaçãodo geopolíticoamericanoWeigert: "Com Jean
Bodin (1530-96)colocou-seoutrapedraestruturalna história
do pensamentogeográfico-político.Êle viu comclarezaa rela-
çãoentrea terrae oEstado.Bodincrê.haverencontradouma
novasendaparaa compreensãodanaturezadasnaçõesaore,-
lacionarsuascaraterísticase suahistóriacoma naturezado. .
país.O solodeterminaoshabitantes,modela-osfísicae espiri-
tualmente,decidedassuasaçõese da suahistória.Maso ~fei-
to do climaparece-lhemaisfortedoquequalqueroutrainflu-
ência.Filho da épocadosdescobrimentos,ampliae ratificaas
concepçõesde Hipócrates.Descreveos efeitosenervantesdas
zonastropicais,ondeospovosnórdicosestãoexpostosa perder..
comrapidezo seuvig-or".E depoisdesituar,assim,clarae
expressamentea Bodincomoumdeterministageográfico,con-
45)M.Gicovate- Op.cito, '
46) Já se escreverammonografiasa êsserespeito,tais como,as de Four-
noI (Bodinpredécesseurde Montesquieu,Paris, i896) ou a de Enera
(Un précurssettrde Montesquieu,Jean Bodin,Bélgica, 1896).
Cabral de Moncada(Filosofia do Direito e.do Estago,Ed. Saraiva,
São Paulo, 1950,pág.123) informa: "A Bodinnão temfaltado tam-
bémque mlhechame,na sua teoria dos climas,um verdadeiropr~
cursor'de Montesquieu". '
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tinuao mesmoWeigert:"O modernorenascimentodaGeogra-
fia inicia-seno séculoXVIII, na Françaanteriorà Revolução,
comCarlosde'Montesquieu". (47)
Ainda emanotaçãomarginalà GeografiaHumanadeLa
Blache,o tradutorda suaediçãoportuguesa,FernandesMar-
tins,bemacentua:"Esprit deLois foi a obrafamosadeMon-
tesquieu- na qualum determinismorigorosoé a soluçãodo
problemadasinfluênciasdomeiofísico". (48)Assim,portanto,
parece-nosoficientemented cumentadoquedoisjuristasfran-
ceses,doséculoXVI e XVIII, criaramo determinismogeográ-
fico queRatzelemfins do séculoXIX haveriade divulgare
celebrizarsobo títulodeEscolaAlemã.
o POSSIBILISMOGEOGRÁFICODE BLUNTSCHLI
Vejamosagoraas razõesquenoslevama suporumaori-
gemsuiço-alemãpara o possibilismofrancêsdeLa Blachee
seusdiscípulos.Quandoo jurista João GasparBluntschli,na-
tural deZurich,Suiça,escreveuo tratadodeTeoria.Geraldo
Estado (1872),emseuprimeirotomodedicouum dos mais
amploscapítulospara o estudodasrelaçõesdo Estadocomo
território,o climae os recursosnaturais.Realizou,assim,ob-
servaçõesde cunhoessencialmentegeográfico,penetrandoo
autorpelasminudênciasda classificaçãogeraldosclimas,no-
çõesde linhas isotérmicas,posiçãoastronômicadas regiões,
configuraçãoe fertilidadedosolo,etc.Em outrocapítuloBlun-
tschli extende?-setambémsôbreo estudodasraçashumanas,
portanto,emplenaseárageoantropológica.
47) Hans 'Veigert - Geopolítica- Ed. Fondode Cultura,México,1943,,
pág. 9. Contudo,deve-seanotar que o pensamentodeterministade
Bodin é muitasvezescontestadospelos seusintérpretes.Assim, por
exemplo,VicensVives nos dirá: "Todavia,Bodin jamais foi determi-
nista e sôbrcêstepartic"nlardiferia d~Polihio e Galteno(écode Ri.
pócrates)considerandoque a educaçã,Qe a disciplinamodificamo
Direito Natural dos homens".Mas comrespeitoa Montesqi1ieunão
tem dúvidasem asseguraro mesmoVives: "Montesquieureelab(\rou
comprodigalidadede dadose ouservaçüeso temada influênciageo-
gráfica sôbreos homense suas formaçõespoltíicas... Seu Esprit
de~Lois (1748)foram redigidoscomacentuadanoçãodeterminista".
(VIves - Geopolítica,págs.39,41).
48) fern~nd~s,Martins- Notadetradução,á pág.25,dosPrincípiosde
Madnd, pags.89,91.
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Ora,Bluntschli,queviveuentreosanosde1808-1881,fa-
leceexatamenteum anoantesde Ratzeldivulgaro primeiro
volumedesuaAntropogeografia,livro como qualpassoua ser
consideradonãosóo pai na novelciência,comotambémcria-
dor daescoladeterminista,porissohojeconhecidacomoratze-
lianaoualemã,escolacontraa qualvãoreagirdepois'Vidal de
La Blachee seusadeptos,opondo-lhea escolapossibilistaou
francêsa.Poisbem,énêstepontoreferenteà origeme paterni-
dadedasduasescolasqueconvémmeditarnaspalavrasdoju-
rista suiço-alemãoe verificarcomoestatuiuclarae insofismà-
velmenteumpossibilismogeográfico,paracontraditaro deter-
minismoquevinhasedesenhandodesdeBodine l\fontesquieu.
Diz o referidomestreno capítuloreferenteaoclirna:"A polí-
ticanãopodecombatercompletamenteas influências,algumas
vezesnefastasdo clima,a açãolentae perpétuada natureza.
Maspode,e êsteéo seuprincipaldever,utilizartôdasas van-
tagensdo clima,e proteger,atéondesejapossível,a sociedade
contrasuasprincipaisinfluências.A educaçãoe as leispodem
fazermuitonêsteponto... Naszonasmédiasdever-se-ádeixar
liberdadeao trabalho,nas cálidasimpulsioná-Ioe protegê-Io.
O homemé o mesmonofundo,e,porconsequência,podemser
combatidosparcialmenteas influências,do clima, que apenas
revelaimportâncianos indivíduosenérgicose bemconstitui-
dos... Não sedeveesquecer,porém,a poderosainfluênciado
clima". Mais além,no capítuloreferenteà configuraçãodo
solo,.acrescentao mesmoautor: "Seo homemnãopodemudar
a configuraçãodo solo,tem,contudo,maispodersôbreêledo
quesôbreo clima... A naturezanãoreinasôbreo homemco-
modonaabsoluta.O homemdeveserindependenteempresença
dela,utilizar as vantagensquelheproporcionae combatero
prejudicialdesuainfluência."(49)
Vê-se,pois,porestasbrevesreferências,queJoão Gaspar
Bluntschlié criadorda doutrinageográficapossibilista,com
pelomenosum decêniode antecedênciasôbreLa Blache.As
suasconclusõestêmatéo méritodeseremmaisclaras,mais
firmesepositivasdoqueasqueaparecemnostextosdeemérito
mestrefrancês.Mas o quemaisnos importaencarecer,mo-
49)JoãoGasparBluntsehli- DerechoPúblicoUniversal- Vol. I -
Teoria GeneraldeI Estado.- Ed. Gongora,Madrid,págs.89,91.
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mentâneamente,nãoé a precedênciadeumautorsôbreoutro,
deBluntschlisôbreLa Blache,deMontesquieusôbreRatzel,e
simdosjurisconsultosôberosgeógrafos.Comistoficarámais
umavezevidenciadoqueDireito e Geografiatêmumazona
contíguadeinterêsses,umaáreaintermédiadeobservaçõese
trabalhos,enfim,umobjetocomumdeestudos,nãosendopor-
tanto ilógicoe impossívelqueo e~copocoincidentedasduas
ciênciassepossamfundir sobo títulobemcondizentedeuma
GeografiaJurídica.
Discutidaa origemdasduasescolasgeográficas,vejamos
agora,commaisvagar,o queelassignificam.Em magnífica
síntese,Delgadoexpõe:"- Descreva-meumaregião,e des-
crever-lhe-eio tipo humanoquenela vive - tal é a fórmula
deterministana Geografia,Humana.Estamoshoje evidente-
mentelongedopensamentodeRatzel,- o meiorege,condicio-
na, determinaos métodosdo seuaproveitamentopelohomem
- já constituiumafórmulamaisbranda... Os possibilistas
da EscolaFrancesase insurgemfrequentementecontraa pa-
lavrainfluênciasepreferemrelações.. . O fatorvontade,idéia,
conhecimentoou preconceitomodificaas relaçõesqueas cou-
sasmantêmentresi.Ohomeméagenteativoenãopassivo,mes-
moquandorecebeas imposiçõesdomeio... Isto é,tal meioe
tais condiçõesnaturaispodemposs~velmenteter tais e tais
efeitossôbregruposhumanos,dadoo estadosocialdêssegru-
po." E continuaDelgadoa relatarcom maestria:"Há, pois,
possibilidades_quenosgruposmaisadiantados,comonosmais
atrazados,nãosãoaproveitadaspelohomem,por razõesinde-
pendentesdequalquerinfluênciageográfica.Na EscolaPossi-
bilistatambémencontramoso reconhecimentod seguintefa-
to: possibilidadesidênticasnão geram resultadosidênticos,
masapenasresultadosanálogos".E concluimuitobemo pro-
fessordaUniversidadedoBrasil queosargumentosdospossi-
bilistasfranceses,comoFabvre,muitasvezesrepresentam"o
zêlodo.historiadoremdefendero livrearbítriodohomemcon-
tra a tirânicá influênciaque certosgeógrafosatribuemao
meio".(50)
Entre os nomesmais representativosdo determinismo
telúricofiguramTaine,Buckle,Huntington,Vitor Cousin,êste
50) Delgadode Carvalho- Op. citopágs.,14,15.
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últimoconsideradomesmocomo"predestinista",conformeseus
exagêrosinterpretativos,anotadospor Fabvre.Dizia Cousin:
"Dá-meo mapadeumpaís,seuclima,suaságuas,seusventos
etôdaa suageografiafísica; dá-mesuaproduçãonatural,sua
flora, suazoologia,e eumeencarregodedizer,a priori, como
seráo habitantedoditopaís,eo quefará nahistória,nãoaci-
dentalmasnecessàriamente,nãoemtal épocamasemtôdas
as idadesqueestáchamadoa representar".(51)
Já ogeógrafoamericanoEllsworthHuntingtonvê o de-
terminismotelúricoconcentrar-sedemodoespecialnosfatores
climatéricos,produzindoa interessantecelebrizadamonogra-
fia "Civilizaçãoe Clima",ondeproclamaemsuaspalavrasde
prefácio:"Desdeos diasdeAristótelesatéosdeMontesquieu
e e Buckle,existirampensadoresexcelentesque acreditaram
sero efeitodiretodoclimao agentemaisimportantenadeter-
minaçãodasdiferençasnograudeprogressobservadoemdi-
versoslugaresdomundo". .. E afinal,apóslongaeinéditado-
cumentaçãodesuahipóteseclimática,influindodecisivamente
no cursoda HistóriaHumana,concluio mesmoautor: "Se é
exataa nossahipótese,o homemdependedanaturezamaisdo
queimaginou... O climademuitospaísespareceserumadas
razõespelasquaisa ociosidade,a fraude,a imoralidade,a es-
tupidez,a falta devontadeprevalecemnêles.Se chegarmosa
'dominaro clima,o mundointeiroserámaisforte e maisno-
bre". (52)
Entre os maisreputadospossibilistasfiguram Vidal de
La Blache,~riedrich~LucienFebvre,queé quemnosfala: "O
-verdadeiro,ó únicoproblemageográficoé o da utilizaçãodas
possibilidades... A causaessencial.. émenosa naturezacom
seusrecursose seusobstáculosdoqueo homemmesmoe sua
naturezaprópria". (53)
51) Cfr. LucienFebvre- La Terre et l'évolutionhumaine- Ed.Albin,
Paris, 1938,pág. 12.
52) Ellsworth Huntington - Civilización y Clima - Ed. Rev. Ocidente,
Madrid~1942,págs.3 e 334.
53) Lucien Febvre- Op. citopág. XV.
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A PREFERÊNCIA DOS JURISTAS MODERNOS
Não poderíamosdeixardepassarsemregistoo fato im-
portantedequemuitosjuristasjá sentema necessidadedees-
clarecere prevenira escolageográfica quesefiliam ou que
preferem,revelandoassima perfeitaintimidadedosfatosgeo-
gráficose jurídicos,criandopoisumacategoriaconlumdefe-
nômenosquepodenlOsdenonlinar,compropriedade,geojurídi-
cOS.Por exemplo,DarcyAzambuja,da Universidadedo Rio
GrandedoSul,proclanl0unumadassuas9brasjurídicasa pre-
dileçãopelaEscolaPossibilista,apósanalisar longamenteo
pensamentodeRatzel,Huntington,Brunhese outrosantropo-
geógrafos:- "O queé certo,e a observaçãoe a experiência
vãodemonstrandoa cadapasso,é quenão se podefalar de
determinismogeográficoà maneirade Ratzel,e sim.de um
possibilismoamploe multiforme,comoacertadamentequeria
Le Febvre".(54)
Diantedapalavradomestregaúcho,nãocremoshaverne-
cessidademaiordeinsistirmossobêstetema.Contudonãonos
furtamosaodesejodemostrar,entreos tratadistasestrangei-
ros, a palavraclarae autorizadadeHeller,por exemplo,que
depoisdealongar-sena elaboraçãodeumcapítulosignificati-
1
vamente titulado - "As condiçõesge()gráficasda atividade
estatal"- manifestaigualm.enteas suaspreferênciaspossibi-
listas,dizendo:"Os grandesteóricosdo Estadoconhecerame
puseramemrelêvo,emtodosostempos,a grandeimportância
queassumemosfatosgeográficosparaa vida~statal..E depois
de balanceardemoradamenteas doutrinasde Ratzel, Vogel,
Maull, Henninge outrosantropogeógrafos,concluio mestre
alemão:". . .Assim,pois,o Estadonãoé,demaneiraalguma,
um escravodeseuterritório... Pois a terranãoé nuncaum
fator político,massomenteumacondição,aindaquemuitoim-
portante,da atividadepolíticadapopulação".. E, afinal,faz
suasaspalavrasdeVogel:"a situaçãogeográficaoferecepos-
sibilidadee a situaçãogeopolíticas realizaçõesde taispossi-
54) DarcyAzambuja- TeoriaGeraldoEstado- Ed. Globo,PôrtoAle-
gre,1942,pág.44.
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bilidadesquese manifestamcomoincrementosou obstáculos".
(55)
Sintetizemosagoraas nossasconclusões:- emvista das
comprovaçõesquefizemos,regredindoao jurista francêsMon-
tesquieu(séculoXVIII) a primaziadepaternidadeda Escola
GeográficaDeterministaou Alemã (atribuídaa Ratzel, em
fins do séculoXIX), - emvistada primaziada paternidade
da EscolaGeográficaPossibilistaou Francesaatribuídaa La
Blache,numareaçãodiretacontrao determinismoratzeliano)
querealmentesurge nos livros do jurista suiço-germânico
Bluntschli,- emvistadosmodernosjuristas (comoosreferi-
dosDarcy Azambujae HermannReller) necessitaremem suas
obras jurídicas prefixar preferênciaspor doutrinasgeográfi-
cas,não parecehaverdúvidade queentreGeografiae Direito
ocorreo condomíniode um campodeestudos,umaconvergên-
cia depropósitos,uma identidadedeobjeto,quesãorealmente
os fatos geojurídicos,proliferandonuma indemarcadae "di-
fícil zonaentrea ciênciada culturae a ciênciada natureza",
na expressãoexatae feliz de Heller. A êssesindícios já sufi-
cientes,acrescentemosum outro, não menos significativo e
marcante:- o título de "GeografiaPolítica." comqueo geó-
grafo FredericoRatzelapresentaem1897a suasegundae afa-
madaobra,nãoé criaçãooriginária da suapena,massurgeem
fins do séculoXVIII com outro alemão,Emanuel Kant, uma
das maioresglórias da ciênciajurídica universal. De fato,
Kant - cujos trabalhosjurídicos de larga.projeçãotornaram
inteiramenteolvidadosos seusescritosde caráter geográfico
- usoua expressão"Geografia Política" em 1757,consoante
nos relata Vives: "SegundoH. Wag:ner,o notóriohistoriador
alemãodeGeografia,a Sansoncaberiaser reconhecido méri-
to dehaverestruturadoa primeiravisãocoerenteda Geografia
Política, quemais tarde foi batizada,ainda comcertatimidez,
como nomede Geogr(J;phiaCivilis. O equivalentealemão de
Sansônnão surgiri~ até meiadosdo séculoXVIII: encontra-
mo-lá'na palavraPolitscheGeographie,utilizada pelo celebri-
zado filósofo EmanuelKant em seusVorlesungenem 1757,e
55)d HermannHeller- Teoria do Estado- Ed. Fondo de Cultura, Mé-
: .xi~o,1947>págs. 163, 164. .
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na Staatskund,propostapor GattereremsuaobraAbrissde')'
Geographiede1775."(56)
A todosêstesfatos: - os juristas.comoprecursoresdas
denominaçõesdasescolasantropogeográficas- acrescente-
mosaindaa coincidênciadeseremtambémjuristasosgrandes
precursoresdaGeografiaHumanaedaTeoriaGeraldoEstado
(Aristóteles,Platão,SantoTomásde Aquino,Bodin,Montes-
quieu,etc.) e fàcilmentepoderemoschegarà conclusãológica
dequeumaGeóg'rajiaJurídica,emboranãoestruturada,foi a
inspiraçãoprecedente imediatapara a criaçãorat~elianade
todoo modernoedifícioda ciênciaantropogeográfica.
POSICÁO DA GEOGRAFIA JURÍDICA NO CAMPO DA
oS
GEOGRAFIA HUMANA
A dificuldadedeenquadrara GeografiaJurídicanaesfera
dosinterêssesespeculativosda GeografiaHumanaresideuni..
camentena dificuldadededividir,metódicae racionalmente,o
vastoobjetodesta,queAroldoAzevedoconsidera,já vimos,co-
mosendouma"ciênciasintética.. pelagrandiosidadedo seu
campode ação".Albert Fabvredeclara-acomovastooceano
para ondedevemjorrar as águastributáriasdetôdasas de-
maisatividadescientíficasancilares,poisa Geografia"englo-
batôdasasciências".Nãoé,pois,tarefasimplespormenorizar
quaissejamosseusramosespecializados.
Ainda nestaemergêncianosservJremosdasliçõessempre
proveitosasdo mestrepátrio, Carlos Delgadode Carvalho,
quadoensina:"A CiênciaGeográficaé demasiadorecenteem
seumodernoconceitoparajá possuirumquadrorígidoemque
possamser subdivididosos estudosda GeografiaHumana. .
A meuver,o camposistemáticodaGeografiaHumanaseacha
iluminadopelosfocosrepresentadospelasdiversasciênciasso-
ciais". (57) A deduçãodo professorbrasileiroé perfeita:-
"cadaumadasciênciassociaisserefleteno campoda Geogra-
fia Humanacomseusetordeiluminaçãoqueexigeumestudo
56) J. VicensVives- TratadoGeneralde Geopolítica- Ed.Teide,Bar-
celona,1950,pág. 41.
57) Carlos Delgadode Carvalho- Geografiae Estatística ~ Boletim
doConselhoNacionaldeGeografia.- n.o2,ma.iode1943,pág.13.
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especializado."Assim teremos,segundoa sua proposição,a
GeografiaDemográfica,a Social,a Política e a Econômica,co-
mo reflexosda Antropologia,da Sociologia,da Política e da
Economia.EvidentementecolocouDelgadodeCarvalhoa Ciên-
cia Socialdo Direito sob a égideda CiênciaPolítica, pois em
contrário teria tambémabertouma titulaçãoespecialde Geo-
grafia Jurídica. Julgamos,porém,quea CiênciadoDireito me-
rece ter uma independênciamais declaradada Política. E as
razõessãomuitas,mas'não alongaremosa digressão:- se é
verdadeque Ihering considerao Direito comoumacriaçãodo
Estado,o que justificaria a subordinaçãoda CiênciaJurídica
à Política - por outro lado QueirozLima ou Duguitpreferem
a subordinaçãodo Estado ao Direito, o quemotivariaa subor-
dinaçãoda Política à CiênciaJurídica. Ainda em posiçãoeclé-
tiéa Kelsenadmitea perfeita identidadedo Direito e do Esta-
do, promovendoassim uma justaposiçãodas suas ciências,a
Jurídica e a Política.
A fertilidadedêstecampodoutrinárioexigiria, por certo,
o desdobramentodemuitastesespara o alcancedeumasolução
documentada.Em nossopropósitode an1plasínteseapelamos
aquipara o completoe elucidativoestudoquedoassuntojá rea-
lizou OrlandoM. Carvalho.Realmentenos ensinao professor
da Universidadede Minas que: "Considerandoa Ética e a Po-
lítica comoaspectosda mesmainvestigação,a filosofia grega,
de perto seguidapelopensamentoromano,determinava,como
objetivodaÉtica, prescrevera vida boapara o indivíduo,e, da
Política,verificar a naturezadacomunidadena quala vidaboa,
tal comoprescreviaa Ética, poderiaser vivida... A Política
é assimuma visão do conjuntodo Estado. É uma Ciência do
-Estado característicae completa,dentrodas possibilidadesda
épocaemquefloresceu".
Mas,além,explicamuitobemo mestremineiro:"A ex-
pansãodasatividadescoletivas(IdadeMédiae Renascença)
ampliouosfins estatais,exigindoquea;antigaenobreCiência-
Políticarecebessenovosramosdeconhecimentoespecializado...
atéqueseformouumconglomeradoeconhecimentos,cujode-
nominadorcomum- o Estado- erao ,únicolaçoa prendê-Ios
na mesmaclassifica~ão".E apósfarta apresentaçãodeargu-
mentose citaçõesabonadoras,concluiOrlandoM. Carvalho:
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"Nem todo.co.nhecimento.sistemático.do.Direito.é, do.mesmo.
passo.,co.nhecimento.d .Direito.do.Estado,mashá Íntimaco.ne-
xão.entreo.sdo.issistemasdeco.nhecin1ento.".(58)
Estas co.nsideraçõesno.slevama admitira explêndidae
lógicadivi.são.da Geo.grafiaHumanaquepro.cedeDelgado.de
Carvalho.- GeografiaDemográjica,Social,Políticae Econ6-
mica- tendo.emvistao."reflexo."dasjá co.nsagradasciências
so.ciais:Antro.po.lo.gia,So.cio.lo.gia,Po.líticae Eco.no.mia.Mas a
aquipedimo.spermissão.ao.emérito.pro.fesso.re tratadistapara
acrescentarumaquintae necessáriaramificação.- a Geogra-
fia Jurídica - quepelo.sfundamentosexpo.stosmereceser
destacadada GeografiaPolíticae co.nstituirseto.ro.riginalda
GeografiaHumana.É realmentea GeografiaJurídica um"re-
flexo.", dentro.dasespeculaçõesgeo.gráficas,da já co.nsagrada
e tituladaCiênciadoDireito,'cujaimpo.rtânciaeauto.no.miame-
to.do.lógicaseriainútil justificar.
POSIÇÃO DA GEOGRAFIA JURÍDICA NO CAMPO DA
CIÊNCIA DO DIREITO E DA TEORIA GERAL DO
ESTADO .
Justificadaa po.sição.daGeografiaJurídica Co.mo.umadas
grandesdivisõesdaGeo.grafiaHumana,cumpreago.raindagar
quaissejamas suaspo.ssíveisligaçõescoma TeoriadoEstado
e doDireito.Desdequea Geo.grafiaJurídica já temumaliga-
ção.predeterminadano.tro.nco.fartamenteramificado.da Geo...
'grafia,po.rcerto.não.po.deráela constituirsimultâneamente
umdo.smuito.sdepartamento.scentífico.sdo.Direito..Maso.seu
papelno.sestudo.sjurídico.spo.desercaracterizado.co.mo.méto.-
do.depesquisae interpretação.dasleis e dosco.stumes.Inútil
seráesclarecera função.meto.do.lógicaquepo.demassumircer-
tas ciênciasautôno.mas.Os bemdeno.minado.smétodo.shistóri-
co.,etno.gráfico.,estatístico.,so.cio.lógico.,matemático.,etc", de-
mo.nstrama po.ssibilidadede algumasciências,perfeitaménte
definidasco.mo.a História,a Etno.grafia,a Estatística,a So.cio-
lo.giao.ua Matemática,prestaremauxílio.s'meto.do.lógico.sa u-
tras ciênciasirmãso.uvizinhas.Assim,po.is,a Geografia.Jurí;..
58) OrlandoM. Carvalho- Caracterizaçãoda Teoria.Geraldo Estado- BeloHorizonte,1951,págs.21,23,30. .
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4icarepresentará,na órbitada CiênciadoDireitoe da Teoria
Geraldo Estado,ummétodogeográficode interpretaçãodos
fenômenosjurídicos.
L~mbramosqueao Direitojá nãoé extranhoa aplicação
do métodoantropológicou etnográfico,dominantesnasobras
de,GlumpowiczeV accaro.Tardenosfalamesmoemuma"An-
tropOlogiaJurídica",masaindatemeprecisaro seuobjeto,ale-
g~ndq:"Em DireitoPenal... já setemtratadodeAntropolo-
gia Criminal.Quantoao Direito Civil manteve-sealheioao
movimentoevolucionistatéépocamaisrecente.Contudo'já se
fala'deumaAntropologiaJurídica. .. Nãoé fácil sabero que
sepretendecoma introduçãodaAntropologianoDireitoCivil.
Eril DireitoCriminaljá o sabemos.. Estábem:parasefazer
o'equIlíbriocoma AntropologiaCriminaléquesecu~dadeedi-
ficar a AntropologiaJurídica,masserápossívelrealizá-Iacom
igualêxito? .. Êsseéo desejomanifestoe a expressãoempre-
gadapeloantropólogoManouvrier".(59)
Compreende-sequeo jurista e sociólogofrancês,criador
da PsicologiaSocialno últimodecêniodoséculopassado(Les
Lois del'Imitátion,1890)e adeptodeumainterpretaçãopsico-
l6gicado Direitoquetantoo celebrizou,nãotivessemaioren-
tusiasmopor umainterpretação.racialda mesmaciência.Mas
outrojurlstacontemporâneodeTarde,HermannPost,publicou
em1895a sua" JurisprudênciaEtnológica"~fixando assim
uma'novaepÍgrafee umnovométodoaplicávelaosestudosju-
rídicos,tendocomocontinuadorGiuseppeMazzarela.Enfim
J ellineckao :publicarem 1900sua obra fundamental,"Das
RechtdesmodernenStaates",já abriauraparágrafoespecial
para évidenciaras relaçõesda TeoriaGeraldoEstadonãosó
coma'Antropologia(Física e Cultural)mas tambémcom a
Geografia(Física e Política) citandoas obrasdeRatzele de
váriosgeógrafose antropólogos."Estasciências- diz o pro-
fessorelaUniversidadede Heildelberg- acham-seassimem
conexãoíntimacomasCiênciasdoEstado".(60)Outrojurista
daquêletempo,-o alemãoEnrique Aherenstambémacentua:
59) G~brielTarde ~ Las transformacionesdeI Derecho- Ed. Atalaya,
, ." BuenosAires, 1947,pág. 15. . .
60) GeorgJellineck-. L'État Modernee<sonDroit - Ed.Fontemoing-
Paris~V01.I~'pág. 132.
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..DireitoeEstadosãoumaordem,nãosomenteética,mastam-
bémétnica,istoé,quehá derefletir emseusorgãose funçõeso
carátere o gêniodeum povo". (61)
Na épocaatual, já é inegávela existênciade umaAntro4
pologiaJU'rídica independentemented ser aceitaou nãoa ve-
lha epígrafepropostapeloantropólogoManouvriere perfilha-
da pelo jurista PostoAtesta Bodenhehner:"Em épocamuito
recenteelaborou-seoutra teoria do Direito que,de forma dife-
rente (da antigaEscolaHistóricadeH~gu,Savignye Aherens,
com baseno Volkge~~t)faz derivar a origeme o desenvolvi-
raentodo Direito de fatoresetnográficos.É a doutrinaracista
do Direito, queseconverteuemcredooficial da Alemanhana1'
cional-socialista.. A naçãoidentifica-secomumacertaraça
Isto introduzna teoria jurídica e políticaum elementobiológi
co que faltava na definiçãode Savigny dandoo Direito como
produtodoespíritodeum povo". (62) Contudo,o problemad~
maior interêsseno momentonão é deafirmar ou negara exis-
tênciade uma AntropologiaJurídica, mas sobretudode como
classificá-Ia:É um ramo da Antropologia?E' um ramodo Di.
reito? É umaciênciaintermediáriae independente?
Os múltiplos aspectoscom que podemser examinadoso
Direito e o Estado,consideradoscomofenômenosociais,ofere-
cemmargema queêlesse coloquemnas zonasconfinantesde
várias ciênciasespeculativas."A ciência,alémdo mais,não é
um sistemade compartimentosestanques",escreveuKranen-
burg (63)..Daí o necessárioe útil entrelaçamentodas pesqui-
sas científicasemcamposneutraise inexplorados,dandomoti-
vo aos títulos ecléticosque muitas vezesdificultam o ajusta-
mentode sua filiação mais próximae adequada.Assim já te-
mos,comdenominaçõespacíficase objetosbemcaraterizados,
a SociologiaJurídica, a História do Direito, a PsicologiaJurí-
dica.Mas umadúvidasemprese impõe:tais estudosdevemfi..
gurar comoramosda Sociologia,da História, da PsicologÍaou,
ao contrário,daprópria CiênciaJurídica queos qualifica?
61) EnriqueAherens- História deI Derecho- Ed. Impulso,BuenosAi-
res. 1945.pág. 13.
62) Edgard Bodenheimer- TeoriadeI Derecho- Ed. Fondode Cultura,
México"1946,págs.225,228.
63) R. Kranenburg- Teoria Política - México.1941,pág.24.
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NosváriosestudosdePsicologiaJurídica,reunidosnasua
obra"À MargemdoDireito", PontesdeMirandadeixatrans-
parecera dificuldadede bemconceituá-Iae classificá-Ia:"A
PsicologiaJurídica- diz o juristapátrio- nãodeixadeser,
decertomodo,umateoriabasilardoDireito... Já nosé lícito
estabeleceras basesdeumaPsicologiaJurídica, desdequena
Ciênciado Direito,amiudadasvezes,ocorreao pensadordes-
cortinarquestõespsico-jurídicas,quese adensam,desi mes-
mas,numaextremacomplexidade.Podemosatéafirmarquea.
PsicologiaGeral,- exposiçãosistemáticade todosos fatos
psíquicos,deseuselementose efeitos,- sintetizaas discipli-
nasváriasdo espírito,a psicologiaindividual,dasraças,jurí-
dicase demais,comoa Químicacondensaemsi, decertomodo,
a QuímicaFisiológica,Minerale as queseguem."(64) Ora,
seatentarmosparaestaliçãodePontesdeMiranda,parecerá
bemclassificada GeografiaJurídica comumdosramosmais
novosepromissoresdaGeografiaHumana.E nadaelucidame-
lhor a posiçãodaGeografiaJurídica (consideradacomopossí-
vel divisãoda GeografiaHumana)do quea suasimilaridade
coma SociologiaJurídica (ramodaSociologiaGeral),quetam-
bémrealizaprofundasincursõesna es.:eraprivativada Ciên-
cia do Direito,semferir-lhea independên~ianemdesvirtuar-
-lhea metodologiaprópria.Justifica,nêstesentido,Gurvitch:
"Os conflitosentreSociologiae Direitoquelevavamà impos-
sibilidadeda SociologiadoDireitoeramunicamenteo resulta-
dodelimitaçõese aberraçõesna concepçãodoobjetoe método
dasciênciasrespetivas,Sociologiae Direito.A Sociologiado
Direitonãoé incompatívelcoma autonomiadoestudotécnico
doDireito.. . A SociologiadoDireitonãoconstituiumaamea.
~a.paraa SocIOlogiapropriamentedita... O maioramadure-
cimentodaJurisprudênciae da Sociologiasconduziu,separa-
damente,paraa Sociologiado Direito". (65)
As palavrasautorizadasdeGurvitchpodemseraplicadas
parafundamentara existência,quernopontodevistajurídico,
quernogeográfico,deumahojenecessáriae utilíssimaGeo-
64)~Pontesde Miranda- À margemdo Direito - Ensáiode Psicologia
Jurídica,Ed. F. Alves,Rio, 1912,págs.5,64.
65)GeorgesGurviteh- Sociologi9.deiDerecho- Ed.Rosário,Rosário.
1945,pág. 4. .
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grafia -Jurídica, masoferecemmargempara umadúvidamais
consistente:qual a suamelhorfiliação, Geografiaou..Direito?
A- preferênciaqueformulamosde início, considerando-acomo
ramificaçãoda GeografiaHumana,podeser revista comcerta
vantagem.Vários tratadistas distinguema GeografiaPolítica
da-Geopolíticapara~atravésdenominaçõesespecíficase prefe-
renciais,traçar umadivisãomaisnítida na zonacomumquese
situa entrea Geografiae a Teoria Geral do Estado.Weigert,
por exemplo,observa:"Se compararmosGeografiaPolítica e
Geopolíticavemosquea primeira é umramoda Geografia,en-
quantoa segundapertenceao domínio da Ciência Política".
(66) Da mesmaforma,asqualificaçõespreferenciaisdeGeogra-
fia Linguística e de Geografiadas Línguas têm o significado
próprio deenlaçara primeiracomoramo da Glotologiae a se-
gundada Geografia,conformeo filólogo Mansur Guérios.As-
sim, pois,se aceitarmosumadicotomiaconvencionale prefixa-
da - a Geografiado Direitoe a GeografiaJurídica - fácil
seria dar àquelaum lugar certoe permanenteno quadrogeral
da CiênciaGeográfica,e a estaumaposiçãodeterminadae in-
controversadentroda Ciênciado Direito e da Teoria Geral do
Estado.
IV - FATORESDA EVOlUÇÃODODIREITOE DO ESTADO
GEOGRAFIA HUlVIANA E FILOSOFIA DA HISTóRIA
Continuaa ser um problemapermanenteda Filosofia da
História a indigitaçãodo fator ou damultiplicidadedosfatores
quecondicionam,explicamou determinama sucessãodosacon-
tecimentoshumanose da evoluçãosocial.Mesmopara a Didá-
tica não é indiferentea análisee compreensãodascausasiso-
ladas ou correlatasque incidemsôbreas instituíções sociais,
motivando-Ihesas mutaçõesbruscasou evoluçõesnormaisatra-
vésda marchado tempo.Não só o métodocientíficodepesqui-
sa, mais ainda o próprio métododidáticode exposiçãoexigem
dostratadistasou dosprofessoresessaconstanteinterpretação
(6) Hans.Weigert - Geopolítica- Ed. Fundode Culturá,MéxicOl1943,
~~~.- '
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lógicadosfatos histórico-sociais.Diz bem Pedro Calmon, o
eméritohistoriadore jurista pátrio: "O Estado é um fato. O
Direito é um fato". Comofatos, Direito e Estadotêmas suas
raízesmergulhadasno tempo,queé a História, e as suas flo-
raçõesespraiadaspelo espaço,queé a Geografia.Comofatos
históricos,portanto,Estadoe Direito deverãoser interpretados
à luz das relaçõescausaisquea Filosofia da História nospode
fornecer.Comofatosgeográficos,Direito e Estadotambémnão
podemdeixardeser explicadose compreendidosenãocomau-
xílio das relaçõescausaisque a modernaGeografiaHumana
tem.procuradopesquisare fixar.
Podemoslembrar ainda que,na verídica opiniãode Ber-
toquy,"não há, comefeito,rigorosamentefalando,fatos histó-
ricos quenãosejamgeográficos",poisacrescentao antropogeó-
grafo francês,"entre a História e a Geografia- que não são,
na verdadeduasciências,masdoi~aspectosdistintosdamesma
disciplina- podeser estabelecida uma hierarquia,pela qúal
a Históriaseencontra serviçodaGeografia".(67) O geógra-
fo francêschega,por consequência,à mesmaconclusãoexter",
nadapelohistoriadorespanholVicensVives,professorde:aar-
celona,paraquemo fatohistóricoé maisespeclficamenteum
fato geohistóricoe, assim,justifica êste autor ter desejado
epigrafarrecentelivro" substituindoa palavraGeopolíticapor
Geohistória",masprevaleceusuapreferênciapelaprimeirade-
nominação,já conhecidae vulgarizada.Tambémoutrogeógra-
fo e professorda Sarbonne,Pierre George,opinacommuita
clareza:"UmaGeografiaSocialapresenta-seemprimeirolugar
ao espíritocomoa projeçãono presenteda História<SOGÍal.
Masa HistóriaSocialé inseparáveldetôdaa Históriae, como
ela,a GeografiaSocialnãosedistingueda GeografiaHumana
emsuatotalidade".(68)Mais.umgeógrafo,o americanoIsaiah
Bowman,emiteopiniãocoincidenteda conexãogeográfico-his-
tóricade todosos..fatossociais,e assimargumenta:"Asqua-
lidadese as reaçõesmentaisdo homemmudam.pouco.Cada
67)Pierre Bertoquy- Sociogeografia- Problemssde GeografiaHu-
, .:mana~ Ed. América,México,1944,págs.175,177.
68)-Pierrê George- GéographieSocialedu Monde- Ed. P. .Universl-
taires;.Paris, 1952,pág. 5. . .
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acontecimentodo110SS0tempotemcomo.umaréplicana histó-
ria dopassado"(69).
Geografiae História,espaçoe tempo,condicionamentobi-
dimensionalde todosos fatoshumanos,aspectosnecessària-
menteindispensáveisde todosos fenômenosociais,inclusive
doEstadoe doDireito,unem-seassimna:convergênciadepro-
pósitoscientíficosparanosfacilitara interpretaçãoperfeitae
completada sociedadepolíticaemqueo homemvivee dasins-
tituíçõesjurídicasquenorteiamas açõesindividuaisoucoleti-
vasdoindivíduoedeseugrupo.A Geografia presenta-sem-
pre comoumaHistóriaestabilizada;um momentoparadona
caminhadaevolutivadeumpovo.A História,porsuavezéuma
Geografiaemmovimento,é o cinetismodeumacivilizaçãova-
riandoincessantesôbrea imobilidadedeumespaçoterrestre.
Não podehaverexplicaçãopossíveldosfatosantropogeográfi-
cos,inclusivedofato geopolíticoquechamamosÉstado,ou do
fatogeojurídicoqueéoDireito,semorecursodasinformações
históricas.De igualmodo,nãoé possívelumaexplicaçãoper-
feita do fenômenohistórico-políticoqueé o Estado,ou dofe-
nômenohistórico-jurídicoqueé o Direito,semo apêloimedia-
to paraas informaçõesgeográficas.
QuandoHeródoto,o pai da História,nosdiz que"o Egito
é umpresentedoNilo" subordinatôdaa civilizaçãodeumpo-
vo ao concursobenéficodeumrio. QuandoMontesquieu,geó-
grafo,historiadore jurista,escreveo conceitoaparentemente
chãoe sabidoque"a Inglaterraé umailha",pretendeureduzir
a umafrasea maiscompletaeprofundajustificativageográfi-
cadas instituíçõespolíticas,jurídicas,econômicase sociaisda-
quêleEstado.Quandoo historiadoramericano,Will Durand,
desejaextrair dasobrasde Montesquieu,Bucklee Ratzelos
melhoresargumentosdeuma"interpretaçãogeográficadaHis-
t6ria",prefereaindafixar edivulgara frasesingelaqueHegel
deixouescritaemsua"FilosofiadaHistória"e revelaa impor-
tânciadosoceanose maresno cursodas.civilizações,nãome-
nor doquea dasilhase dosrios. "A HistóriadaAntiguidade
~
69) lsaiah Bowman- Le MondeNouveau- GéographiePolitiqueUDi-
versal-- Ed.Payot,Paris,1928,pág.1.
--- --- - - --- - - - - - ----
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- escreveuêstefilósofoalemão- nãopodeserconcebidasem
o Mediterrâneo".(70)
Ratzelsouberealmenteatrair,comoantesjá o fizeraMon-
tesquieu,os históriadores,filósofose políticosparaas novas
concepçõesda GeografiaHumana,fornecendo-Ihesa chave
maisapropriadaparaabriro cofredesegredosqueéa causali-
dadecomplexadetodososeventoshistóricos,chavemetodoló-
gicaque,no dizerdogeógrafoespanholMartin Echeverriaé a
introduçãode"umcritériogeográficonoexamedosproblemas
maisgravese delicadosdapolíticainternacional".E estaspa-
lavrasdomodernogeógrafoquasecorrespondemàsqueemitiu
um juristacontemporâneode Ratzel,HenryBonfils."A Geo-
grafia, escreveuo professorde Tousouse,carreiaum contin-
gentedeconhecimentosnecessáriosa quemquerquedesejaes-
tudara ciênciadoDireitoInternacional"(71).Maséporcerto
à FilosofiadaHistóriae,dentrodesta,à FilosofiaPolítica,que
maioresauxíliosprestará a metodologiaantropogeográfica.
Eis o pronunicamentode um geógrafoda atualidade,Artur
Dix: "A todosos geógrafossemp'repreocupou,emprimeiro
plano,o'examedospaísescomocenárioshistóricose a explica-
çãodavidaesortedosEstado,istoé,ograndeproblemadaFi-
losofia daHistória". (72)
O Estadositua-se,diz Calmon,no tempoe no espaço.São
estas,pois,as suasdimensõesnecef$sáriascomorealidadeso-
cial. Geografiae Históriaseentrelaçam,assim,para dar a
estabilidadee a duraçãoda sociedadeestatal. "O Estado -
acentuao ReitordaUniversidadedoBrasil - nãoé umorga-
nismoefêmero.. é a própriasociedadenacional.. ligadoa
determinadoterritório,que.é a Pátria. Poderíamosdefinir -
dandoimportânciatotala êssefator detempo,evolução--- é a
Naçãoadulta... A tarefaindeclináveldoEstadoé- por isso
- durar".(73)
70)Will Durant- Filosofia da Vida - A Significaçãoda História -
Ed. Nacional,SãoPaulo,1951,pág.149.
71) Henry Bonfils - Droit InternationalPublic - Ed. Rousseau,Paris,
1912,pág. 32. . .
72) ArtUI Dix- GeQgrafiaPolítica- Ed. Labor,Barcelona,1929,pág.9.
78)PedroCalmon- TeoriaGeraldoEstado- Ed. F. Bastos,Rio,1949,
pág.22. .
-- - - - -- -- - -- - - - ---
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o PROBLEMADAS RELACõES CAUSAIS""
Estamosdeacôrdoemquea Histórianãoé simplesregis-
tro cronológicoemnemotécnicodeaçõespraticadasporhomens
deespadasou decétros,nemumprocessoenfadonhodeperpe~
tuar registrogenealóg~codecasamentose filiaçõesdinásticas.
Históriaéciência.1\'lasquandopretendemosrebuscar.commai-
or cuidadoa causadecertosfatos,o motivodecertasinstituÍ-
ções,a razãodo progressoou da decadênciade umpovo,de
\],masociedadepolíticadeterminada,oumesmodaHumanidade
no seuindivisoconjunto,a indecisãonostolheo passoantea
divergênciadasteoriasqueseentestam,dashipótesesquese
degladiamnoafãdemelhorexclarecer,melhorjustificaro sem-
predúbioe nebulosofenômenohistórico.Múltiplase;portanto,
controversatêmsidoas doutrinasinterpretativasda História,
ciênciaquesedestinaà pesquisadasleisqueregema sucessão
dosfatossociais,damesmaformaquea Geografiaprocurade-
terminar-Ihesa extensãoe a Estatísticaa intensidade.
lVlasessasciências,comotôdasasderaaisciênciascategori-
zadascomosociaise destinadasaoestudodohomem,das.suas
açõesesentimentoscoletivos,regera-seaindaporoutrosprincí-
pios fundamentais,masdestavezcomunsa tôdas.Sãoêleso
princípioda causalidadeo princípioda correlaçãodosfenô-
menos,significando primeiro,consoanteo velhoaxiomafilo-
sófico,que"tudooqueprincipiatemumacausa",ouaindacon-
formeo clássicopostuladodeLeibniz:"nadaacontecesemuma
razãodeser".Tôdasas'ciênciasespeculativas,físicas,naturais
ouso'ciaisnãodispensam'oprincípiogenéricodacausação.Mas
as denominadasCiênciasSociais- Antropogeografia,Histó-
ria; Sociologia,Economia'eoutras- nãoseconfinamsomente
nosdomíniosda causalidadesimples,istoé,nãoadmitemuma
só causaisoladagerandoumsóefeitoisolado.Osfatossociais
têmcausascomplexas,conexasou correlatasquemotivam,por
sua'vez,efeitostambémcomplexos,conexosoucorrelacionados.
Daí a necessidadedeintroduziremseu'métododepesquisao
cl,1a:qiadoprincípiodacorrelaçãodosfenômenos,queo soCiólogo
F-e:rnandodeAzevedodenomtnada cooperaçãoe o antropoge6-
srafoJeanBunhespreferedizerda compZexidade~ ,° .
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. Sociólogoe jurista, AlexandreGroppali em sua conhecida
obraH Dottr-inadelloStáto"estudaosdiversosfatoresquepo-
demcolaborarnaevoluçãosocial,tendooméritoderessaltaros
três períodosdistintospelosquaispassoua interpretaçãome-
tódica da difícil ciência histórica.Na primeira fase, in-
forma o Professor de Veneza,procurou-seinterpretar" o
complexodosfenômenossociaiscomevidenteunilateralidade".
Umaoumuitopoucascausasãopostasemrealce.No segundo
período"tenta-secoletare disporcomordenadasÍstesetodos
osfatorespossíveis".Enfim,naterceirae últimaetapapreten-
de-se"disporemumasériehierárquicaosfatoresdemaiorou
demenorinfluência".(74)
A observaçãode Groppalié excelente nospodesugerir
maisamplae coordenadadisposiçãodo assunto:
No primeiroperíodoquesepodeperfeitamentedenominar
de interpretaçãounilateralda História, ou ainda unicausal,
cadapesquisadorvêeexplicaosacontecimentossociaisatravés
de um só fator, cOll1pletamenteisoladoou,pelomenos,indis-
farçàvelmentedesligadode outras determinaçõesecológicas.
Surgeentãoa interpretaçãogeográficada Históriaou evolu-
çãosocial,quedesdeHipócratese deAristótelesjá destacava
domeiofísicoo fator clima.Ao ladodessainterpretaçãouni-
prismáticavãoserconhecidasoutrasmais:a racial,a psicoló-
gic'a,a heróicaoupragmática,a econômica,bélica,a lúdica,a
téol6gicá. .
No segundoperíodo,quemerecea denominaçãode inter-
pretaçãomultilateraldaHistória- maspodesertambémcon-
. ceituadadeeclética,sinérgicaou ainda,comoprefereDurand,
interpretaçãocomposita- a pesquisadosacontecimentoshis-
tóricosverificaa impossibilidadede justificar um efeitopor
umasócausasimplese isolada,po~umfator únicoe despren-
dido. da cadeiade motivaçõesque circunda os fatos sociais.
Desvenda-seentãoaosolhosdo observadorumasequência.de
causascomplexas,demotivosconexos,dedeterminantescorre-
latas,muitounidase indissolúveis.A modernainterpretação
antrópogeográficada História- divulgadapor Frederico
74)AlexandroCroppali- DottrinadelloStato- Ed. Giuflré,Milão,
1945#pág. 72. - .
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Ratzel e Vidal de La Blache,masjá entrevistapor Alexandre
Humbolde CarlosRitter - situa-senêstecaso.Nãoé exclusi-
vamenteo clin~a,maso conjuntode fatorestelúricos,isto é, o
ambientefísico, o 1neiogeográficototal, que importa conhe-
cer.Mais ainda: o "meio",quepodeexplicara História, é ainda
maisamploe deveserqualificadode "antropogeográfico",pois
reúne o condicionamentofísico e o condicionamentosocial do
homem.Contudo,ainda nestapreferêncialiminar de uma in-
terpretaçãoecléticadivergem,secundàriamente,os pensadores
mais sábios.Para o filósofoHipólito Taine a evoluçãohistórica
deveriaser determinadapor três fatores concordantese per-
manentes- homem,meioe momento.Já para o sociólogoe
jurista Enrico Ferri o fator momento,quesignifica um deter-
minadoestágioda civilização,é dispensável.Mas a confluência
das causasse processaainda atravésde umatrilogia: o fator
físico (representadopelo clima, topografia,vegetação,etc.) o
antTopológico(caracterizadopelaraça, a herançabiológica,as
tendênciashereditárias),enfim o social (condicionadopelas
instituíçõesjurídicas, políticas,econômicas,morais, religiosas
e educacionaisdeum povo). Por suavez,GeorgesGurvitchen-
quadrao seupensarna correnteperseguidapelosociólogoame-
ricano Cooleyou pelo francês Mauss, discípuloe continuador
de Durkheim,afirmandoquea explicaçãodosfatos sociaisde-
ve ser entrevistaatravésdeduasordensdefatores,os internos
e os externos(que lembramos fatores endógenose exóg.enos.
de lngenieros),masacrescendoainda: "Os fatores devemser
distinguidosclaramentedas causa.s,no verdadeirosentidoda
palavra.A distinçãoservepara as ciênciasnaturaise sociais...
Os fenômenostotaissãoas únicascausassociaisreais". (75)
O terceiroperíodo,bempodeser tituladode interpretação
modalda História"ou tambémde interpretaçãonormo-hierár-
quica,poisostêrmosnormaou modasignificamemEstatística
a classede maior intensidade,numadistribuíçãopor frequên-
cia. Nesta terceirafase se incluemos pensadoresque,comoo
holandêsDe Greefou os italianosAsturaro e Pareto,procuram
disporos diversosfatoresconcurrentesquemotivamo apareci-
mento,transforn1açãoe extinçãode um fato (por exemploo
75) GeorgesGurvitch- SociologiadeI Derecho- Ed. Rosário,Rosário,
1945>pág. 319. . .
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'Estadoou qualqueroutra instituíçãohistórico-jurídica),numa
ordemhierárquicadeprevalênciacontínuadeum sôbreoutros.
Assim, por exen1plo,o sociólogoholandêsDe Greff admite
a seguinteordenaçãode fatores,consoantea maior ou menor
intensidadecomqueagem: I) fenômenoseconômicos,11) ge-
nésicosou domésticos,lU) morais,IV) religiosos,V) científi-
cos,VI) jurídico-políticos.(Introductionà la Sociologie,Paris,
1889). E o ~ociólogoitaliano Asturaro poucoaltera a ordem
hieraquizadadêssesfatores,admitindoa seguinte:I) fenôme-
nos econômicos,11) familiares,III) jurídicos, IV) jurídico-po-
líticos, V) morais,VI) religiosos,VII) artísticos,VIII) cien-
tíficos. (Sociologia Política, 1911- Il materialismostorico e
la SociologiaGenerale,1912).
Nestasduasseriações,comobemseobserva,nãosãocon-
templadosos fenômenosantropogeográficos.Tal ausênciajus-
tifica-sena ordenaçãoprocedidaem1889por De Greff, uma
vezquea "Antropogeog1"afia"deFredericoRatzelteveo seu
primeirovolumeem1882eo segundoem1891.Na sériedeAs-
turaro,concebidaem1911,a omissãonãoparecejustificável.
Mais intensae prevalentementeque os fatores econômicos
atuamrealmenteosfatoresgeográficos.Sãoêstesenãoaquêles
quedevemreivindicara primazianumconcursodecausas.
PREVALÊNCIA DOS FATORES GEOGRÁFICOS
Poucoimportantesãoas pequenasdivergênciasentreDe
GreffeAsturaroreferentesàordenaçãohierárquicadosfatores
da evoluçãosocial.Amboslastrama primazianosfatoreseco-
nômicose absolutamenteomitemos geográficos.Entretanto
sãoêstesquedeterminam,ou melhor,condicioname possibili-
tamaquêles.Fácil éestaverificaçãoatravésdosdadosquenos
fornecemtantoa Antropogeografiacomoa própriaEconomia
Política.
Defato,umadasmaisfirmesconvicçõesdosmodernosgeó-.
grafosconcentra-sehojena diversidadedosgênerosdevidae
dasatividadeseconômicasdospovos,atividadesessasquesão
possibilitadaspelos diferentes"quadrosclímato-botânicos",
consoantea denominaçãopreferidaporFabvree JosuédeCas-
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tro (76), ou "classesdeinfluênciasgeográficas",conformepre-
fere Delgadode Carvalho. (77) Êssesquadros ou classesde
condicionamentonatural e típico, são constituídospelo sincre-
tismo de dois importantesfatoresgeográficos:climae vegeta-
ção.São êles:
I) As florestastropicaismuitoÚmidase quentes,comabundan-
te.vegetação'heterogênea;comopor exemploa florestaamazô-
nica. As sugestõesdevida econômicasãoaí as decoleta(caça,
e pesca)e indústriasextrativas(resinas,madeiras,fibras, fru,..
tos,etc.), paraapropriaçãoimediatadaquiloquea naturezaes-
pontâneamenteoferece.A florestaé campactae impenetrável.
11)As florestas.temperadasoufrias, quepeloseuclimaameno
e chuvasperiódicas,rl1asnão excessivas,formamuma vegeta-
çãomais homonênea,coma predominânciade umaespécieve-
getal sôbreas demais,comopor exemploas zonasdepinheiros,
no Brasil meridional.A florestaé arroteável,permitea abertu-
ra de estradas,o nascimentode aldeias,que se transformam
depoisemcidades.Aí a sugestãoeconômicasurgeda indústria
extrativada madeira,quesetorna a basedeoutrasindústrias
correlatasou subsidiárias:móveis,fósforo,papel,celulose,etc.
Facilitam essasindústriasas concentraçõesdemográficase o
aparecim~ntode outrasatividadescomplementares.
111)As saavanasou estepes,regiõesdeimensoscamposou pra-
dos,pelasuaamplitudee vegetaçãorasteirasugeremas melho-
res possibilidadesdopastoreioe da agricultura.
IV) Os desertos,tanto de climas frios comocálidos,primam
pela ausênciade chuvase consequentemented vegetação,sal-
vo empequenosoasis,ondepodemvicejarmódicasespéciesxeró-
filas. A zonasugereo nomadismoe a traficânciademercado-
rias, em caravanas,pelosaldeiamentosmarginaisaa paisagem
árida.
V) As tundrasárticas,ondevivemos povoshiperbórios (es-
quimaus,lapões,samoiedas,etc.) condicionamtôdasas possi-
bilidadeseconômicasao regimequaseprimitivo da caçae da
pesca,portantoumaeconomiadecata,pobree nômade.
76) Josuéde Castro - GeografiaHumana- Ed. Glôbo,Porto Alegre,
1939,pág.,84.
77) Delgado de Carvalho - GeografiaHumana,Política e Econômica,
Ed.Nacional,SãoPaulo,1938.
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Destarápidasíntesedaspossibilidadeseconômicaspelos
cincoquadrosclÍmato-botânicosbemcaracterizados,verifica-
-se logoa prevalênciadosfatoresgeográficosôbreos econô-
micos.Aquêlescondicionam,determinamou sugeremas condi- .
çõeseconômicasdeseushabitantes.Um fatoeconômicoé,pois,
maistipicamenteconsiderado,na realidadeumfato geoeconô-
mico.A própriaEconomiaPolítica,quandoestudaos fatores
deprodução(natureza,capital,trabalho)realçatambémquan-
to"aterraouasmatériasprimasdanaturezaincidemnasfor-
masemétodosdaproduçãodasriquezasouutilidadeseconômi-
cas,paraa satisfaçãodasnecessidadeshumanas.
Quantoaos fenômenosdomésticos(convémlembrarque
domussignificacasa,propriedade,terreno)surgemna Anti-
guidadedenominadostambémpelofatorgeográficodoterritó-
rio. FusteldeCoulangeseosdemaispesquisadoresdaHistória,
revelamcomabundânciademinúciasquantoa famíliaantiga,
a gensouo clã,a fratria oua tribo (tiposdefamíliasamplia-
dasouagregadas)estava:mpresasaoseuterritório,lar ouher-
dade,aocampodeumchefeouà égidedeumdeustribaI.Sem
exageropode-setambémacreditarseremosfenômenosdomésti-
cos (genésicosoufamiliares) em verdadefenômenosgeodo-
mésticos.
Os fenômenosmorais,dosquaissurgemos jurídicose os
religiosos,nãosãomenosafetadospelascondiçõesdomeiofísi-
coambiente.Todossãofenômenospsicológicos,e nestascondi-
çõesbastalembrarquantoa paisagemregionalinflui noespíri-
to deseus,habitantes.É deHellpach,professordeHeidelberg,
o qualificativoneológico"fenômenosgeopsíquicos",no livro
emqueestudaa almahumanaemdecorrênciado climae da
paisagem,livro quetitulou ccGeops1/che".Os fatosreligiosos
nãopoucasvezespodemosconceituá-losmuitoapropriadamen-
tedeneoreligiosos,poisterraere~igiãoseentrelaçaramemtem-
posidos,comonosmostramcomexemplosnítidosum Fustel
ouumOliveiraMartins.:msterelata:"Cadafamíliaéurnaigre-
ja, cadacasatem'seurito. . . No recintodomésticoestáreuni-
da a família... O altar,emvoltado qualsecongrega,é fixo
e imóvel:estía,de stare... A mesmagIebaquerecebeuos
grãosdaprimavera,recebeosmortosnooutonodavida.A ter-
ra aparecepoiscomoo pr6priosacrárioda existência:berço,
/
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mesa,leitoe túmulo!"(78) E Fustelacresce:"O deus'da fa-
míliaquerter moradafixa. .. Assimo lar tomapossedosolo,
apossou-sedessaparteda terraquefica sendosuaproprieda-
de." (79) Mas nãoé precisorevolvero testemunhodoshisto-
riadoresparadocumentarumacorrelaçãoevidententreosfe-
nômenosreligiosose geográficos.Aetimologiadosdeusespa-
gãosrevelaessadependência.Paganismoprovémdolatimpa-
ganus,aldeão.E tal foi a designaçãoqueosprimeiroscristãos
deraI11aopoliteismoda suaépoca,aosaldeãosqueo professa-
vam,às famíliasoulares (pagus)quecustarama abolira va-
riada nomenclaturadeseusdeusesparticulares.Osfenômenos
religiososantigos,portanto,podemosassimconcluir,eramde
fato fenômenosgeoreligiosos.Só o Cristianismoergueuo seu
olhareasuafé paraalémeparacimadoshorizontesterrenos:
"O meureinonãoé dêstemundo",ensinoua palavradocedo
DivinoMestre.
Os fenômenosjurídicossãotambém,emgrandeparte,fe-
nômenosgeojurídicos,comonosesforçamos,atravésdêstees-
tudo,embemdocumentar.Quantoaosfenômenospolíticos,pa-
ra bemevidenciara interdependênciamantidacomos fatores
geográficos,muitosimplesé relembrarqueemtôrnodessain-
, terdependênciaconstantechegoua nascere vicejarumaciên-
cia novae autônoma:a Geopolítica.
Enfim, dascategoriasfenomenológicasde Asturaroe De
Greff, restamparaanáliseos denomiandosfenômenosartísti-
cose oscientíficos.Quantoaosprimeiros,útil é o apêloa uma
obraclássicadeHipólitoTaine"Philosophiedel'Art", ondeo
filósofoseesmeraemdocumentarquea obradearteé'deter-
minadapor umcomplexodefatores,motivandoumestadoge-
ral "de l'espritet desmoeursenvironnantes".Nêssecomplexo
decausaso professordaEscoladeBelasArtesdeParis distin-,
gue,comoos velhosdeterministasfranceses(Bodin,Montes-
quieu),principalmenteo clima, ou melhor,"la température
physique",dizendodela:"A temperaturafísicaagepor elimi-
nações,porsupressões,poréletction atural.Tal éa grandelei
78) Oliveira Martins - InstituiçõesPrimitivas - Ed. Pereira, Lisboa,
1929,págs.60,131.
79) Fustel deCou!anges- A CidadeAntiga - Ed. Teixeira,Lisboa,1950,
Vol. I. pág.85.
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pelaqual se explicaatualmentea origeme a estruturadas di-
versasfOrIl13.Svivas,e elaseaplicaaomoralcomoaofísico, na
História comona Botânicae na Zoologia,aostalentose aosca-
caracterescomoàs plantase aosanimais". (80) Por suavezos
fenômenoscientíf'icos,por sua conexãoesh'eitacom os fatos
telúricos,já foram,emalta contarecolhidospelaprópria Geo-
grafia. Fenômenosfísicos, naturais,biológicos,hun1anos,obri-
garam-naa extenderas suas ramificações:GeografiaFísica,
Zoológica,Botânica,Humanaou Social.E dentrodestaordem
de estudos,a tais fenômenosmelhor chamaremosgeocientífi-
cos, do que pl,lra e limitadamentecientíficos.Podemosdizer
que dia a dia alargam-seos horizontesespeculativosdas geo-
ciências,"Geowis-senschaften"dos alemãis.O antropogeógrafo
Norbert Krebs,professorda UniversidadedeFriburgo, põeem
evidênciaessaestreitacorrelaçãodos fatorestelúricoscomas
atividadesculturaisdohomem(religião,ciênciae arte) quando
observa:"Sem as fôrçase os materiaisquea Naturezaoferece
não podehaver inventoalgumdo espírito humano,nemobras
de arte, comonão podeconstituir-sesemexcitaçõesexternase
sema influênciadoambienteforma algumadereligião.O culto
dospersasao fogo estárelacionadocomos mananciaisde.pe-
tróleo queabundamno país. A Astronomiase despertoupela
vezprimeirana zonasecasemnuvense a plásticagregaencon-
trou sua melhorbasede desenvolvimentono márm.oreincom-
paráveldopaís". (81)
o MEIO FÍSICO E O MEIO SOCIAL
A GeografiaHumana,comotôdasas ciênciassociais,abre-
-seemescolasou sistemasquevisammelhorcompreendere in-
terpretar os fatos antropogeográficos.Assim, pois, divergem
os geógrafospelasuapreferênciamanifestaou pelo"determi-
nismo" de Ratzel,da Escola Alemã,ou pelo "possibilismo"de
La Blache,da EscolaFran<=esa.Mas não é tudo.Quandoconsi-
deradacomosimplesmétodode interpretaçãodosfatos sociais
- poisasciênciasautônomastambémsepodemprestarà fun-
80) H. Taine- Philosophiede l'Art - Ed. Germer,Paris, 1872,págs.
77,83.
81) Norberto Krebs - GeografiaHumana,Ed. Labor,.Barcelona,1931,
pág.178.
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çãometodológicano campodeoutrasciênciasafins- novapar-
tUha de preferênciadeparamos antropogeógrafos:poderão
preferir un1ainterpretaçãounilateral, jogandocom um fator
telúrico exclusivo (o clima, por exemplo), - poderãoescolher
uma interpretaçãomultilateral-sincrônica,orientadapela con-
currência simultâneade vários fatores telúricos (clima, topo~
grafia, vegetação,espaço,posição, etc.), - poderão ainda de-
cidir-se por umainterpretaçãomultilateral-assincrônica,quan-
do, semdesprezara sinergiaatuantede um conjuntode fato-
res telúricos,oferecerna prevalênciaou hierarquia,a um ou
dois dêlessôbreos demais.Por exemplo:os "quadrosclímato-
-botânicos",a que já aludimos,lastram-sesôbredois fatores
geográficosconjugados:climae vegetação.
Assim, pois,temrazãoReale,estudandoa formaçãodo fe-
nômenojurídico-estatal,ao ponderar:"Analisandoa formação
históricado EstadoModerno,verificamosqueela é o resultado
de um longoe complicadoprocessode integraçãoe descrimina-
ção,no qual interfereuma série de fatores. Compreende-se,
pois, o êrro dasteoriassimplistasquetentamreduzir a multi-
plicidadedosfatoresa um só,quergeográfico,querétnico,quer
militar, quer econômico,quer pessoalpela ação criadora dos
heróise super-homens.Semprepensamosquenãohánadamais
absurdodo que pretenderencontrarsoluçõesunilinearespara
sistemascomplexose variáveisdefenômenos,os quais,sealgu-
ma cousaoscaracteriza,éexatamentea conexãoíntimaea qua-
se reversibilidadedos motivosoperantes... Tentaramalguns
sociólogos,achegando-semais à verdade,analisar a totalidade
doselementospara verificar seera possíveldescobrirumahie-
rarquia entreêles,demaneiraquese pudessepenetrarmais a
dentrona naturezaestatal.Entretantoessastentativastambém
não 3lcançarame seu objetivo... Com os recursosdos dados
abundantesfornecidospela EconomiaPolítica, pela Psicologia
Social e pela Etnografia, !lmasó verdadese alcançou:o,reco-
nhecimentodequenãoo sociólogo,mas,opolíticoeo jurista são
capazesde apontara nota diferenciadoraou o elementoespe-
cífico da ordemestatal.A teoria quepareceaderir à realidade
dos fatos é aquelaqueprefereapreciaros elementosformado-
res do Estado demaneirarelativa,considerando,comodiz Pà-
reto,asmúltiplasvariáveisquedependemumadaso~tras,em
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umsiste1nadeinteraçõesfuncionais,desortequenãoépossí-
velestabelecera priori qualo elementodominante,diversoque
é segundoas contingênciasde lugare de tempo.O problema
torna-se,nestaordemdeidéias,histórico-sociológico,levando-
-seemcontao fator imprevistohistóricoquetraz a marcada
liberdadehumana."(82)
O professorda UniversidadedeSãoPaulotem,semdúvi-
da,in1ensarazãoquantoà primeirapartedesuasafirmativas.
.Apresentamfalhas insanáveistôdasas explicaçõesunilineares
da origemetransformaçãodoDireitoe doEstado.Umainter-
pretaçãoracial,ao modode Gobineauou Rosenberg,a bélica
de Spenglerou Gumplowicz,a econômicadeMarx ou Engels,
a prag1náticaou heróicade Carlyleou Emerson,a lúdicade
Huizingaou Gasset,a psicológicadeTardeou Le Bon,a geo-
gráficade Montesquieuou.Huntington.A estaúltimateoria
devemos,porén1,denominarapenasclimática,poisa moderna
interpretaçãogeográficaou antropogeográficaé inevitàvel-
menteeclética,multilinear,jogandocomfatoresvários(físicos
e sociais),numasinergiadecausascorrelatas,numainteração
constantedohomemcomo meio,atémesn10"numareversibili-
dadedemotivosoperantes",comobemassinalaReale.O clima
foi umfator prevalentenasconcepçõesantropogeográficasda
longalinhagemhistóricaqueseiniciacomHipócrates,a quem
sucedem(parasó enUlneraros geojuristas)Platão,Aristóte-
les,SantoTomásdeAquino,Bodin,Montesquieu,Bluntschli)
e hojesetornaherdeiroquaseuniversalHuntington,comseu
clássico"Civilizaçãoe Clima".
DesdeRatzel,porém,oumelhor,desdeTaine,paraquemo
meioé"a atmosferafísica,inteletualemoralondeohomemvi-
veesemove",a GeografiaHumanaconstituiuummétodosin-
créticodeinterpretaçãodosfatossociais,totalizandosfatores
físicos,inteletuaisemoraisqueagem~emconjunto(siricrônica-
mente)oucomprevalênciadealgunsqueporvezesvariamde
intensidade(assincrônicamente)m relaçãoao totaldasfôr-
ças mesológicas.A Sociologiacompreendeo mesmométodo,
masa Geografialeva-lhea vantagemdesolidarizaro meiofí-
sicoeo meiosocial,naconstanteinteraçãodeumsôbreoutro.
82) Miguel Reale~ Teoria do Direito e do Estado- Ed. Martins, São
Paulo~1940~pág.29~30.
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Bemconceituapoiso objetodaGeografiaHumanao professor
JosuédeCastro,daUniversidadedoBrasil,quandoensinaque
a GeografiaHumanaé "o estudodasinfluênciasmútuasentre
a terra e o homem,da interaçãodosdoiselementosgeográfi-
, cos". (83) Ora, interaçãosignifica contactopermanente,com
influênciasrecíprocas.O Estadoé umasociedadecombaseter-
ritorial fixa e indispensável.O fenômenopolítico,portanto,co-
mo tambémo seucorrelatofenômenojurídico, devemestarem
permanenteinteraçãocom o seu território. Isso nos levará a
concluirquesó atravésda GeografiaHumanae do seumétodo
sincréticogeohistóricoserá possíveluma explicaçãodo germe
e daevoluçãodasociedadepolítica,emqueo homemnecessària-
mentevive (homopolitus) e daordemjurídica quetambémne-
cessàriamentesempreacompanhaaquelasociedade.Tudo isto
nos levaa inevitávelconcepçãode um homoj~tridiCU8,também
relacionadocoma terra. Para o estudoespecíficodestarelação,
faz-semisterquese abra,dentroda GeografiaHumana,a ra-
mificaçãodeumaGeografiaJurídica. Só esta,entreas demais
ciênciassociais,terá a possibilidadede explicarde modosatis":
fatório o árduoproblemada formaçãojurídico-estatal.
Em livro anterior (84) já tentamosclassificaras'diversas
influênciasdomeiofísico e domeiosocial (inteletuale moral),
consoantea definiçãoreferidadeTaine,meiosêssesquese in-
tegram e completam.Devemosainda acrescerque as diversas
influências,tantofísicas comosociais,decadameiogeográfico
estãohoje intensamentemoderadase por vezesaté neutraliza-
daspor umasériedeagentes,tambémdecunhoantropogeográ-
fico, queimpossibilitamo isolamentototal e absolutodosdife-
rentesambientesem queo homemvive e se movimenta,quer
êssesambientessejàmcontíguos,quer sejam êlesescalonados
ou descontínuos.Tais agentesmoderadoresou mesmoneutrali-
zadoresdas influênciasmesológicasão,para o meiofísico, as
vias de comunicaçãoeconômicas(transportesterrestres,marí-
timos e aéreos)e para o meiosocial,as viasdecomunicaçãodQ
pensamento:imprensa,correio,telégrafo,rádio, etc.
83) Josué de Castro- Op.cit., pág. 20.
84) José Nicolau dos Santos - Teoria Geral do Estado - Ed. Guaíra,
Curitiba,1950,pág.42.
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NOmundomoderno,acentuadamenteregredidoemdistân-
cias,podemospoisdizer,diminuido,apequenadoemespaçope-
la celeridadedas intercomunicações- pois" l'espacepur n'est
que du temps", já afirmava Vallaux - nêste pequenomundo
modernoemquevivenlOs,os mais diversose distanciados
"meios"estãohojeelTIpermanentecontactoeconômicoe cultu-
ral, permanenteinteração,diremosmelhor.E dessainteração
exterior,à distância,surgemnovaspossibilidadesmodificado-
ras da interaçãointerna,local,dohomemcomseupróprioam-
bientecondicionante.Economia,moral,direito,literatura,arte,
enfim,a somadetôdasasatividadeshumanas,sãopensadase
realizadasemtermosecun1ênicos,de universalidade.Nunca,
maisdoqueagora,verifica-sea exatidãodovelhoconceitode
Sêneca:"o homemé umcidadãodoUniverso".Mas é preciso
nãoesquecera oportunaadvertênciadeBertoquy:"... o ser
humanonãoentraemcontactocomo mundofísicosenãoatra-
vésoupor intermédiodogrupoou meiosocial,queé seuver-
dadeiromeionatural".(85)
EVOLUÇÃO HISTóRICA DA GEOGRAFIA JURÍDICA
Não seráexagerQasseverarquehistoricamentea Geogra-
fia Jurídicafoi a fontematrizda GeografiaHumana.Cronolo-
gicamenteaquelaprecedesta.Bastalembraraqui,atravésda
palavradeAmorimGirão,o nomedósprincipaisfundadores
da ciênciaantropogeográficae dasobrasmestrasquelhesoli-
dificaramo alicerceno decorrerdosséculos.O professorda
UniversidadedeCoimbraseleciona,entreosmaisrepresentati-
vosprecursoresdeRatzeI,seisautoresdeépocasdiversas,além
do pioneiroHipócratescomseutratadoDosares,daságuase
doslugares.E diz-nostextualmenteGirão:"Depoisdêle,Platão
nasLeis,Aristótelesna Política,LucrécionoDe RerumNatu-
ra (entreosantigos),Bodin na República,Montesquieuno
Espírito dasLeis,e Voltaireno Ensáiosôbreos costumese Q
espíritodasnações(entreos.modernos),merecemapontar-se
no númerodosquemaisespecialmentev rsarama questãoda
influênciadascondiçõesgeográficasôbreo homem,sôbreo
85) PierreBertoquy- Op.cit.,pág.174.
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desenvolvimentodasatividadeshumanase até,particularmen-
te,sôbrea legislaçãodosdÚJersospovos".(86)
Ora, dosseisprecursoresescolhidospelogeógrafoportu-
guêscomosendoosdemaiorrelêvo,fáciléverificarquequatro
dentreêlessãojuristas,istoé,.têmosseusnomesconstante
obrigatoriamentel mbradosemtôdasasobrasrelacionadacom
a TeoriaGeraldo Estadoe do Direito.Mais ainda:dosseis
livros nomeadospelomesmogeógrafo,comoconstitutivosdos
degrausdeacessoparaomodernoedifíciodaGeografiaHuma-
na, tambémé fácil constatarquecinco,entreêles,pertencem
semcontrovérsiaàs estantesda TeoriaGeraldo Estadoe do
Direito,istoé,sãoobrasjurídicasdomaisaltoquilate.Evitamos
recair emterrenoduvidosoe polêmicoincluindoo irriquieto
filósofoe literatoVoltaireno rol doscultoresdo Direito.Mas
é incontestávelqueo seu"Ensáiosôbreoscostumeseoespírito
dasnações"é,porexceção,obrapolítico-jurídica,tambémnun-
caolvidadapelasreferênciasquea elasemprefazemosjuris-
taseosteóricosdoEstado.Poisfoi atravésdessaobrajurídica
queVoltaireseinscreveuentreospredecessoresdeRatzel,me-
recendosuanomeaçãopeloprofessordeCoimbra,ao tracejar
a históriada GeografiaHumana.
Essa maioriaabsoluta,quaseunanimidade,de juristas e
obrasjurídicasqueandarampavimentandoa trilha evolutiva
da ciênciageográfica,emtemposdiversose empaísesdistan-
ciados,comprovade sobejoa nossaassertivainicial: histori-
camentea GeografiaJurídica precedeua Geografia.Humana.
Cronologicamenteo pensamentogeojurídicoantecipa-seao
pensamentoantropogeográfico.Nãopodehaverdúvidadeque
osmesmosautorese osmesmoslivrosquefundarama Teoria
GeraldoEstadoea CiênciadoDireitosãoosmesmoslivrose
autoresquelastraramas idéiasfundamentaisda Antropogeo-
grafia,a novaciênciageográficaque,em1882,o alemãoFre-
dericoRatzeliria sistematizare divulgar,preparando-lheum
futuropromissor.Isto informou-nosAmorimGirãoe todosos
geógrafosplenamenteo confirmam.Tem sido olvidadosem-
pre, contudo,queo farto materialgeográficoencontradona-
quêlesvelhosafarrábiospolítico-jurídicosdestinava-sea ali-
86) A. de AmorimGirão- GeografiaHumana- Ed. Portucalen~e,Pôr-
to~1946,pág. 15.
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cerçar de fato e preferencialmenteuma Geografia Jurídica.
Todos os velhosmestres,Platão, Aristóteles,Bodin, Montes-
quieu,demoraram-sea examinar,em primeiro plano,a influ-
ênciado climae do território sôbreo pensamentojurídico e a
organizaçãopolíticado país.As leis quegovernavamum povo,
assim pensavamtodos,deveriamter estreita conexãocom a
naturezafísica que condicionavaa vida dêssemesmopovo.
A Geografiamoldavao Direito doEstado,o Direito refletia as
exigênciastelúricasdo rneio,tal era o pensanlentocomumda-
quêlesjuristas-filósofos.Mas êssepensamento,antes de ser
antropogeográficoé, evidentemente,geojurídico.
Vanlosalém: na história da GeografiaHumanaos geóg~'a-
fos costumamomitir o nomede outros juristas-filósofos,não
menosilustresdo que Platão, Aristóteles, Bodin e MOl1tes-
quieu. (87) SantoTomásdeAquino (88), por exemplo,no seu
tratado" Do Govêrnodo Príncipe", constituídode dois livros,
dedicatodosos quatro capítulosdo segundopara dissecarte-
masantropogeográficos,ou melhor,geojurídicos.Jean ~facques
Rousseau(89) em seu "Contrato Social" talIlbém intercala
um capítulodeGeografiaHumanae, enfim,GasparBIul1tschli
aindamais seavantajaaosprimeiros,pelosamplosensinamen-
tos geográficosquejulga necessáriointroduzir enl "T eorinGe-
87) Carlos Secondatde Montesquieu,entre as muitas consideraçõesan-
tropogeográficascontidasem seu Esprit des Lois, escreveuos capí-
tulos muito significativamentetitulados: "Das leis na relaçãoque
mantémcoma naturezado clima" e "Das leis comrelaçãoà natureza
do território". (Op. citoLivs. XIV e XVIII).
88) SantoTomasdeAquino- (Do GovêrnodosPríncipes- Ed. Anchie-
ta, 1946,págs.109;.129)incide.sôbretemasantropogeográficos,con-
soantese verificados títulos de algunsparágrafos:"O prestígioad-
vindo da fundaçãode uma cidade- Escolherregião temperada-
Defesa Nacional - Vida Política - Necessidadede clima salutar.-
Lugar elevadoe sêco- Boa esposiçãoao sol - Salubridadeda água
- Indíciosda salubridadeda região",etc.
89) Jean JacquesRousseaudedicao CapoVIII do seu "ContratoSocial"
(Ed. Brasil, São Paulo, 1952,págs. 92/98) para demonstrarquanto
podemos fatoresgeográficos(climae território) incidir sôbrea liber-
dadedos povose sôbrea forma de govêrnodos Estado.O referido
capítulo titula-se" Qualquerforma de govêrnonão é própria para
cadapaís".
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ral do Estado" (90). Todosêstesnomesde juristas e todosês-
tes livros de ciênciageojurídicaprecederam3 Ratzel e sua
"Antropogeografia".Eis, pois,um~indíciosegurodet,luea Geo-
grafia Humanafoi umafloraçãosoberbanascidada seivaviva
e sadiaque,atravésdeobrasjurídicas e deescritores"\J\.:líticos,
os séculoscanalizarampara as mãoshábeisde um jarjin~ir()
coma capacidadesistematizadorae a.intuíçãocientíficadeum
FredericoRatzel.Cornoêstenãoera jurisconsulto,masgl:.'ógra-
fo, aentre-abertafloraçãogeojurídicatransformou-sesobseus
cuidadosemurnaGeografiaHumàna,ciêncianovae dehori-
zonteslargos,cuja valiae utilidadeninguémcontesta.Mas a
GeografiaJurídica,nãomenosútil e valiosa,capacitadadein-
terpretarcommaiorprecisãoe vigoras incontestesbctsesgeo-
gráficasdo Direitoe doEstado,permaneceuainda€squ€cida.
Esta foi a suaprimeiraculpa.
A segundaculpadeRatzelderivada suaatividadejorna-
lística.Além do lllagistério,o antropogeógrafoalemãohavia
tambémexercidoas funçõesdecomentaristapolíticodurantea
eclosãodaguerrafranco-prussianade1870.Desu~.pxpE:riência
na imprensae dasuavisãodeumaEuropabelicosae imperia-
lista, deveriasurgir,muitosanosdepois,em 1897,a suase-
gundaobrafamosa,titulada"GeografiaPolítica"e ~mb-titula-
da "GeografiadosEstados,doTráficoedaGue'f'ra".Com.~sse
segundolivro - PoliUsch Geographie- Ratzel poderiasem
grandeesfôrçoter feitoemergirdopensamentoesparsodeseus
precursoresumacompletae perfeitaGeografiaJurídica.uAo
contrário,porém,a suavisãobismarkianadellmaRealPolitik
colocoudensapenumbrasôbreasteoriasgeojurídicasqueema-
navam,emtorrentescristalinase dadivosas,dasfontessecu-
laresmaisremotasdeumAristótelesou maisrecentesdeum
Montesquieu.De fato,analisandoas ideologiascontidasnessa
obra,umanifesta-seo geógrafoFabvre:"RatzeÍé domin=ldop r
90) João GasparBluntschli (DerechoPúblico Universal- Vol. I, Teoria
Generaldei Estado- Ed. Gongora,Madrid, Liv. lU, págs.87/100)
desenvolve xtensasnoçõessôbreos fatores geográficosquefavore-
cem e promovema constituíçãodo Estado. Denomina-seo capítulo
"As basesdoEstadona naturezaexterior"e os parágrafosprincipais
são: "O Clima - Configuraçãodo solo - Fenômenosnaturais -
Fertilidadedo solo". Tambémno Liv. II (pág.30 e segs.)Bluntschli
demora-sena análisede temasantropogeográficostais como:"Raças
humanase famíliasde povos". .
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suavezpelopreconceitodeantropogeógrafoeporpreocupações
deordemmaispolíticadoquecientífica,queporinstantesfazem
transparecera maisrecente a menosfecundadef-nasgrúlldes
obras,a PolitischeGeographie,comumaespéciedemannaldo
imperialismoàlemão".(91) E foi essa influênciaratzeliana
queimpediuaojurista suecoRudolfoKjeIlen,quandopublicou
o livro de Ciência Política - "StatensomLifsform" - deesta-
tuir as basessegurase razoáveisde uma geojurisprudência.
Em seulugar criou o neologismosonoroe feliz - "Ge01Jolíti-
ea" - masinteiramentetransviadode um roteiro científico
e tranquilizador.Suasprenotaçõesgeopolíticasserviramaoale-
mão CarlosHaushoferpara orientaressasnovasconcepções
da sociedade,~statalno sentidodeumdeterminismogeobélico,
falsoe perigoso:umaGeopolíticadeguerra,Wehr-Geopolit1:k.
De qualquermodo,porém,êssesdoisrótulosnovosda ci-
ênciageográfica- GeografiaPolítica e Geopolítica- podem
ainda servir de indício para demonstrarquea GeografiaJ urí-
dica precedeucronologicamentea própria GeografiaHumana,
. a qual se ramifica. Realmentenão roi o geógrafoRatzel que
empregoupelaprimeiravez,em1897,o títuloGeografiaPolí-
tica. É ao filósofo-juristaEmanuelKant - nomede mai~r
prestígiona teoriado Direitoe do Estado- quesedeve,em
1757,o usoda expressãoneológica,"PolitischeGeographie".
Por suavezo divulgadíssimotítuloGeopolítica,quea lnoderna
ciênciageográficanãodispensae valorizaemtôdasasoportu-
nidades,tambémnãosurgiuda penainspiradorade nm geó-
grafo,massimdeummestredeCiênciaPolíticada Univer~i-
dade deUpsala,na Suécia:RudolfKjellen. "Geopolítica"foi
a titulaçãoempregadanumdoscapítulosdoseulivro" As for-
masdevidadoEstado",quetambémnãosedestinava aumen-
tar asestantesgeográficas,massimasbibliotecasjurídico-polí-
ticas.
Devemos,enfim,recordaraindaumúltimoindício(1apre-
cedênciada GeografiaJurídica 'sôbrea GeografiaHuma,la.
Nestaciênciadegladiam-seduasescolasquepretendeminter-
pretar,commaioramplitude exatidão,a intensidadeosefei-
tos dosfatosantropogeográficos.A primeirae,n1aisantigaé
91) LucienFabvre- La Terre et l'évolutionhumaine- Introduction
géographiquea l'Histoire - Ed. Albin, Paris, 1938,pág.48.
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a chamada"EscolaAlemã", assimdenominadapor havernas-
cido na própria obra sistematizadorada novel ciência - a
Antropogeographie- do alemãoFrederico Ratzel, quea pu-
blicouem 1882.É tambémdenominada"EscolaDeterminista",
por atribuir às influênciasmesológicasuma fôrça demasiada
imperiosasôbreo hon1eríl.A segunda,denominada"Escola
Francesa" ou "Escola Possibilista" surge em oposiçãoà pri-
meira.É seucriadoro francêsPaul Vidal deLa Blache,porque
em seusvários estudoscondenao excessivo"determinismo"
geográficode Ratzel e acreditanas "possibilidades"da inteli-
gênciaedolaborhumano"reagirem"contraas influênciasme-
sológicas.Pois bem: tanto a "Escola Determinista" como a
"Possibiilsta" não foram criadaspelosdois citadosgeógrafos.
Seuscriadoressãona verdadejuristas e, alémdisso9elasê:1pa-
receramclaramentedelineadasem livros de Di/feito,não de
Geografia.
Sãohoje acordesos geógrafosem'reconhecerqueno velho
"Espírito das Leis" Montesquieuapreciaa influênciados fa-
tores geográficossôbreas leis e as instituíçõespolíticas (,01n
um sentidonitidamente"determinista",tornando-seassimum
inegávelprecursordeRatzel,nêstesentido.Por outroladodeve-
mos não desprezaresta forte coincidência:um ano antes da
publicaçãoda "Antropogeographie",isto é, elTI1881,faled~ :)
jutista suiço-alemãoGaspar Bluntschli,autor do "Direito Pú-
blico Universal". E no livro 111,tomoI dessa obra, titulado
"Teoria ÇieraldoEstado", commaior antecedênciae com!:1aÍs
precisãodoqueLa Blache,Bluntschlienunciae defendeb ~'pos-
sibilismo" geográfico.
Tudo isto significa quea "~scolaDetel'ministaOllAlemã"
é defato "francesa", dadaa nacionalidadedeJ.VIontesquit~u.Em
sentidooposto,tambémpodemosdizerquea "'Esco]aP<Jssibilis-
tã ouFrancesa"é pordireitodenascimentoumaescola,(suí-
ço-alemã",em virtude da origemde Bluntschli. De t.lualquer
forma, porém,o quefica muíto bemevidenciadoé ser a Geo-
grt\.fiaJurídica uma antecessorada Geografia Humana, até
mesmona formaçãodas escolasou doutrinasdestinadasr;,in-
tetpretaros fatosgeojurídicos. .'
. Para essanossaafirmativanãopodehavermelhor..eom-
pr~vaçãodoqUêinvocaraquiaspalavrasdogeopolíticoameri-.' . -
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canoHans V/eigertque,comnitideze veracidade,nos ~',}~segu-
ra: I) urnasóé "a história dopensamentogeográfico-político",
11) "o modernorenascimento.da Geografiainicia-seno século
XVIII, na Fr3;nça" precisamentecom o jurista e teo-
rista do Estado queé Cados Secondatde lVlontesquieu.Eis as
conclusõesde um geógrafo: "Com J ean Bodin (1530-96)colo-
cou-seoutra pedra estruturalna história do pensamento{/CO-
gráfico-jurídico.Êle viu comclarezaa relaçãoentrea terra e o
Estado. .. O m.oclernorenascimentoda Geografiainicia..seno
séculoXVIII, na França anterior à Revolução,comCarlos de
Montesquieu,quetanta influênciahaveriade exercersôbreos
principais atoresdo cenário.políticodo seutempo". (f)2)
Por outroladoé um dosmais autorizadosteoristasdo Es-
tado,o alemãoHermannHeller, quemnos persuade:I). quea
"geral degeneraçãoquesofreu a Teoria do Estado" no século
passadodeve-seaos juristas haveremolvidadoas concepções
geojurídicasde Bodin, Montesquieue outros tratadistas, 11)
que o geógrafoRatzel,comsuasobrasgeográficas,deunovos
estímulosà CiênciaPolítica. Eis as conclusõesde um jurista:
Tanto Platão e AristótelesconlO lVlaquiavel,Bodin, l\1:ontes-
quieue Hume, HerdeI'e Hezelfizeramusodestaidéia (a gran-
de importânciados fatos geográficospara a vida do Estado)
em suasconcepçõesôbreo Estado.Até metadedo séculoXIX
tinha a Teoria do Estadoumaconsciênciamuito c1arada rela-
çãodo Estadocoma terra. Foi nosanosseguintesquesedesa-
tendeua essaconexão,comotantasoutras,por motivoda geral
degeneraçãoque entãosofreu a Teoria do Estado. Ao fim do
século,Ratzel reanimae aprofunda a Geografia Política e,
sobo nomedeGeopolítica..adquirecomo suecoKjellen, duran-
te a primeira guerra mundial,estímulosdecisivose ampladi-
fusão". (93)
. Como Hel1er,tambémum mestrebrasileiro, Temístocles
Cavalcanti,afirma a açãorenovadorada GeografiaHumana
sôbreas concepçõesjurídicas módernas,especialmentesôbrea
Teoria do Estado,escrevendo:"Desdeos fins do séculopassa-
92) Hans Weigert - Geopolítica- Ed. Fondode Cultura,México,1943,
págs.92,93.
93) HermannHeller - Teoria do Estado- Ed. FondodeCultura,Méxi-
. co. 1947.pág. 163.
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do,a GeografiaPolítica (Geopolítica)deuaoproblematerrito~
rial umaimportânciantesdesconhecida... A TeoriadoEsta-
do tomou,assim,umaspectomaisobjetivo.. O proble'JrULdo
meiofísico te1numaimportânciacapitalfl'oestudodo hom,em
e doEstado". (94) Enfim, outrojurista pátrio,DarcyAzam-
buja,reconhecendoa íntimacorrelaçãoentreosfatosjurídicos
e os telúricos,nãosó vê a necessidadedetraçarumaresenha
históriadaGeografiaHumanadentrodeumaobradeTeoriado
Estado,masaindasente-sena obrigaçãodedecidir-seporuma
dasescolasgeográfica~quesedebatem:o "determinismo"ale-
mãoe o "possibilismo"francês,preferindoêste.Tudoistocer-
tifica queo Direitoe a Geografiase unemnumaindissolúvel
comunhãodeobjetivoscientíficosqueé,semdúvida,o fenôme-
no geojurídico.
Assim,portanto,fica comprovadanossaasserçãoinicial
dequea GeografiaJurídicahistoricamenteprecedeua Geogra-
fia Humana.Osgrandesfundadoresdaquelaforam,porcorre-
laçãodeobjetivos,osgrandesprecursoresdesta.Hoje,porsua
vez,a GeografiaHumanajá sistematizadaedivulgadaporFre..
dericoRatzelestáemcondiçõesdemelhordesenhare instruir
as basescientíficasde umaGeografiaJurídica, cujas fontes
históricassãotambémas mesmas.Restaentretantoa tarefa
paciente imensadecoligire ordenaro pensamentogeojurídi-
coquevemsendodispersado,masnãoomitido,nasobrassecu-
laresdosprimeirosmestresda Ciênciado Direitoe da Teoria
GeraldoEstado.
Podemos,assim, concluir que a correlaçãoessencialdas
matériasdeGeografiaHumanaedeTeoriaGeraldoEstado-
unidasporumobjetocomumqueéoEstado,entidadegeográfi-
co-jurídica por sua vez germinantedo Direito - tem o efeito
benéficodefundamentara existêncianecessáriada Geografia
Jurídica, da mesmaformaquejá estruturouêsteoutroramo
básicodaciênciaantropogeográfica,queéa GeografiaPolítica.
94) ThemístoclesBrandãoCavalcanti- PrincípiosGeraisde Direito Pti-
blico - Ed. Atlas, 11.io,1946,págs.28,31.
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.
A pesardeter umahistóriamuitoantiga- poisospri-
meirosconceitosantropogeográficosbrotaramdosescritosde
Platãoe Aristóteles- a GeografiaHumana,comodisciplina
socialautônomae integralmentesistelnatizada,podeser con-
sideradaumaciênciamoderna.Suaprimeiracátedrafoi insta-
ladanaSarbonnedeParisporJ eanBrunhes,em1912.No Bra-
sil elaaparececomnossasprimeirasFaculdadesdeFilosofia,
criadasna décadade 1930-1940.Seusobjetivos,pretençõese
limitesaindasão,por isso,flexíveis.Mas umacousaé certa:
comelaa modernaciênciageográficahumanizou-se compre-
endendoa princípioqueo homem,comseulabor,comsuasini-
ciativase realizações,é tambémparteintegrantedapaisagem,
éofatormaisativodasmodificaçõesdessapaisagem.A Geogra-
fia (naetimologiaoriginal:"descriçãodaTerra") deixou,as-
sim,deserpura Geologiaou simplesGeomorfologiapara ser
então"o estudodasaçõese reaçõesrecíprocasentrea terrae
o homem",isto é, Antropogeografiaou GeografiaHumana,
conformeo neologismodeRatzel. Logo, porérri,a convicção
aristotélicade queo homemisoladoé ummito,queêleé um
ser gregário,eminentementesocial,animalpolítico,"zoonpo-
litikon",nodizerdograndeetagirita,conduzo próprioRatzel
a publicar,em1897,sua"GeografiaPolítiéa", nomeque já
usavaKant para indicara condiçãogeográficado Estado,da
sociedadepolíticamaisimportante,ondeo homemnecessària-'
mentevive,pensae opera.
Brunhese Vallaux,comlastrodanovelGeografiaPolítica,
abremparaa GeografiaHumananovoshorizontesdepesqui-
sassociológicase novasdenominaçõesxpressivas:"Geografia
Social","GeografiadaHistória".'Em1916o professordeUpa-
sala,Kjellen,avocaparadentrodesuacátedrad~CiênciaPo-
lítica osconceitose métodosa:vtropogeográficos,criandoum
novotítulo,"Geopolítica",e,assim,definitivamentecorrelacio-
na as duasciênciasque se propõemao estudoestruturale
funcionalda sociedadepolítica:a GeografiaHumanae a Teo-
ria GeraldoEstado.
omaiorempêçoparamaisrápidodesenvolvimentoe com-
preensãodostemasantropogeográficoscontinuaa ser,porém,
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a traduçãoliterale vetustados vocábulosgregosgeoe gra-
phein,quesen1prenoslevama sentir,dentrodessasexpressões,
a vozcompassadadosvelhosprofessoresa recitar longorol
denomenclaturasfi iográficas,obrigatôriamentememorizadas,
oua desenharconfiguraçõesgeomorfológicasvasiasde sen-
tido humano.Por issoo geógrafoamericanoWeigertpersiste
emlastimar:"Poucosmestres'erambastanteinteligentespara
liberara Geografiadesuavelharotina.. . A Geografiaerauma
- disciplinaárida,semrelaçãoalgumacomos problemasvitais.
Educaram-nosmal.Comoresultadode-umafalta deinterêsse
pelaGeografia,estamosempremaisdispostosa passarpor
altoa influênciadasconfigu14açõesespaciaisna Políticae na
História... Para dizera verdade,umaautênticacompreensão
daGeografiateriaevitadomuitosêrrosdapolíticaocidental.. .
porqueestasquestõestêmummarcogeográficoe históricoe re-
queremser tratadascientificamente".(95)
TambémBertoquylastima,por sua vez: "Na hora atual,
comefeito,muitaspessoasse encontramaindamal preparadas
para abordara GeografiaModerna. Sem incluir aquêlesque
ignoramseuverdadeiroobjeto,muitosnãochegam,senãodifi-
cilmente,a fazer delaumaidéia exata.Para a GeografiaHu-
manao obstáculoé aindamais gravedo quepara a Geografia
Física, porquea ignorânciaacha-se dissimuladapelo aspecto
relativamentefamiliar dessaciência... Não se sentirá atraí-
do para a GeografiaHumanaquemnão haja contribuídopara
a sua formação... A GeografiaHumanaé umadisciplinaque
estáaindaemcomêço.A matériacientíficadequedispomosna
hora atual é inteiramenteinsuficiente,se se considerar,sobre-
tudo,a imensidadedodomínioabertoaosinvestigadores".(96)
Ainda o geopolíticobrasileiro,EverardoBackheuser,professor
da Escola Politécnica,torna a acentuar:"A Geografiase ha-
via desmoralizadopelasprópriasmãos.Eram os seusmesmos
cultores,ouosquesepensavamtais, aquêlesquemenosatenção
concediamao lado científicoqueela encerra". (97)
t
95) Hans Weigert - Geopolítica- Ed. Fondode Cultura,México,1943,
págs.12.16.
96) Pierre Bertoquy - Sociogeografia - Problemas de Geografia Huma-
na - Ed. América,México,19.44,pág.7.
. 97) Everaldo Backheuser - Tertúlias geográficas- Boletim do Cons.
Nac. de Geog.,n.o 12,1943,pág. 5..
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Já. dissemosquea velhaGeografia,entãopuramenteuma
geormofologiaou simplesmenteumafisiogeografia,afinal h'U-
manizo'U-secomRatzel,oumelhorsocializou-secomBrunhese
Vallaux,ou melhoraindapolitizo'U-secomo jurista suécoRu-
dolf.Kjellen.
Humanizou-sequandose compreel).deuq eo homemera
parteintegranteda paisagem,queessapaisagemouterritório
não interessavaà ciênciaapenaspeloseuaspectofísico,mas
simpelascondiçõeseconômicasepolíticasdevidaqueoferecia,
pelotrabalhoe realizaçõeshumanasquenêleseincorporavam.
Não é defato o e~paçovasioda natureza,a áreageográfica
inabitávelquemaisatraio geógrafo,porémo ecúmeno,terri-
tóriohumano,o quinhãotelúricohabitadoe habitável,permea-
do depossibilidadesCÍvilizadoras.Para a GeografiaHumana
valemaisovastoespaçodetrânsitodosoceanosemaresdoque
a geologianuae desertadêssevastocontinentequeé a Antár-
tida,circundandoPoloSul comseusglaciareseternosesilen-
ciosos.
Socializou-se,depois,a GeografiaHumanaquandobem
cêdo.secómpreendeuquenãoé o homem,o indivíduoisolado,
quefaz a Históriaeque,portanto,tambémnãoéo homemque
faz a Geografia,quemodificaa paisagem,quecivilizao territó-
rio: é o grupo,a sociedade,sãoasgeraçõesquesesucedemno
tempoe convivemnumespaço'geográfico.Mais expressivamen-
tedito,nalição-deDelgadod~,Carvalho,queconvémaquirepe-
tir: "A unidade,emGeografiaHumana,nãoé o homem,é o
grupo.Só assimpoderáelamerecero seunomedeGeografia
Social".~ssepensargeneralizadodosgeógrafosmodernos,exa-
to e feliz,queDelgadotraduz,levoua GeografiaHumanaa en-
quadrat~seentreas demaisciênciassociais,permutandocom
elasseusconceitósemétodos.Tão íntimaseapresenta corre-
la~ãodematériase objetivosentrea GeografiaHutnanae a
SociologiaqueogeógrafoBertoquynãosó uneas duasciên-
ciasnotítúlo ecléticode "Sociogeografia",Inasainda.ac:resce
noprefáciodeseulivro: "Tão poucopoderiaolvidaro quede-
vo a Paul Bureau,cuja Sociologiapresentatantospontosde
contactocoma GeografiaHumana".E concluialém:"Geogra-
fia Humanae Sociologiaencontram-sena mesmarelaçãoque
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GeografiaFísica e Geologia".(98) Os sociólogos,por suavez
nãoseconformamemquea GeografiaHumanasejaumaciên-
cia autônoma,independenteda Sociologia.Comojá aludimos
anteriormente,Mujerke denomina-a"SociologiaRegional",
Sorokim"EscolaGeográficada Sociologia",Halbwachs"Mor-
fologiaSocial",Esquilace"SociologiaGeográfica"e "Sociolo-
gia Etnoantropológica",MirandaReis" Geosociologia"eTris-
tãode Athaydesimplesmente"GeogJ'afismoSociológico",di-
zendo:"Existe,hojeemdia,tôdaumaescoladegeografismo
sociológico,queatribuitôdacausalidadesocialaomeiofísico...
A ciênciabásicaparaa Sociologiaéa Geografia".(99) Contu-
do,o quemaispressurosamenteconduzaoentendimentodana-
turalconexãoentreAntropogeografiae Sociologiaéa lembran-
ça da velhae clássiçadefiniçãodemeioquenoslegouTaine:
"meioé a atmosferafísica, inteletuale moralondeo homem
vivee semove",escreveuo historiadore filósofofrancês.As-
sim,pois,seossociólogospretendemestudaro meiosocial(in-
teletualemoral),nãoo podemdesprenderdesuainevitávelin-
teraçãocomo meiofísico,queseriao purodomíniogeográfico.
Mas emcompensaçãoosantropogeógrafosnãopodemtambém
condicionarosgruposhumanosa umasimplesatmosferafísica,
porqueêlessãoigualmentecondicionadospor umaatmosfera
inteletualemoral,queconstituio meiosocial,istoé,o domínio
purodaSociologia.
Politizou-se,aindaapós,a GeografiaHumana,quandoo
próprioRatzelcompreendeuque"o Estadoé'um quinhãode
territórioorganizado"e nosdeua suaprimeiraGeografia,Po-
lítica,sistematizadacientificamentem 1897.Realmente,se
considerarmoscomDelgadodeCarvalhoque"o grupoé a ver-
dadeiraunidademGeografiaHumana", seconsiderarmos,com
todosossociólogos,queo Estadoéumgrupoterritorial,queo
EstadoéU1J~aformasocial,a maisfirmeeperfeitadassocieda-
desondeo homemnecessàriamentevivee semove,comfacili-
dadechegaremosà conclusãodojuristaKjellendequea corre-
laçãonaturaldemétodose objetivosentre'a TeoriaGeraldo
Estadoe a GeografiaHumanadeveriamfundir os conceitos~
98) PierreBertoquy- Op. cit., págs.10,17.
99) Tristão de Athayde - Preparação à Sociologia - Ed. Costa;Rio,
pág.74.
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os propósitosdas duas ciênciassociaisnuma terceira ciência
intermédia,queêlechamou,comfelicidade,"Geopolítica",siste-
matizando-aem seu livro" As formas de vida do Estado", de
1916.Ainda hoje essaé a conclusãodo modernojurista espa-
nhol, P. Luis Izaga, queargumenta:"O território é elemento
necessárioe importanteda vida dospovos,e as ciênciasque o
estudamem seusdiversosaspectos,comoa Geografia,hão de
prestarauxílio ao estudopolíticodospovos".Para Izaga,êsses
auxílios constantesda Geografiaà Teoria Geral do Estado,es-
sa correlaçãoestreitaentre as duas ciências,perseguindoum
objetocomum,queé a análisee o conhecimentoestruturaldo
Estado,foi quenaturalmente"criou umanovaciência:a Geo-
política." (100)
A GeografiaHumana,porém,não pretendeestacionarem
seusprogressos."A imensidadedeseudomínio,disseBertoquy,
continuaabertoaos investigadores".Assim, portanto,depois
de humanizar-seela pretendeuainda espiritualizar-se.Não só
a operosidadematerialdohomememfrente à naturezalhe in-
teressava.Era precisoaindapesquisara suaoperosidademen-
tal. Os fatos psicológicose morais (línguase religiões) foram
rápido assimiladospelosmodernosantropogeógrafos.Dauzat
consolidoua "GeografiaLinguísUca", Deffontainessisten1ati-
zoua "GeografiaReligiosa",Hellpache Hardy estruturarame
desenvolverama "Geopsicologia"e a "GeografiaPsicológica".
A espiritualizaçãoda GeografiaHumananãoencontrou,
porém,umcaminhotãofácpcomoo desuasocializaçãoe con-
sequentepolitização.Houvedescrençainicialemrelaçãoa essa
novaconquista,mesmoentregeógrafos.Entretanto,nada'mais
naturaldoqueexaminarasaçõese reaçõesdamentalidadehu-
manadiantedoambientetelúricoquea condicionae quedela
deveriatambémrecebersugestões.Nadaautorizaa suporque
a "atmosferainteletual",deTaine,escapassea umainteração
constantecoma suacorrespondente"atmosferafísica/'.Sees-
tamosdeacôrdoemqueo fatomentalprecedeo material,que
há por detrazdetôdasasobrasmateriaisdohomem'incrusta-
dasnapaisagemumespíritoqueasdita,orientaerealiza,cer-
100)P. Luis Izaga-- -DerechoPolítico- Ed. Bosch.Barcelona.1952,
V01.I, págs.35.36. '
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to é queumaGeografiaPsicológicaterádeprecedere explicar
umaGeografiaEconômica.
Hoje,enfim,êsseceticismofelizmentecessou.Osgeógrafos
maisautorizadosda atualidade,comoMax Sorre ou André
Cholley,asseguramquena GeografiaModerna"os fatoresde
ordemraoralou psicológicaocupamumlugarpelomenostão
importantecomoosdeordemmaterial".Outrotratadista,Geor-
gesFridmannacrescentaquea Geografiasótema lucrar"re-
colocandoas sensibilid~desos espíritosemseu meio total".
Fortalecendoaindamaisêssepensarhojedominante incon-
troverso,temrazãoMonbeigemconcluir: ... "poderosasão
as consequênciasdeumaatitudementale quantostraçospode
ela gravar na Geografiade um país".
Louvávelé a intensãodeMonbeigquandoprocuraafastar
o temordosgeógrafosempenetrarmaisfundoe decididamen-
tenuma"GeografiadasMentaUdades".E muitobemargumen-
ta: "Uma certaGeografiaPsicológicaocasionou,noutrostem-
. pos,a vigorosaindignaçãodeDemangeon",mas"torna-sene-
cessárioqueo homemsejaverdadeiramenteconsideradocomo
outracousaalémdeumacasa,deumtrator,deumaestatística.
Seo h01nem,o homememsociedade,constituio centroda Geo-
grafiaHumana,deveaparecerdemaneiratotal,comseusmo-
dosdevidae comseusmodosdepensar,queafinalseconfun-
dem.A limitadatarefa'dosgeógrafosdeveconsistiremexplicar
a partedosfatoresgeográficosnaformaçãoe evoluçãodosmo-
dosdepensar,a dainfluênciaqueêlesexercemsôbreosmodos
devidaeo pêsoqueêstesrepresentamsôbreaquêles.Dar aten-
çãoa estaspesquisasignificaráenriquecera contribuiçãoque
a GeografiaHumanapodesercapazdetrazeraoconhecimento
social".(101)
MesmoparaJ eanBrunhesque,dentreosgeógrafoserao
quemaisrestringiao horizonteantropogeográfico,s fatos
psicológicosnãolhepareciamdesprezíveis."Entre o fator na-
turalconstante- escreveuêle- eo fatorpsicológicohumano
variável,a relaçãosetransformasemcessar. .". Assim,por-
tanto,hojepodeafiançarcomdesembaraçoseudiscípuloe con-
i
101)Pierre Monbeig- Os modosde pensarna GeografiaHumana-
BoletimPaulistade Geografia,n.o15,SãoPaulo,.1953,págs.46, 51.
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tinuadorBertoquy:"Deve-sebementenderquenãoháobrade
GeografiaHumanaenquantonãosehaja penetradoa psicolo-
giadoshomensedascoletividadesemseusaspectoscaraterísti-
cos". (102)Aliás Bertoquyampliamuitoa velhaclassificação
dosfatosantropogeográficospropostapor Brunhes,admitindo
queelassãoditadaspelascinconecessi,dadesfundamentaisdo
homem,assimcoordenadas:1.°) Necessidadededefesa(habi-
tação,vestuário,cidadeetc.)- 2.°) Necessidadedeproduzir
(alimentação,comércio,agricultura,indústria,fontesdeener-
gia,etc.)---'3.°)Necessidadedeorganização(Estado,govêrno,
instituiçõessociais) - 4.°) Necessidadedeperpetuaçãoda ra-
ça (família,movimentosdemográficos)- 5.°)Necessidade
pensar(religião,línguas,representaçõesp icológicasdiversas).
A necessidadedepensarconstituiráa Geografiado Pen-
samento,quena atualidadevemprogredindoimensoe sempre
conquistandonovosadeptose pesquisadores.Mas essanecessi-
dadedepensaré,paraBertoquy"enfim,a últimanecessidade,
superiortotalmenteàsdemaise queexplicaemderradeiraná-
lise todosos comportamentoshumanos".Aqui nos encontra
umadúvida:deondese derivaa GeografiaJurídica? Da ne-
cessidadedepensaT,desdequeo Direitoéformaderepresenta-
çãopsicológicadeumpovo,no dizerdeGabrielTarde,ou da
necessidadedeoTganizaçãosocial,desdequeo Direitoé uma
criaçãodoEstado,no sentirdeRudolfVon lhering?A dúvida
queexternamoslongedeserembaraçosae insolúvelé,aocon-
trário,benéficae ilustrativadequea GeografiaHumanapode
edeveestruturara suaramificaçãodaGeografiaJurídicasem
temerqueelasechoqueouinutilizediantedequalquerdasdou-
trinas emdebatesno campoda Ciênciado Direito.Se êsteé
puro fato psicológico,entãoa GeografiaJurídica estarábem
agasalhadadentroda GeografiadoPensamento.Seaocontrá-
rio o Direitoé purofato político,umasegregaçãoda vontade
do Estado,estaráconsequentementeinclusadentroda vasta
áreadaGeografiaPolítica.
102)PierreBertoquy- Op. cit., págs. 170,187.
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CONCLUSÃO
. Acreditamos,porém,comCalmon,queoEstadoeo Direito
sãofatosgeohistóricos,istoé,ge.opolíticos,antesdetudo.Isto
nãoimportaemnegarouabstraira participaçãodopensamen-
tá humanona realizaçãoestruturaldo Estadoe na instituíção
funcionaldo Direito.A almahumana---'sejaelaessatabula
razaevirgemdetôdaa impressãodequenosfala Condilac,ou
. seja elaportadoradetendênciase inclinaçõesinatas- adquire
daterraquea circundaasperspectivasexternasdenovasten-
dênciase denovasinclinações.Por suavezos.caracterespsico-
lógicoshereditáriosouendógenose oscaracteresadquiridosou
exógenos,dãoaopensamentoe à vontadedohomemapossibili-
dadedegizarnapaisagemfísicaa marcamaterialdoseuespí-
rito, e de'fortalecerno meiosocial as' ideologiascriadasou
aceitaspor êssemesmoespírito.Direitoe.Estadonãofogem
a essacontingênciadeassimilaremtambémasorientaçõesgeo-
psíquicasdeumpovo.QuandoCapdevilapretendeuestudaras
instituíçõesjurídicasdosantigosEstadosorientais,suaspri-
meiraspalavras,numlivro de Direito,poderiamser ditas e
subscritasporumantropogeógrafo,especializadoemGeografia
Psicológica:"O povoindú nasceuna montanha.Alí, nosno-
bresHimaláias,êleseformou.O ambientefísicodáa chavede
suaalma.Rochadura,píncarosrijos, neveimaculada,solidão
e silênciodosHimaláias,refletem-secomoemáguafidelíssima
no espíritodaquelaraça". (103)
Acreditamosmaisqueo Estadoé umfatogeográfica-polí-
tico,porqueemsuaestruturaformamsempretrês elementos
essenciais- povo,território egovêrno- sendoos doisprimei-
ros denaturezageográfica.Não podehaverdúvidasôbreessa
naturezaeminentementeg ográficado Estado: historiadores,
sociólogos,geógrafosjuristas,colocadosemângulosdiversos,
têmsemprevistoe afirmadoessanaturezageográficaquepre-
dominana entidadepolíticadoEstado.
GonzaguedeReynold,pesquisandoa históriadovelhoEs-
tadohelênico,chamou-ocompropriedade"um espaçode civi-
103) Arturo Capdevila- EI OrienteJurídico - Ed. Lopes,BuenosAires,
1942,pá~. 11. .
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lização".O Estado,historicamenteconsiderado,é issomesmo:
a geografiadeumacivilização.Suahistóriasocialconstroi-se,
movimentando-sempresôbreum pilar terúrico,próprio e
exclusivo.GeográficaepoliticamenteambémoEstadoéumes-
paço-:- é um espaçodejurisdiçãosoberana.Ê ~maáreageo-
gráficadelimitadaondeviveumapopulaçãoautônoma,é um
alicercefísico quesuportae sedimentauma Nação politica-
menteorganizada.História,Economia,Direito,Política,Socio-
logia,sãopilarescolateraisdoconhecimentohumanoqueseer-
guemfirmessoba mesmabasecientíficacomun1daGeografia.
O Direito-nãopodedeixardeter a suageografia,comoo
Estadojá tema sua:a GeografiaPolítica.O Direitonãopode
evitardesercondicionadoporumambientegeográfico,comoo
Estadotambémo é: o território.Semprefoi incontroversaen-
tre osjuristasa conexãoíntimae indissolúvelentrea vidado
Direitoe a existênciado Estado.lheringquenosdiz tãocon-
victamente:"o Estadoé a únicafontedoDireito" - o quepor
vezestemmerecidocontestação- tambémproclamasemte-
mor: "O territóriocircunscrevegeogràficamentea ação do
Estado,- a sua soberania não passa as fronteiras". (104) E
nestasegunda firmatiyajamaisencontrouopositores.
Contemporâneamenteao jurista lhering, outro alemão,
masgeógrafo,FredericoRatzel,deveriatambémprefixaro ca-
ráter;intensamentegeográficodo Estado,dizendoqueêsteera
"umaporçãoda Humanidadeumquinhãodeterritórioorga-
nizado".Desdeentão,osjuristase osgeógrafosmaisautoriza-
dosdetôdasasnacionalidadesjamaisdeixaramdevêr na en-
tidadepolíticado Estadoa idéia correlatade uma entidade
geográfica.Um dosmaioresteóricosdo Estado,na constelação
dosjuristaslatinos,LeonDuguit,aoestudarosfatoresimpre-
cisosqueatuaramna origemdasnacionalidadesmodernas,di-
zia comprecisão:"O primeiroelementodaformaçãonacional
é, incontestàvelmente,o território..". Sentemhoje em dia os
geógrafosumamarcadatendência explicartodosos aconte-
cimentoshistóricospelainfluênciadoterritório... Nãocabea
menordúvidaqueo territórioé o substratumfundamentalda
" . /
Nação... A liberdadedepensaredecrer,asopiniões"filosóficas
104) RudóIf von Ihering - A Evoluçãodo Direito --- Ed. Progresso,
" Bahia,1950,págs.262,269.
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e a fé religiosa,asidéiasmorais,emsíntese,tudoo queconsti-
tui o fundodapersonalidadehumana,oprincípioda-vidaindi-
viduái,a regradecondutadohomem,tudoissoenlaçao povo
aoterritóriohabitadoporêledemaneiratãoprofundae sólida
que,quandoaqnassaespiritualdomesmopovochegaapossuira
forte consciênciadequeentreêlee o territórioexisteurnaín-
destrutívelsolidariedade,é o momento- emquepodeafirmar
quea Naçãoestáconstituída.. Um gruposocial,estabelecido
emdeterminadoterritório,conseguiucriar o estadodeconsci-
ênciaqueacabodedescrevere queliga intimamentesuavida
moralinteletuale física a êsteterritórioe faz dosindivíduos
e do territóriomesmoum todoúnico,de tal sortequesetem
podidochamara Naçãoumacorporaçãoterritorial".(105)
Para o decanodaUniversidadedeBordéos,Duguit,a'pró-
pria Nação,queé especificamentea parcelabiológicadoEsta-
do,queé umdosseustrês,elemetnosintegrantes- suapopu-
lação- deveser consideradacomouma"corpora-çãoterrito-
rial", porquejamaissubsistesema suabasetelúrica- o ter-
ritório- queé o segundoelementoconstitutivoda entidade
estatal,aolado dogovêrno,seu terceiroelementoessencial.
Assim, portanto,quandoo professorde Heidelberg,J ellinek,
pretendedefiniro Estado,nãoencontrafórmulamaisconcisa
e verídicado quechamá-Iouma"corporaçãoterritorial".Eis
a definiçãodeJ ellinek,queOrlandoassimilae divulgaemlín-
gua italiana: "O Estadoé a corporaçãoterritorialdotadade
umpoderdedominaçãoriginária".(106)
Duguitconsiderandoa Nação,e Jellinek o Estado,como
sendo"corporaçõesterritorias",realçamatéa evidênciaquea
TeoriaGeraldoEstadodeveter a suacompreensãoinicialads-
trita aoconhecimentoda GeografiaHumana,porque,consoan-
te ensinaDarcyAzambuja,"o territóriopolíticoéa basemais
importantedavidadoEstado"(107), ouaindaconformeQuei-
roz Lima, "o Estado modernoé rigorosamenteterritorial".
(108) Por suavezo jurista pátrioHermesLima lastra-sesô-
105)LeonDuguit- Soberaniay Liberdad- Ed. Beltrall,Madrid,1924.
106) G. Jellinek e Vittorio EmanueleOrlando- Ddttrina:Generaledellc
Stato- Milão, 1921,VoI. I, pág. 374. -
107) Darcy Azambuja - Teoria Geral do Estado - Ed.Glôbo.- Pôrto
Alegre,1942,pág.35. - - -
108) QueirozLima - Teoria do Estado':""'-Ed.Jacinto,.Rio, 1'989.
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breo geógrafoJ eanBrunhesparabemestudara origeme o
conceitodQEstado,declarando:"A GeografiaPolíticatemos
seusdereitosconsagrados... O territóriosignificapara(j Es-
tadoa fixaçãodo elementohumano... De um modogeral,o
Estadosó seestabelecequandohá relaçãoconstantentreum
dadoterritórioe umadadapopulação.Depois,o meiofísico
exerceinfluênciasdiversase consideráveissôbreo elemento
humanoqueo habita,sôbrea naturezada produçãoe dosre-
cursos".(109)
Tambémo nossoPedroCalmon,cujasliçõesprimampela
exatidãodosconceitosemitidose pelaelegânciadaformacom
quenostransmiteosseusensinamentos"diz-noscomclarezae
convicção:"O territórioé a basefísica, o âmbitogeográfico
daNação,ondeocorrea validadedesuaordemjurídica". (110)
Burdeauacresce:"O território,que ap'arececomouma das
principaiscondiçõesdaexistênciado Estado,édeumaimpor-
tânéiacapitalna obrapolíticadopoder... êlenãocessadere-
presentaro símbolotangíveldo espíritoda comunidade".(11)
E aindaPaupérioacrescenta:"Território é a basefísica da
Nação,o seulimitegeográfico".(112)Assim,.portanto,diante
dêssepensarincontroversodosjuristas,quevêemnecessària-
mentea estruturapolíticadoEstadoerguer-sesoba basegeo-
gráficadeumterritóriodeterminado,faz bemo geógrafoGi-
covateemnosassegurar,numaperfeitavisãodesíntese:"O
Esta4Qéumentegeográfico,emumambientegeográfioo".(1,13)
,Sê"O Estadoéumentegeográfico",nodizerdeGicovate,
- seo Estadoé "umacorporaçãoterritorial",na'afirmativa
deJellinek,- sea Naçãotambémé "umacorporaçãoterrito;.,
rial", no pénsardeDuguit,- se "o Estado é a única fonte do
Direito",naopiniãodeIhering~nãorestadúvidaque.9Direito
deveparticipardessanaturezatipicamentegeógráficada enti-
dadeestatalqueocria e assegura. .
109) HermesLima - Introduçãoà Ciênciado Direitó ~'Ed~Nacional-
São Paulo,1933,pág. 284.
110)Pedro Calmon- Curso de Teoria Geral do Estado -.-:.. Ed. Bastos,
. . Rio. pág. 169. .
111)GeorgesBurdeau- Traité de SciencePolitique -'- L'Etat - Ed.
Lib~Géner.,Paris,1949,Vo1.lI, pág.73. .
112)Á. MaehadoPaupério-- TeoriaGeraldoEstado- Rio,196B,.pág.113.
U3) MoisésGieovate- GeografiaHumana--- Ed. Melhoramentos,São
Paulo,1952.pá~.160.
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E essanaturezageográficadoDireitonãopassoudesper-
cebidaa Montesquieu,quandonosdeclarouque"as leissãoas
relaçõesnecessáriasque derivamda naturezadas cousas",
(114) - nema Rousseau,no"ContratoSocial",que também
assegura:"O queé bome conformea ordemo ~pelanatureza
dascousase independentementedas'convençõeshumanas".
(115)NemomitiuovelhoDante,emseu"DeMonarquia",a ve-
rificaçãodeque"oordenadopelanaturezaseconservapormeio
do Direito,poisa naturezanãoé emsuasprovisõesinferiora
providênciado homem".E maisainda: "A naturezaordena
aosse're~respeitando-Ihesa faculdades,eêsterespeitoéo fun-
damentodoDireitopostopela naturezarw,scousas".(1f6)
Nêmesqueceuo velhíssimoCícero,em"De legibus",detr~du-
zir o sentidosimultâneamentenaturaleh~manoquedeveassu-
mir o Direitodeumpovo:"A lei éa sumarazãoinsertanana-
tureza,queordenaaquelescousasquehãodeser feitas,e as
opostasproíbe".(117)Portanto,sea GeografiaPolíticacriou-
-separaexplicara estruturaessencialmenteg ográficadoEs-
tado,justo é queumaGeografiaJurídica tambémse afirme
parainterpretara funçãomarcadamentelúricadoDireito.
Restaconcluir:
Tivemosnestetrabalhoa preocupaçãoconstantederesu...
mir asnossasexposiçõese argumentos,emboraenfrentássemos
o grandeproblemaquenostrabalhosdelargasínteseenodizer
deReynold,a qualquerautor"proíbededizertudo,aomesmo
tempoqueobrigaa provartudo".Julgamos,porém,quedas
premissasanterioreseconcluiráfàcilmente:I) - quea GeQ-
grafiaHumananaatualidade emconformidadecomsuacons-
tanteevoluçãocientíficatemnecessidadede aceitar,ao lado
doseuclássicoramoqueéa GeografiaPolítica,maisestanova
epromissorafloraçãoqueé a GeografiaJurídica ouGeografia
do Direito,nodizerdopr-üfessorda Sorbonne,Max Sorre.II)
- quea GeografiaJurídica, a exemploda GeografiaPolítica,
surgeexpontânearL1enteda necessáriacorrelaçãodematérias
114)Montesquieu- EI Espíritu de Ias leys- Obras- Ed. Ateneo,Bue-
nosAires, 1951,Liv. I, pág.39. . .
115) J. J. Rousseau- O ContratoSocial- Ed.Brasil, 1932,p~g.,47.
116) Dante Alighieri - Tratado de Monarquia- Ed. Cosano;-Madrid,
- 1947,.p~g., 125.. . .
117)Cícero- Delasleys- Ed.Tor,BuenosAires,.pág.,16.
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quemantéma Geog1"afiaHumanae a TeoriaGeraldoEstado.
Estasduasciênciassociais,maisdo'quecorrelatas,devemser
consideradascomociênciascomplementares,porquetêm um
objetocomumqueé o Estado,cujaestruturafundamentalem
parteé jurídica (o elementogovêrno)e emparteé geográfica
(os elementosterritórioe população).O Estadoé,por conse-
quência,umaentidadegeográficae política simultâneamente,
oumelhorainda,geopolítica.
Tãoíntimaéacorrelaçãodematériasquemantêma Teoria
GeraldoEstadoe a GeografiaHum.ana(atravésdo seuramo
GeografiaPolítica)queporvezesosjuristassentema necessi-
dadeliminardeprevenirao leitoras pequenas-diferenciações
metodológicascom que as duas ciênciasirmãs pretendem
estudaro objetocomuma ambas,queé o Estado,considerado
emsuaorigem,estruturae funções.Por issoescreveo jurista
Fischbach:"A TeoriaGeraldoEstadonosprocuradar o con-
ceitoabstratodo Estadoem sua situaçãodeestabilidade...
Por issosedistinguea TeoriaGeraldo Estadoda Geografia
Política,queconsideraosEstados,emprimeiroplano,comes-
truturasespaciais...De acôrdocom""êstecpnceito,o Estado
é a conjunçãorgânicadeumapartedaHumanidadecomuma
porçãodeterritório.Onexoespiritualqueentreosdoiselemen-
tosexisteé a vontadedeconstituiro'Estado,a idéiadoEsta-
do". (118)
A seuturnosentemtambémosgeógrafosigualneeessida-
dedeadvertiros estudiososôbrea dificuldadededistinguir
os caminhosgeográficoe políticoque- atravésda Geografia
Humana (da qual é ramo a GeografiaPolítica) e,da Ciênma
Política (da qual é ramo a Teoria Geral do Estado) - conver-
gentementeobjetivamatingir, em seusmúltiplosaspectos,o
conhecimentoplenoe exatodoEstado.Gicovate,por exemplo,
nosdiz: "Chegou-sea concluirquea Geopolíticaé o estudoda
políticainternaeexternadasnações,estabelecidoembasesgeo-
gráficas.Mais ainda,quea Políticaé orientadoradosplànos
internose dosprocedimentosinternacionais... Cumprenão
confundira GeografiaPolíticaouGeopolíticacoma TeoriaPo-
118)OskarGeorgFisehbaeh- Teoria GeneraldeI Estado- Ed. Labor,
Barcelona,1949,pág.14.
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lítica,istoé, o fundamentojurídicodo,Estado.Cabeà Teoria
, Políticainvestigare determinara origem,naturezae as for-
masdoEstado".(119)
Assim,pois,tantoo teoristadoEstadoFischbach,comoo
geopolíticoGicovate,solicitama atençãoconstantedosinicia-
dos.paranãoconfundiremêstesa metodologiae ospropósitos
da TeoriaGeraldo EstadocomospropósitosE:}.ametodologia
da GeografiaPolítica,a tal pontoestasduasciênciasseirma-
name completamemtôrnodaanálisedeumobjetocomumque
é a entidadepolítico-geográficado Estado.Tão íntimase cor-
relatassãoasmatériaspesquisadaspelasduasciênciasirmãse
complementares- Geografia Humana e Teoria Gerál do Es-
tado- queaindahojenãocessaramosdebatese controvérsias
a respeitoda melhorfiliaçãoda GeografiaPolítica,istoé, se
elaé umramoda Geografiaou umramoda Política.Assim,
por exemplo,enquantoWeigertnosdizque"a Geopolíticaper-
tenceao domínioda CiênciaPolítica" (120),enquantoVives
tambémacreditaque"a Geopolíticanãopertencepropriamente
à ciênciageográfica"(121),emladoopostoGicovateensina:
"A Geopolíticaé umramoda Geografiae nãoda Política.A
Geopolíticaforneceos fundamentosda Política~istoé, a Poli..
ticadeumanaçãoquetenhapor basesuascondiçõesgeográfi-
cas". (122)
Tão correlatase estreitassãoas concepçõescientíficasda
GeografiaHumanae da TeoriaGeraldo EstadoqueWeigert
bemobserva:"O geógrafoqueseocupadasrelaçõesespaciais
entreos.Estadosconverte-semumgeógrafo-político.O estu-
diosodeCiênciaPolítica- e o.estadistapoderiamosdizer -
que aprendea empregaros fatoresgeográficos,converte-se
emumgeopolítico".(123)Defato,nãosãopoucososjuristas
que,comsuasobrasjurídicas,conquistaramfamaentreosgeó-
grafose influenciaramprofundamentea modernaGeografia:
Bodincom"Os seislivrosdaRepública",Montesquiericom"O
espíritodasleis", no passado,e RudolfKjelIencom"As for-
masdevidado Estado",em1916,estãonêstecaso.Por outro
119)MoisésGicovate- Op. cit., págs.192,199.
120) Hans Weigert- Geopolítica- México,1943,pág. 23.
121)J. VicensVives- Tratado Generalde Geopolítica- Ed. Teide,
'Barcelona~1950, pág. 79. .
122)MoiSésGicovate- GeografiaHumana- SãoPaulo,1952,pág.192.
123)BansWeia-ert- Op~cit.,pág.
,
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lado,muitossãoos geógrafosque,comsuasobrasgeográficas,
mereceramnotoriedadeentre os juristas, aos quais fornecem
argumentose citaçõesconstantes,pois exerceraminfluências
marcantesna evoluçãoda CiênciadoDireito e da Teoria Geral
do Estado.FredericoRatzel,no séculopassado,coma "Antro-
pogeografia"e a "GeografiaPolítica", depoisVallaux,comseu
"O soloe o Estado" e aindana atualidadeDerwentWhittlesey,
comsua"GeografiaPolítica" (queno original inglêstemo sig-
nificativo título de "The Earth a,ndthe State", publicadoem
1939)são,entreoutrosautores,algunsdosgeógrafosque.mais
contribuirampara dar à.modernaTeoriaGeraldoEstadonovos
e segurosrumoscientíficose metodológicos.
Não constituemnovidadesestasnossasasserções.Já ao
início do séculoo maior teóricodo Estadodeseutempo,o pro-
fessor da Universidadede Heidelberg,Georg Jellinek, abria
em seuclássicotratado de Teoria Geral do Estado o capítulo
. subordinadoà expressivaepígrafe"Influência da configuração
naturaldoterritóriosôbreo Estado",ondeconsi~naêstesexa-
tos ensinamentos:"Comotôdasas cousashumanas,o Estado
repousasôbreumfundamentonatural.Doisdosseuselementos
essenciaispertencemao mundoexterior:seu território, pri-
meiro,emseguidao conjuntodepessoasfísicasdeseusmem-
, bros,suapopulação.. O primeirodoselementosessenciaisdo
Estadoé o território,istoé,o quadrogeográficono qualo po-
derpúblicoseexercitadeumaformaexclusiva... O território,
sendoumdoselementosno Estado!é fator importantena vida
doEstado.ÊleéobjetodaGeografiaFísicae daGeografiaPo-
lítica.Estasciênciasacham-se,assim,emconexãoíntimacom
o conjuntodasCiênciasdoEstado".(124)
Em conclusão:
As duasciênciassociais- GeografiaHuma,nae Teoria
GeraZ.doEstado- pelasua íntima correlaçãodematérias,pe-
la 8ua:necessáriacomplementaçãodeconceitosepelasuaessen-
cial identidadedeobjeto- oEstado- criaramnãosóovelho
e clássicoramoda GeografiaPolíticacomoaindase dispõem
a estruturaro moderníssimoramoda GeografiaJurídica, ou
da GeografiadoDireito,conformea denominaçãopreferidado
professorda Sarbonne,Max Sorre.
124) Georg Jellinek - L'État moderne t sondroit - Ed. Fontemoing
Paris,1904- VoI. I, tit. lI, págs. 131,132. . .
